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E L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Para hoy: Canta-
bria y Galicia, vientos flojos dirección variable, bueno; 
centro, vientos flojos, cielo con pocas nubes, frío; Cata-
luña, Levante y Andalucía, vientos y bastante nubosi-
dad. Májcima lunes, 15° Huelva; mínima ayer, —8o en 
León. Madrid: máx ima de ayer, 6o,5; mínima, —40,5. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
E R E C I Q S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 
P R O V I N C I A S 
PAGO A D E L A N T A D O 
>##, 2.50 pesetas al mea 
. „ 9,00 ptas. trimestre 
F R A N Q U E O CONCERTADO 
MADRID.—Año XEX.—Núm. 6.080 Miércoles 9 de enero de 1929 
UNA P O L I T I C A T R I G U E R A NECESARlA|Los radicales volarán en 
contra del Gobierno 
Apartado 466.-Red. y Admón., C O L E G I A T A . 7. Teléfonos 71.500 y 71.509 D I A R I A S E D I C I O N E S C I N C O 
E l problema del trigo en España, latente siempre desde que la guerra 
terminó ha sido puesto en primer plano de actualidad por las consecuencias 
de la menguada cosecha cereal recogida en 1928. Hasta el lector más alejado 
de los asuntos agrícolas habrá tenido que pasar la vista por las noticias relativas 
a importaciones trigueras, aranceles de trigo, préstamos sobre el mismo, gra-
no facilitado a los labriegos para la siembra, etc.. etc.. y las consiguientes dis-
cusiones entre los elementos que del trigo y sus industrias derivadas viven. 
Mas todos se limitan a "defender su pleito": éste el precio de su "parra , 
aquél su molino o su fábrica y así los demás. Falta un criterio general sobre 
el problema que. remontándose sobre los diversos y hasta encontrados intere-
ses parciales, enfoque la cuestión desde un punto de vista nacional. Un gru-
po de hombres, una organización que lo hiciera así tendría una "política tri-
guera", que el Gobierno o el ministro que supiere recogerla, podrían poner en 
PráUnC año malo de trigo—el que acaba de morir—nos ha lanzado al "déficit" 
en la producción de tan trascendental elemento de vida. L a última cosecha 
que según varias estadísticas, oscila de los 26 a los 33 millones de quintales 
métricos es insuficiente para el consumo español. E l abastecimiento de nuestro 
país requerirá la importac ión-ya en vías de hecho—de trigo exótico, lo que 
originará la salida al extranjero de unos 200 millones de pesetas. 
A más de ese efecto desnivelador de nuestra balanza comercial, el año 
1928, aJ negamos buena recolección, ha producido en el Interior de España 
una crisis por falta de numerario en los campesinos, y en las alturas del Poder 
una serie de medidas de gobierno, casi constituyentes de una antología 
del intervencionismo comercial por lo numerosas, lo seguidas y lo contradic-
torias. 
E l problema triguero sigue sin resolver y todavía no se le ha encaminado a 
au solución. 
¿Cuál era la situación triguera de España en estos últimos años? Porque 
Importa fijarla muy claramente como punto de partida para recorrer el ca-
mino hacia la solución del problema planteado. 
España era el único país de Europa que venia bastándose a sí mismo en 
la producción de trigo. Hasta Rusia y Rumania—los antiguos "graneros" 
europeos—agitada o destruida su economía agrícola por la revolución o la "re-
torma agraria", habían tenido que comprar trigo al extranjero. 
Semejante excepción en favor de España puede y debe perpetuarse. 
Viene ocupando el trigo cuatro millones de hectáreas de nuestro suelo, 
cifra que se mantiene casi inalterable en el correr de estos últimos años. 
España no debe aumentar su área sembrada del "cereal rey". Acaso deba 
retirar el trigo de tierras a las que el vendaval desatado de los precios de 
guerra, llevó su semilla-
Cierto que extensiones hoy montaraces en las comarcas latifundiarias hé-
ticas y extremeñas esperan el trigo para cuando les llegue la hora de su 
entrada en el cultivo. Pero estos aumentos deberán sólo compensar la dis-
minución antes anunciada. 
De esos cuatro millones de hectáreas deberán obtenerse los 40 millones 
de quintales métricos de trigo que España necesita como alimento anual de 
su población. 
Para lograr semejante cifra de equilibrio es preciso aumentar de un modo 
regular y durable la producción unitaria. E l aumento requerido es fácil porque 
es pequeño. 
De la cifra de 40 millones de quintales de trigo, mientras nuestra pobla-
ción no crezca, no debemos pasar, pues siéndonos la exportación económica-
mente imposible, todo el exceso de la producción sobre el consumo gravitaría 
sobre los precios, que desmerecerían hasta que las leyes ineluctables de la 
economía restableciesen—no sin "víctimas"—el equilibrio entre la cosecha y 
lo consumido. 
Estimamos, pues, que los postulados de una política triguera española son: 
España debe producir el trigo que consume y nada más, o sean 40 millones 
de quintales métricos. , 
Para llegar a esa cifra no ha de aumentarse el área cultivada, sino la pro-
ducción unitaria. 
Esos son los "fines" de una política triguera nacional. De los medios para 
hacerlos realidades hemos de ocuparnos otro día. 
Sólo tendrán en cuenta para ello 
la composición de éste 
• 
En la sesión de ayer fué elegido 
presidente de la Cámara, Bouisson 
El presidente de edad hizo un llama-
miento en favor de las Misiones 
Toda Francia conmemorará a Juana de Arco 
El presidente de la república dirige el Comité organizador de las 
fiestas centenarias. Habrá ceremonias en Domremy y en París. 
PARIS , 8.—La Cámara d« Diputa-
dos ha reanudado esta tarde sus sesio-
nes, bajo la presidencia del decano de 
edad, Sibille, el cual pronunció el dis-
curso de apertura, haciendo una calu-
rosa defensa del régimen republicano 
y previniendo a los diputados contra 
las maquinaciones de los adversarios 
del Parlamento. Terminó haciendo un 
llamamiento a los diputados en favor 
de las misiones. 
A continuación, la Cámara, por 414 
votos de 500 votantes, reelegió para 
ocupar el cargo de presidente a Fer-
nando Bouisson. 
También fueron reelegidos los cua-
tro vicepresidentes salientes, señores 
Leo Bouisson, radical socialista; Flan-
din, republicano de la izquierda; Per-
not, de la Unión republicana democrá-
tica, y Bouilloux Laffont, de la izquier-
da radical. 
POR L A UNION NACIONAL 
PARIS , 8.—En la sesión de reaper-
tura del Senado, el decano de edad de 
la alta Cámara, senador Fleuri, ha pro-
nunciado un discurso, en el que ha he-
cho un vibrante llamamiento a la Unión 
nacional para conjurar todos los peli-
gros financieros. 
L O S R A D I C A L E S 
PARIS , 8.—El grupo radical socia-
lista de la Cámara ha adoptado por 
unanimidad la decisión de votar en con-
tra del actual ministerio, teniendo en 
cuenta la composición de éste. 
CONSEJO D E MINISTROS 
P A R I S , 8.—Esta mañana se han reuni-
do los ministros en el Elíseo, bajo la 
presidencia del señor Doumergue. 
E l Consejo examinó las interpelacio-
nes presentadas con motivo de la pró-
xima reanudación de los trabajos del 
Parlamento, acordando que se procede* 
a la discusión inmediata de aquellas que 
se refieren exclusivamente a la política 
general del Gobierno. 
Ocupándose del programa de trabajos 
que habrán de ser sometidos a la san-
ción del Parlamento en la nueva legis-
latura, el "Matin" dice que de 350 pro-
yectos que fueron examinados ya por 
el señor Poincaré, éste ha retirado doce, 
para su discusión inmediata. 
Estos proyectos se refieren a grandes 
obras de interés público. 
E L E C C I O N E S E N A L S A C I A 
E S T R A S B U R G O , 8.— L a campaña 
electoral está en plena actividad. 
Con motivo de la carta abierta de fe 
licitación enviada por un sacerdote au-
tonomista al abate Haegy, cierto núme-
L O D E L D I A 
Un capítulo de las economías 
Nuestros lectores habrán seguido sin 
duda con el mayor interés los artículos 
tan llenos de buen sentido que ha pu-
blicado en E L D E B A T E "Armando Gue-
rra" sobre el problema militar. E n el 
que Insertábamos ayer, nuestro redac-
tor fija los términos de la cuestión muy 
claramente. E s indudable que necesi-
tamos un Ejército apto para la defensa 
nacional. Las enseñanzas de la guerra 
última muestran que, llegado el conflic-
to, el choque se produce entre pueblos 
armados. E n consecuencia, la solución 
no reside en sostener permanentemente 
un Ejército numeroso. Si a esto añadi-
mos la necesidad, tantas veces procla-
mada en estas columnas, de hacer eco-
nomías en el presupuesto y de reducir 
los gastos militares particularmente, 
completaremos el cuadro de razones que 
abonan el que de un modo muy concreto 
se piense en este asunto. 
Tenemos "un Ejército profesional so-
brado gra¡: e". Producimos más oficiales 
de los que necesitamos. L a cuestión tie-
ne, pues, un doble aspecto: de un lado, 
reducir esa producción excesiva, y de 
otro, realizar la poda en los harto nu-
tridos cuadros que actualmente existen. 
Claro que esto último no puede reali-
zarse a la ligera y hay que tener en 
cuenta los derechos adquiridos y los le-
gítimos intereses que a su sombra se 
han creado. Pero ¿seria tan difícil bus-
car en el mismo campo de actividades 
del Estado una ocupación útil para los 
hombres que sobran en el Ejército? 
Nuestro redactor propone un medio que 
a nosotros nos parece muy razonable y 
lo consideramos por lo menos digno de 
atención y estudio. E s ése un caso de 
intervención estatal qüe estaría justifi-
cado y que seguramente encontraría 
adhesiones entre la propia opinión mi-
litar. Porque huelga decir que no se 
trata de ir contra el Ejército ni de cau-
sarle perjuicio alguno. Aquí mismo lo 
hemos dicho nosotros: menos oficiales 
y mejor pagados. Tampoco olvidamos, 
pues, que, a tenor de otras tantas acti-
vidades españolas, la del Ejército no es-
tá bien retribuida. 
Solicitaunos una vez más la atención 
sobre este problema y consideraríamos 
justa y plausible una intenvención en-
caminada: a evitar que se lanzasen ca-
da año desde las Academias centenares 
de oficiales nuevos, a suprimir hasta un 
límite razonable .parte de la oficialidad 
existente hoy, empleándola en trabajos 
decorosos y de rendimiento para el E s -
tado, a pagar mejor a la oficialidad que 
quedase en servicio activo. E n conjunto, 
es éste un capítulo de los más impor-
tantes de la severa política de econo-
mías que necesita España. 
El tiempo vale más 
parte del clero alsaciano, a pesar de las 
órdenes en contrario del Obispo de Es-
1 trasburgro. 
LA PRENSA ELOGIA LA CONDUCTA DEL REY DE YUGOESLAVIA E n ei distrito de Aikirch, ia derecha 
¡nacional presenta como candidato al se-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 8.—Está ultimado el progra-
ma de las fiestas del V Centenario de 
Santa Juana de Arco, que se celebra-
rá este año. Si alguna vez se puede 
hablar .de la asistencia nacional y popu-
lar sin incurrir en hipérbole es ahora. 
E s circunstancia significativa que el Pa-
tronato organizador lo presida el jefe 
del Estado. E n el coro de voces diti-
rámbícas en loor a la doncella heroica 
no ha faltado siquiera la de Herriot, 
quien recientemente en un discurso pú-
blico calificó a Santa Juana como la 
figura más representativa del alma 
francesa. 
L a instalación de las piedras con-
memorativas se comenzarán el día 
14 de febrero en Domremy. E l 22 
por la noche se celebrará una fun-
ción de gala en la Opera con el estre-
no de la película "La vida peregrina 
de Juana de Arco"; la misma noche, 
víspera de una de las jornadas más 
conmovedoras de la Santa, todos los 
"boy-couts" de distrito vivaquearán en 
torno a grandes hogueras en el cam-
po. E l 24 se procederá a otro jalona-
miento y más tarde, coincidiendo con 
el concurso hípico de París de 1929, se 
celebrará la gran pelea espléndidamen-
te reconstituida de los dos torneos fa-
mosos, cuya organización • dirigen los 
representantes de la vieja nobleza: el 
que se evocó en Tournai (Flandes) el 
verano de 1913 y el reconstituido el es-
tío pasado bajo las murallas de Car-
casona. 
Mientras, ediciones de lujo y edicio-
nes económicas de grabados, de guías 
históricas, de guías geográficas, etcéte-
ra, inundarán los mercados de libros; 
emisiones de sellos de propaganda y 
miniatura de las piedras conmemorati-
vas se pondrán a la venta. Los tipos de 
sellos serán 10, que refiejan otras tan-
tas estancias de la santa en las villas 
más ligadas a su existencia. Aún que-
dará vigor y entusiasmos para inau-
gurar la casa de la Santa Juana de 
Arco en Santa Catalina de Frerbois y, 
por último, se cerrará el ciclo montan-
do en París un magnífico diorama que 
reproducirá las quince etapas del reco-
rrido de la Virgen de Orleáns. 
Dos particularidades responden del 
carácter popular del centenario: que la 
caja de fondos para las fiestas se nu-
tre por suscripción pública y que en 
la apreciación general que el pueblo 
francés hace de las virtudes de su 
santa no influye siquiera un ideal de 
fronteras de territorialidad. E l concepto 
angular sobre que descansa la propa-
ganda del centenario no es otro, según 
rezan todo? lo? llamamientos oue hon-
ran el recuerdo de aquella que encarna 
las tradiciones fam'liarea francesas, de 
aquella que ennobleció los hogares y las 
familias de Francia. 
La crisis yugoeslava 
Ha habido un palpable movimiento de 
confianza en los medios políticos france-
ses al toparse con el rumbo de Yugoes- Silbermann, contra el autonomista 
lavia. No se advierten indicios de oscila-1 Sturmel, desingado por Rosse para re-
ción o de asombro. Sin que se hayan: emPlazarle-—Agencia Fabra. 
V a en octava plana una carta a E L 
D E B A T E en la que un industrial nos 
denuncia el caso siguiente: uno de sus 
comunicantes le escribe y emplea para 
franquear la carta un sello usado. De 
la Administración de Correos avisan al 
industrial, éste envía un representante 
con autorización y no se le acepta; tie 
ro de personalidades católicas se han|ne ^ ir él mismo para que en su pre 
dirigido a la Santa Sede, protestando sencia se abra la mislva, se averigüe 
contra la actitud adoptada por cierta el noml>re del remitente y se imponga 
a este último una multa de 25 pesetas. 
Total, una pérdida de tiempo conside 
rabie. 
Y preguntamos nosotros: ¿no vale el 
tiempo más ? No ha mucho señalábamos 
el caso absurdo de las cartas que He 
traslucido síntomas de complicidad (el 
socialista "Le Populaire" afirma que la 
diplomacia gala fué quien sugirió al rey 
Alejandro su determinación), lo cierto 
es que por la lectura de los titulares, 
comentarios e informaciones se deduce 
que el acontecimiento era esperado en 
las latitudes autorizadas de la república. 
L L E G A S T E E G 
M A R S E L L A , 8.—A bordo del vapor 
correo de Africa ha llegado por la tar-
de a este puerto el ex residente gene-
ral en Marruecos, Steeg, siendo saluda-
do por las autoridades y numerosas per-
sonalidades. 
Steeg ha hecho algunas declaracio 
E l denominador común de todas las Inés al representante de la Agencia Ha-
apreciaciones es que el viejo régimen es-
taba en liquidación; la monarquía no po-
día hacer otra cosa que abolir el trámite 
del Parlamento y los partidos, rémora 
antes que cauce, bache antes que freno; 
pero aunque está muy reciente la últi-
ma colaboración de Gustave Le Bon en 
la revista "Les Anuales", según el cual 
después de las revoluciones hechas para 
libertar a los pueblos de los poderes per-
sonales se comienza a descubrir que es-
tos poderes eran infinitamente menos 
duros que las burocracias colectivas que 
los han reemplazado, el ambiente rehu-
ye un acto de fe en la forma de Gobier-
no dictatorial. 
Se extrae—"Le Fígaro" entre otros— 
de la renovación de métodos de gobier-
nos en Moscú, en Madrid, en Varsovia, 
en Belgrado, en Roma, la lección de que 
Francia, aunque está en condiciones dis-
tintas, debe reflexionar sobre estas ex-
periencias. No sólo se exculpa, sino que 
se justifica generalmente el acto del So-
berano yugoeslavo; se le desea acierto 
en su gestión, aunque se preconiza tam-
bién por casi todos que la duración de 
la dictadura, que el plano de la nueva 
situación de fuerza no debe ir más allá 
del cumplimiento de aquella. 
E n este sentido y en algún otro las 
alusiones, unas concretas, otras vagas, 
de "Le Temps" que dedicó al manifiesto 
real su editorial de ayer y de hoy, re-
bosa intención y sustancia, no solamen-
te para los lectores de Belgrado y Pa-
rís. " E l Rey ha cedido—dice el órgano 
oficioso—a la fuerza de las circunstan-
cias extraordinarias creadas por la lu-
cha de los partidos. No hay ninguna 
exageración en decir, como ciertos pe-
riódicos ingleses, que el acto del rey 
Alejandro será considerado patriótico en 
tanto él mismo lo considere como tem-
poral y transitorio. Acaso sea demasia-
do pronto, pero importa señalar que el 
Poder absoluto no se ha establecido en 
Belgrado en provecho de un partido co-
mo es el caso del régimen fascista y del 
régimen comunista; ni en provecho tam-
poco de ningún jefe de Gobierno civil 
o militar." 
Añade "Le Temps" que Alemania ten-
Irá interés en que Yugoeslavia—reali-
7,ación política de la nueva Europa—fra-
case, y que en cuanto a Italia, si bien se 
regocija de toda formación de Gobierno 
fuerte, espera en provecho de su polí-
tica en los Balcanes una conversión del 
Estado yugoeslavo." 
¿Pero qué se entiende en las esferas 
oficiosas de Francia por situación tem-
vas, diciendo, entre otras cosas, lo si 
guíente: "Primeramente en Argelia y 
luego en Marruecos, he llevado a cabo 
una política de aproximación indígena, 
basada en el más absoluto respeto a las 
costumbres y creencias musulmanas; 
una política de asistencia a los indí-
genas y una política de fomento eco-
nómico, efectuada esta última por medio 
de trabajos debidamente garantizados 
con las posibilidades financieras. 
Otra de mis mayores preocupaciones 
—siguió diciendo el ex residente gene-
ral—ha sido la atracción francesa a 
Marruecos, con objeto de asegurar así 
nuestra soberanía real." 
Terminó diciendo que el Marruecos 
oriental era, en la actualidad, un terre-
no de conciliación y colaboración con 
la política de Francia. 
E l señor Steeg marchó a las siete y 
diez de la tarde en el rápido con des-
tino a París. 
L A H U E L G A D E GARD 
NIMES, 8.—Continúa, sin incidentes 
hasta ahora, la huelga en el departa-
mento del Gard. 
E l 80 por 100 de los mineros de esta 
cuenca han abandonado el trabajo. 
Un millón de enfermos de 
gripe en Berlín 
B E R L I N , 8.—La "Deutsche Zeítung" 
dice que los enfermos de gripe, sólo en 
esta capital, pasan de un millón. 
poral y transitoria? Sólo las siguientes 
palabras de "Le Temps" arrojan luz 
"Hará falta semanas y meses de expe-
riencia antes que se pueda advertir có-
mo funciona en la práctica de cada día 
un Poder que, sin ser propiamente una 
dictadura militar, no por ello está me 
nos concentrada en las manos del Sobe-
rano, escapando de hecho a todo control 
directo o indirecto de la nación. 
Un chofer condenado 
Fel ic i tac iones a l R e y de Y u g o e s l a v i a 
Las primeras han sido las de las entidades de la industria y el 
comercio. Se ha creado un Consejo de Economía para resolver 
los problemas urgentes. Varios periódicos suspendidos en Zagreb. 
B E L G R A D O , 8.—De todas las pobla-
ciones del país se han recibido telegra-
mas de leal adhesión a la corona. 
E n Spllt (Spalato) y en Chibenik (Se-
benico) se han celebrado manifestacio-
nes en honor de los Reyes de Yugoesla-
via, organizadas por Sociedades de jóve-
nes. 
L a Cámara de Comercio de Zagreb, or-
ganismo al que pertenecen numerosos 
comerciantes croatas, ha votado una or-
den del día felicitando al Rey por su 
gesto y haciendo protestas de su abso-
luta adhesión a la corona. 
L a Cámara de Comercio y el Sindi-
cato de Exportadores de Belgrado han 
votado también órdenes del día seme-
jantes a la anterior. 
B U E N A I M P R E S I O N E N CROACIA 
B E L G R A D O , 8.—El golpe de Estado 
negativa de que el pueblo y el Estado 
están sufriendo en la actualidad sola-
mente los perjuicios. Todas las institu-
ciones útiles del Estado, sus progresos 
y el desarrollo de nuestra vida nacional 
se hallan en peligro. 
" E l obstáculo a todo 
trabajo provechoso" 
Una tal situación política, malsana 
en el país, es no solamente perjudicial 
a la vida interior y al progreso, sino 
a la reglamentación y al desarrollo de 
las relaciones exteriores de nuestro E s -
tado, asi como al esfuerzo de nuestro 
prestigio y de nuestro crédito. E l par-
lamentarismo, que era como un medio 
político, una tradición de mi llorado pa-
dre, ha permanecido siendo mi idea. Las 
ciegas pasiones políticas comenzaron a 
abusar en tal medida, que ha llegado 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s 
LA GRAN CRUZ D E L MERITO NA-
VAL ROJA A SU MAJESTAD 
ha producido en Zagreb enorme impre- a ser un obstáculo infranqueable para 
sión. todo trabajo provechoso en el país. Asi-
mismo algunas lamentables querellas y 
algunos sucesos a la Skeupchina reduje-
ron en el pueblo la confianza en la uti-
lidad de esta institución. L a Entente y 
aun las relaciones más naturales entre 
los partidos y los particulares han lle-
gado a ser absolutamente imposible. Le-
jos de proteger y de reforzar el espí-
ritu de unión nacional en el Estado, el 
parlamentarismo, tal cual es, comienza 
a provocar una desorganización-espiri-
tual y la desunión nacional. 
E l deber sagrado es el de salvaguardar 
por todos los medios posibles la unión 
Resulta curioso el hecho de que la 
mayoría de los periódicos croatas aco-
jan favorablemente la implantación dt 
la dictadura real. 
L a mayoría de lo opinión croata cree 
que puede mostrar confianza en una dic-
tadura que tiene por jefe al mismo Rey. 
E l periódico "Jutarnji List" anuncia 
que los señores Sapho y Cormln, croa-
tas, profesores de la Universidad de Za-
greb, entrarían probablemente a formar 
parte del nuevo Gobierno. Esta noticia 
no ha tenido confirmación en Belgrado. 
NUEVOS D E C R E T O S 
Se empezó a estudiar el proyecto 
de seguro voluntario de equipajes 
Hacia el 15, el Rey a Sevilla y 
Primo de Rivera, a Valen-
cia y Barcelona 
Es probable que el rey Jorge de 
Inglaterra pase la convale-
cencia en España 
Otro Consejo el sábado próximo, 
dedicado a la revisión del con-
trato con la Trasatlántica 
E l jefe del Gobierno llegó a la Pre-
sidencia poco después de las seis y me-
dia. Al entrar le felicitaron los periodis-
tas por ser el día de su cumpleaños. 
—Efectivamente — respondió—. Hoy 
cumplo cincuenta y nueve años. Son mu-
chos años ya y el tiempo vuela. Precisa-
mente ahora al venir hacia aquí le decía 
a mi ayudante que estábamos ya al final 
del primer cuatrimestre en el sexto año 
de Gobierno. 
— E l Consejo no será largo—prosiguió 
el marqués de Estella—; Hacienda y 
Fomento, que son los que más cosas sue-
len traer, no creo que tienen hoy mu-
cho; ya, el ministro de Hacienda, que 
me ha visitado, me ha dicho que traería 
pocos asuntos, y en Fomento, desde lue-
go, siempre hay algún expediente que 
tratar. E l de Marina creo que trae unas 
cuartillas sobre reorganización; exami-
naremos el proyecto y de todos modos. 
B E L G R A D O , 8.—Se han publicado, nacional y el Estado. Estoy decidido a 
nuevos decretos modificando las leyes'cumplir este deber sin dudar hasta el 
del reino, especialmente en lo referen-i «nal. Mantener la unión del pueblo y 
te a la administración de la Justicia, salvaguardar la unidad del Estado, el 
Además se ha creado un Consejo eco- ¡ ideal más alto de mi reino, debe ser al _ 
nómico para la solución de los proble-¡mismo tiempo la ley más imperiosa p a r a I g ^ p ^ " ^ terminaremos ^rededor"de 
mas urgentes que hace tiempo esperan i mí y para todos. Esto se me impone por lag nueve 
una solución mi responsabilidad ante mi pueblo y ante 
P E R I O D I C O S SUSPENDIDOS |la historIa. P°r fm0.r * m\P&\rJfJ 10J 
B E L G R A D O , 8.-Algunos periódicos u,n reconocimiento piadoso hacia las pre-
de Zagreb que publicaron noticias dan- C10sas e innumerables víctimas que pe-
do cuenta de los registros practicados recieron Por este Ideal-
Unas elecciones sería por la Policía en los domicilios de re 
levantes personalidades políticas croa-
tas, han sido suspendidos por la cen-
sura. 
Este es el primer acto de esta na-
turaleza de la dictadura. Se cree, sin 
embargo, que la suspensión será tem-
poral. 
L A PROCLAMA D E L R E Y 
B E L G R A D O , 8. — E l comunicado o 
proclama que el Rey ha dirigido a su 
pueblo dice así: 
"A mi querido pueblo, a todos los 
serbios, croatas y eslovenos. 
Los más grandes intereses del pue-
blo y del Estado, así como su porve-
nir, me ordenan dirigirme, como Sobe-
perder el tiempo. 
Buscar remedio a este mal en un cam-
bio parlamentario de los Gobiernos, 
como ha sido practicado hasta ahora, o 
bien por medio de nuevas elecciones le-
gislativas, sería perder un tiempo pre-
cioso en vanos intentos, que han absor-
bido ya varios años de nuestra existencia. 
Debemos buscar nuevos métodos de tra-
bajo y forjar nuestras vías. Estoy con-
vencido de que en este grave momento, 
todos: serbios, croatas, eslovenos, com-
prenderán la palabra sincera de su Rey 
y serán mi más fiel ayuda en el curso de 
mis esfuerzos futuros, que tienden única-
mente a llegar en el plazo más corto po-
rano y como hijo del país, dlrectamen-lslble a la realización de la Institución y 
te al pueblo, para decirles abierta ylde una reorganización del Estado que 
sinceramente lo que en el actual mo-j responderá lo mejor posible a las nece-
mento me impone mi conciencia y miisldades generales del pueblo y a los In-
tereses del Estado. 
E n consecuencia, he resuelto y estoy 
decidido que la Constitución del reino de 
Ha llegado el momento^en que^ntre 1^ serblos^croatas y eslovenos del 28de 
amor a la patria. 
Nada de intermediarlos 
Yo, por mi parte—terminó diciendo— 
traigo tan sólo la resolución de dos o 
tres asuntos pequeños de carácter inter-
nacional. 
A la salida 
Cerca de las nueve y media terminó 
la reunión ministerial. E l presidente, al 
salir, manifestó a los periodistas: 
—Poca cosa, señores; se nos ha pa-
sado el tiempo hablando; la mayor par-
te del tiempo la hemos dedicado a cam-
biar Impresiones sobre la salud del rey 
Jorge, de Inglaterra, y sobre la contin-
gencia publicada en la Prensa Inglesa, 
y que tanto el Monarca como yo y to-
dos veríamos con el mayor agrado, de 
que viniese a pasar la convalecencia a 
cualquier punto de España. Sin embar-
go, no hay aún nada fijo sobre este par-
ticular. 
Lo que sí se ha confirmado—añadió— 
es el viaje de los Reyes de Dinamarca, 
no por cuatro días, como se ha dicho, 
sino solamente por tres. Yo creo que se-
rán los días 7, 8 y 9 del mes que viene, 
pero sobre ésto no estoy seguro. Su ma-
jestad el Rey Irá a Sevilla a dar una 
vuelta con motivo de la cacería de Do-
ñana, y yo aprovecharé la ocasión para 
ir a Valencia y Barcelona, para la in-
gan faltas de franqueo, son devueltas a 
su procedencia, se les añade el franqueo 
debido y llegan, por fin, al destinatario 
con un retraso de cuatro o cinco días. 
Harto comprendemos, y ya hemos cuida-
do de expresarlo así, que estos trámites 
lentos y defectuosos no son imputables 
al personal de Correos ni a la Dirección 
de Comunicaciones, donde se trabaja 
con el mejor espíritu. Son cosa de re-
glamentos anticuados, algo así como la 
consigna del centinela, que prohibió du-
rante años que nadie se sentase en un 
banco próximo porque alguna vez estuvo 
fresca la pintura. Si esas lentitudes y 
pérdidas de tiempo quizás importaban 
poco cuando los reglamentos se hicie-
ron hoy importan mucho. E n la vida 
moderna, el tiempo es un factor tan 
importante como el dinero mismo, y 
tanto hay que preocuparse de no perder 
aquél como de no perder éste. Veinticin-
co pesetas valen mucho menos, en el 
caso de que ahora se trata, que el tiem-
po que la administración y los particu-
lares pierden por causa de ellas. Los 
reglamentos viejos hay que reformarlos. 
Conviene que esta idea del valor del 
tiempo penetre en la Administración 
española. Estamos acostumbrados a que 
el más pequeño trámite sea cuestión 
de horas o de días. Ir a un Juzgado, bus-
car un documento en un ministerio, pe-
dir una certificación, es siempre en E s -
paña algo complicado que asusta a la 
gente, la cual prescinde muchas veces 
de ello sMe es posible. ¡Y tan fácil co-
mo es el remedio! E n todas las naciones 
cultas existen sellos suplementarios para 
Correos, sellos de reintegro a la Ha-
cienda, libros de registro en los cuales 
con un simple calco entre las hojas se 
hace el documento y a la vez se obtiene 
la copia de él para el interesado... Sería 
no acabar y decir lo que sabe todo el 
mundo. Todo el mundo menos la Admi-
nistración misma, que necesita renovar-
se, dar de lado reglamentos y sistemas 
caducos. E l tiempo vale más. Y en mu-
chas ocasiones el papel también. 
"Sine ira et studio" 
el pueblo y su Rey no haya ninguna 
clase de Intermediarios. E n el curso de 
tantos esfuerzos y de tanta paciencia, 
de la que he hecho gala en la ejecución 
de mis más altas funciones, mi alma 
junio de 1921 deje de estar en vigor. To-; auguración del Colegio Notarial y de 
otros centros. 
—¿El día 15?—le preguntó un perio-
dista. 
das las leyes del país permanecerán vá-
lidas en tanto que las mismas no sean 
suprimidas, si hay necesidad de ello, y 
otras nuevas leyes serán promulgadas en j — E l 15 o el 16. respondió el presiden-
ha quedado" d7s7rozadr porkr'lamen- adelante Por €l mismp modo. L a Skeup- te. Tal vez se confirme la visita del pre-
"7 sidente del Consejo de ministros de la taciones de las masas populares, tra- ^hina e]ec}a-^ 21?e sePtIembre de 1927 
bajadoras y patrióticas, pero extenúa-1ha :disueltf' , . !X 
das, quienes. Inspiradas por un razo-l A1 coinunicar esta decisión a mi pue-
república de Portugal a Sevilla para vi-
sitar el pabellón de su país. E n ese caso, 
E l Tribunal correccional de Tolón ha 
juzgado a un chofer que, conduciendo a 
velocidad excesiva, atrepelló el día 1 de 
agosto a una sexagenaria, que horas 
después murió a consecuencia del acci-
dente. L a sentencia consiste en un mes 
de prisión y 100 francos de multa. L a 
pants civil recibirá 29.000 francos de 
indemnización, de la que corresponderán 
25.000 a la madre de la víctima y 4.000 
a sus hijos.—Dará na». 
Dos cosas queríamos decir a " E l Sol" 
a propósito de su réplica a nuestro ar-
tículo de hispanoamericanismo. No lo 
ha entendido, por lo visto, y vuelve a 
las andadas. Decíamos, lo primero, que 
no estábamos obsesionados por el fan-
tasma del izquierdismo al escribir sobre 
nuestros intelectuales en América, y la 
prueba está en los nombres de persona-
lidades elogiadas por E L D E B A T E que 
le citábamos, bastantes más de los 
que " E l Sol", con la buena fe que le 
caracteriza, recoge en su réplica. 
Decíamos, lo segundo, que creíamos 
rebajar la cuestión de nivel, reducién-
dola a un recuento de sus amigos y de 
los nuestros que hablan sido a confe-
renciar a América. Por esta razón no 
descendíamos a un terreno que desde 
luego nos parece pueril. No lo estima 
" E l Sol" asi, y nos recrimina precisa-
mente que "nunca hemos aplicado el 
namiento natural y sano, han sentido 
hace ya tiempo que no se podía seguir 
por más tiempo el camino emprendido 
hasta este día. 
Mis esperanzas, asi como las de mi 
pueblo, de que la evolución de nuestra 
vida política interior acarrearía el or-
den y la consolidación en la situación 
del país, no se han realizado; el orden 
parlamentario 'y todos los puntos de 
vista políticos reciben cada día la señal 
aplauso concretamente a una persona. 
Para demostrarle que está equivocado 
le citamos nuestro editorial del 25 de 
octubre, donde decíamos: "Algunos de 
estos conferenciantes (de los que van a 
América) son sin duda ninguna prime-
ras figuras de la intelectualidad espa-
ñola; algunos de ellos, colaboradores de 
E L D E B A T E , como Montolíu y Rey 
Pastor u hombres reconocidamente de 
derechas, como Terradas y Gómez Mo-
reno." ¿Ve el colega como para discutir 
es preciso tener buena memoria, a más 
de buena fe? 
Todo lo demás de su primera columna 
de ayer es de un aldeanismo que ofen-
derá seguramente el espíritu delicado 
del señor Ortega y Gasset. Nosotros he-
mos publicado los telegramas que dan 
cuenta de sus éxitos en América. Afir-
mar que deliberadamente guardamos si-
lencio sobre su viaje es otra falta de 
memoria de " E l Sol". No queda más 
en su favor sino que no hemos echado 
las campanas a vuelo porque los respe-
tables señores Alberini y Rovlgnani ha-
yan dicho de Ortega cuatro o cuatro-
cientas frases amables. Entienda " E l 
Sol", para liquidar por nuestra parte el 
asunto, estas dos cosas: Nosotros sa-
bemos perfectamente qué son discursos 
de presentación y bengalas de recepcio-
nes y actos de aparato. Se conoce que 
hay chinos en la Corte que deben de ser 
lectores de " E l Sol". 
Nosotros tenemos también nuestro 
juicio del mérito y valor del señor Or-
tega y Gasset, juicio Independiente, for-
mado en el estudio serio de sus publi-
caciones. No es ocasión de exponerlo; 
pero lo tenemos, y por mucho respeto 
que su obra cultural nos inspire, no lle-
gamos a hacer de él un fetiche. A su 
lado, delante de él, en parcelas del 
campo científico distintas de las que él 
cultiva, hay otros investigadores espa-
ñoles, cuya labor seguimos también con 
nuestro modesto aplauso y con nuestro 
sistema de valorizar lo más ' objetivo 
que nos es posible. Distinguimos lo que 
es Investigación y lo que es literatura, 
lo que es originalidad y lo que es di-
vulgación, lo que abre cauces nuevos a 
la prosperidad y al prestigio de E s -
paña y lo que es dilettantismo elegante 
y embelesador. No despreciamos nada ni 
a nadie; pero ponemos cada cosa en 
su pünto y dejamos los fetiches para 
los que carezcan de otros dioses. 
blo, ordeno a todas las autoridades del yo me quedaría aquí para acompañarle 
Estado de conformarse, y a todas y a 
cada una respetarlas y obedecerlas." 
Arbós en Nueva York 
Dará conciertos en varias ciudades 
norteamericanas 
(Servicio exclusivo) 
N U E V A Y O R K , 8.—A bordo del tras-
atlántico francés "Be de France" ha 
llegado hoy a esta capital el director 
de orquesta y compositor español don 
Enrique Fernández Arbós, que se pro-
pone dar una serie de conciertos en di-
versos puntos de los Estados Unidos.— 
Associated Press. 
I n d i c e - r e s u m e n 
L a vida en Madrid Pág. 6 
Entre el oro y él (folletín), 
por Clement d'Othe Pág. 5 
Escuelas católicas en Ingla-
terra, por Manuel Graña... Pág. 8 
Actualidad extranjera, p o r 
R. L Pág. 8 
Se non é vero Pág. 8 
MADRID.—El Ayuntamiento repar-
tió el día de Reyes 15.000 juguetes. 
Seis mil pesetas para libros con des-
tino a las Bibliotecas populares.—Lá-
pida a María Guerrero de las enti-
dades españolas del Uruguay (pági-
na 5). 
PROVINCIAS.—Llegó a Sevilla el 
segundo cargamento de objetos ar-
gentinos para la Exposición.—Asam-
blea de harineros en Valladolld.—Al 
Intentar evadirse tres reclusos de la 
cárcel de Almería, un vigilante mata 
a dos de ellos.—Ladrones detenidos 
en Valencia.—Nueva Jefatura de Po-
licía en Barcelona (página S). 
E X T R A N J E R O . — H a reanudado sus 
sesiones la Cámara francesa; los ra-
dicales han decidido votar contra el 
Gobierno a causa de la composición 
del mismo.—Se afirma que las elec-
ciones Inglesas se celebrarán el día 
13 de junio.—Parece que él Rey del 
Afghanlstán ha accedido a suspen-
der el establecimiento del servicio 
militar obligatorio y que los rebeldes 
atacan otra vez Kabul—Otro volcán 
en erupción en Chile, donde hay ya 
30 víctimas del Calbuco.—De todo el 
país llegan felicitaciones al Rey de 
Yugoeslavia, distinguiéndose los ele-
mentos económicos.—Hoy será el en-
tierro del gran duque Nicolás.—Hay 
en Berlín un millón de atacados de 
gripe (páginas l y 2). 
a Sevilla. 
—Hemos charlado mucho—terminó el 
presidente—. Hoy nos hemos sentido un 
poco vagos. Los ministros de Hacienda 
y Fomento han traído algunas cosas, el 
último un proyecto de seguro volunta-
rio de equipajes. Hemos acordado que el 
ministro traiga una copia, porque ésto 
de la iniciativa privada no nos corre 
mucha prisa; tenemos tiempo de estu-
diarla. Y nada más, señores. 
E l conde de los Andes, que fué el úl-
timo en salir, dijo que llevaba prisa, por-
que tenía que asistir a una comida con 
el presidente. Facilitó la siguiente: 
NOTA OFICIOSA 
Marina.—Propuesta de concesión de 
la gran cruz del Mérito Naval roja para 
su majestad el Rey don Alfonso X I I I . 
Expediente sobre concesión de la me-
dalla de sufrimientos por la Patria al 
teniente de navio don Luís Soller. 
Ejército.—Cediendo el Colegio de San 
Ildefonso (Valladolld) a la Compañía de 
Jesús, cuyo imparte de cesión se dará 
al ramo del Ejército para construir edi-
ficios militares en Valladolld por 50.000 
pesetas. 
Aprobando se construya una pista pa-
ra la guarnición de Granada con objeto 
de poder celebrar carreras hípicas, pedi-
do por la Real Sociedad Hípica de Gra-
nada. 
Próponíendo la modificación del regla-
mento de la medalla de sufrimientos por 
la Patria, de acuerdo con la propuesta 
del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, incluyendo entre las lesiones que dan 
derecho a la misma, con la pensión co-
rrespondiente, las que sufran los milita-
res en accidentes en paz o en guerra du-
rante la experimentación, fabricación, 
ensayo o manejo de armas y proyectiles, 
siempre que no medie imprevisión, tor-
peza ni malicia. 
AMPLIACION 
En el Consejo de ayer, según las ma-
niícstaclones del presidente, la mayor 
parte del tiempo se dedicó a cambiar 
impresiones sobre diversos asuntos de 
actualidad. 
Entre los reunidos se comentó la po-
sible venida del Rey de Inglaterra a 
una ciudad española, noticia adelantada 
por la Prensa de aquel país, y cuya 
conñrmación la verla el Gobierno con 
encera satisfacción. Seguramente en ese 
cuso, el Rey Jorge pasaría su convale-
cencia en la ciudad que le aconsejasen 
ioj médicos, y que bien podría ser al 
Sur de España. 
También se habló en el Consejo da 
unas peticiones de créditos formulados 
por el alcalde de Madrid, quien ade-
más, en su visita al presidente por la 
mañana, le expuso, según parece, el 
(Continúa al final do la primer» co-
lumna de segunda plana.) 
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El Rey del Afghanistán 
ha transigido 
Renuncia al servicio militar obliga-




PARECE QUE HA EMPEORADO 
LA SITUACION EN l \ABUL 
PESHAWAR, 8.—Reina tranquilidad 
en Kabul y en los alrededores, pero 
las comunicaciones telegráficas entre 
la capital y Kandahar continúan inte-
rrumpidas. 
LIS [LECCIONES INGLESAS 
SE GELEemiN EN EL 
DE 
S E INDICA COMO FECHA PRO-
BABLE E L DIA 13 
La última estadíst ica acusa más 
de millón y medio de parados 
Censuras en el Reichstag 
contra el plan Dawes 
El jefe de la fracción nacionalista 
nrotestó del último informe 
de Parker Gilbert 
Ayer presentó sus credenciales 
el nuevo embajador ale-
mán en Moscú 
B E R L I N , 8.—El presidente del grupo 
nacionalista del Reichstag, conde de Wes 
LONDRES, 8.—Con la llegada del nue-
vo año, en que han de celebrarse las 
elecciones, ha aumentado el interés por 
los propósitos del Gobierno respecto a laitarp, ha pronunciado un discurso, censu-
E l Rey ha ser- fecha en que han de efectuarse. L a opi-jrando violentamente el plan Dawes y las 
vicio militar obligatorio, la obligación inión general es que el Gobierno apro- exigencias de Parker Gilbert, agente ge 
del censo y ha derogado la prohibición Ivechará la Primera fecha posible des-
a los sacerdotes musulmanes extran-!Pué8 de la entrada en vigor del nuevo 
jeros de entrar en Ahghanistán. censo electora1' empieza a regir el 
Procedentes de AJI Ahmed y Yelala- día 1 de mayo con sus cinco n"Wm€8 
bad han llegado varios autocamiones (le nuevas electoras. 
Todo depende naturalmente del esta para proveerse de esencia. También han 
llegado varias caravanas de camellos. 
Tanto los conductores de éstos, como 
los choferes de los autocamiones, dicen 
que la situación va mejorando en el 
país y que las comunicaciones por ca-
rretera se efectúan con normalidad. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
LONDRES, 8.—Telegramas oficiales 
procedentes de Kabul, recibidos por la 
Legación del Afghanistán en Londres, 
dicen que la artillería afgana persigue 
a los núcleos rebeldes, que se baten en 
retirada. 
problema de los riegos y otros aspectos 
urbanos de la capital. 
Otrr tema al que se dedicó mucha 
atención fué el referente a las próxi-
mas Exposiciones. Considerando que la 
propagando había ya alcanzado los lí-
mites fijados y seguía además su curso 
normal, el Gobierno estimó que había 
de entrarse ahora en otras etapas y 
que entre ellas no sería la menos im-
portante la que respecta a la organiza-
ción de los viajes dentro de la Pen-
ínsula. Para estos efectos se resolvió 
que interviniera el Comité de Turismo, 
colocando a tal fin Agencias u otros 
medios semejantes en las fronteras con 
objeto de encauzar diligentemente las 
corrientes de viajeros que afluyan a las 
citadas Exposiciones. Por otra parte, el 
GrVbierno se pondrá en comunicación 
con los cónsules del extranjero en Es -
paña para que éstos puedan indicar me-
jor a los que vengan de sus respectivos 
países itinerarios de viajes, hoteles, et-
cétera, dándoles toda clase de facili-
dades. 
E n sucesivas reuniones el Gobierno 
irá estudiando también otros aspectos 
relacionados con este particular. 
La gran cruz naval roja al Rey 
E n el Consejo se aprobó conceder a 
neral de pagos por reparaciones. 
E l conde de Westarp dijo que no está 
bien probado que dicho plan sea la base 
para los pagos que ha de efectuar Ale-
mania en concepto de reparaciones. E s -
tas, con arreglo a las primeras sugestlo-
do de los trabajos parlamentarios, pe- nes, deben ser realizados con el superávit 
ro de todos modos se cree que para uno | de las exportaciones alemanas, 
de los últimos días de mayo será posible 
ya disolver el Parlamento, y se cita 
la fecha del día 20 para ello. E n este 
D E C L A R A C I O N E S D E G I L B E R T 
WASHINGTON, 8.—El agente gene-
caso, las elecciones se celebrarían el día ¡ral de reparaciones, Parker Gilbert, ha 
13 de junio. declarado que toda discusión pública en 
E L PARO FORZOSO 'os Presentes momentos acerca del tra-
LONDRES, 8.—El ministro de Traba-ibaj0 del Comité de técnicos es contra-
jo anuncia que el número de los sin tra-1P1"01̂ 110611̂ 6- ^ ,. , 
bajo en 31 de diciembre era de 1.520.700. Refiriéndose Gilbert al ataque de que 
t A whitw qtar ha sido obíeto su informe por parte del 
L O N D R E S T - L a Whlte Star ^ t f ^ ^ 
. . h a inaicado que su informe solamente se 
E L E S P I R I T U D E L O C A R N O 
la que la sucesión viene a ser una forma 
de herencia, puesto que el jefe designa 
a su sucesor. 
Asisten al Consejo 63 delegados de to-
das las partes del mundo. Falta uno de 
ellos, que está enfermo. Las deliberacio-
nes son completamente secretas, y sólo 
asisten los delegados. A la Prensa se le 
facilitan comunicados después de cada 
sesión. 
L a petición de que el general sea des-
tituido por incapacidad física ha sido pre-
sentada por la hermana del mismo, 
Evangelina Booth, jefe del "Ejército de 
Salvación" en los Estados Unidos. Tara-
su majestad la Gran Cruz del Mérito jbién son de ella las propoeiciones para 
Naval Roja, de acuerdo con la proposi- dar formas más democráticas al gobier 
anuncia el traslado de sus oficinas prin 
cipales que están establecidas en Liver 
pool a Londres. E l traslado se efectuará 
muy próximamente. 
E L " E J E R C I T O D E S A L V A C I O N " 
LONDRES, 8.— E l Alto Consejo del 
Ejército de Salvación, la Asociación be-
néfico-religiosa esparcida por el mundo 
refiere  una parte del año comercial,
o sea hasta el 1 de septiembre de 1928, 
mientras que la declaración del agregado 
comercial americano Incluye un período 
comprendido hasta el 31 de diciembre. 
E l embajador británico, Howard, está 
negociando todavía con el Gobierno ame-
ricano respecto al método para llevar a 
entero, que dispone de un capital de¡cal30 el nombramiento de los técnicos 
cerca de 600 millones de pesetas, se ha: americanog que han de participar en la 
reunido hoy en Sunbury sobre el TámeslSjQonferencja 
para estudiar si es necesario sustituir 
al jefe actual, general Branwell Both,! E L PACTO K E L L O G G 
enfermo desde hace unos meses, y tam-i LONDRES, 8.—Comunican de Wás-
bién si deben ser modificados los esta-¿hington al "Times" que es probable 
tutos de la Asociación, que actualmente I que el Senado ratifique el Pacto Ke-
está gobernada autocráticamente, y en; llogg esta semana. 
ción presentada por el ministro de Ma 
riña. Este honroso distintivo se concede 
al Rey con motivo de las últimas ma-
niobras navales en que aquél tomó par-
te activa, no obstante las molestias fí-
sicas que siempre ha sufrido al embar-
car, demostrando así el afecto que en 
todo momento ha sentido hacia la Ma-
El seguro volun-
tario de equipaje 
Aunque no figura en la referencia ofi-
ciosa, el Consejo de ayer empezó a es-
tudiar un proyecto del ministro de Fo-
mento sobre seguro voluntario de equi-
pajes. Nada quedó acordado sobre el 
particular, pues ya el presidente al sa-
lir manifestó que se seguiría estudiando 
en sucesivas reuniones. 
E l proyecto, desde luego, no afecta al 
establecido actualmente en las Compa-
ñías de ferrocarriles. Independiente de 
él, tendría, como acabamos de decir, ca-
rácter voluntario; sería sobre el talón 
de facturación o la consigna, pero no 
habría de obrar sobre el equipaje de 
mano. 
Caso de establecerse, intervendría una 
Compañía internacional que se dedica a 
este asunto, y con la cual se ajustarían 
las bases del mismo. 
Consejo, el sábado 
E l presidente convocó a los ^ninistros 
no de la Sociedad. Defiende al general 
su hija Catalina. 
E l general Booth no ha asistido a la 
sesión. Continúa en el pueblecito costero 
de Southwold, donde ha permanecido du-
rante su enfermedad. Ayer los médicos 
que le asisten han publicado un largo 
parte, declarando que el estado del ge-
neral mejora lentamente, per¿>. de modo 
seguro, y que dentro de seis meses es 
tará en condiciones de hacerse cargo del 
mando de nuevo. 
E n el comunicado de la mañana la 
asamblea dice que las deliberaciones co 
menzaron con el canto de un himno re 
ligioso y la plegarla de ritual. Fué ele-
gido presidente de la asamblea el dele-
gado neozelandés, y después se suspendió 
la sesión plenaria para que los delega-
dos pudieran enterarse de las proposicio-
nes de reforma que se habían presentado. 
L a hija del general estuvo después re-
unida con otros delegados en una villa 
cercana al edificio en que se celebraba 
la asamblea. 
E l comunicado de la tarde dice qüe se 
han constituido varias Comisiones para 
estudia^ los diversos problemas. 
[CoMonicAoom 
i 
E l " I n t e r r o g a c i ó i T h a 
v o l a d o 1 5 1 h o r a s 
RECORRIO UNOS 18.000 KILO-
METROS Y CONSUMIO 28.800 
LITROS DE GASOLINA 
Gramófono, conciertos de "radio", 
partidas de naipes y calefac-
ción durante el vuelo 
Una de las comidas se compuso 
de pollo asado, huevos con jamón 
y café caliente con tostadas. 
Los cinco aviadores tomaron 
tierra porque los motores em-
pezaban a "fatigarse" 
L O S A N G E L E S (Estado de Califor-
nia), 8.—A las dos y diez de la tarde 
de ayer lunes (diez y diez de la no-
che hora de Madrid), aterrizó sin no-
vedad en el aeródromo de esta ciudad 
el aeroplano gigante, trimotor, de la 
Aeronáutica militar norteamericana, In-
terrogación". 
E n el momento del aterrizaje, el; in-
terrogación" llevaba unas ciento cin-
cuenta y una horas de vuelo, en las 
- ^ l - ^ " r r ñ o o ^ t o 4 tacia ¿ presidente ae, ^ 
A pesar de tan buena asistencia, el enfermo está cada (lia peor. 
("Ulk", Berlín.) 
illillIIIIIIIIIIMIim 
Continúa la intervención El Puyéhue ha entrado 
yanqui en Nicaragua también en erupción 
• E L EMBAJADOR A L E M A N 
E N MOSCU 
ÑAUEN, 8. — E l nuevo embajador 
alemán en Moscú ha presentado ayer 
sus cartas credenciales. E n su discur-
so dijo que el Tratado de Rapallo con-
tinuaba siendo la base de l^s relacio-
nes entre los dos países y añadió que 
la amistad mutua y perhianente era 
provechosa para ambas naciones. E n 
su respuesta el presidente del Consejo ¡de Marina que se encontraban en Ni-
Mantendrán un Ejército de 3.500 
hombres y sólo retirarán 1.500 
Brasil construye su primer auto-
móvil para la E . de Sevilla 
WASHINGTON, 7.—Se ha ordenado 
la repatriación de parte de las fuerzas 
HASTA AHORA S E SABE DE 
TREINTA MUERTOS 
SANTIAGO D E C H I L E , 7—Además 
del volcán Calbuco, ha entrado en erup-
ción el Puyehue 
unos 18.000 kilómetros, ya que ha vo 
lado a una velocidad media de 120 por 
hora. . 
Como se sabe, tripulaban dicho avión 
cinco pilotos: el comandante Cari Spatz, 
el capitán I r a C. Eaker, los tenientes 
Halverson y E . R. Quesada y el sar-
gento R. W. Hove. 
Se estima en unos 28.800 litros la 
cantidad de gasolina que han consumi-
do los tres motores del "Interrogación", 
ya que el consumo era aproximada-
mente de unos 1.550 litros cada ocho 
horas. Dicho combustible Ies era su-
ministrado por otro avión del Ejército 
norteamericano, que pilotaba el capitán 
R. G. Hoyt. Para ello, el aeroplano au-
xiliar se colocaba a unos ocho metros 
por encima del "Interrogación" y el 
capitán Hoyt lanzaba un largo tubo de 
caucho, que transvasaba la esencia de 
un depósito a otro a razón de 380 litros 
por minuto. 
E l mismo procedimiento era emplea-
do para suministrarles el carburante, y, 
en cuanto a los alimentos, les eran pre-
parados en tierra y, por medio de una 
larga cuerda, se los pasaba el capitán 
Hoyt en el preciso momento en que ha-
bían de ser comidos. Por esta circuns-
tancia, no les lian faltado los alimentos 
E l j u e v e s , e n t i e r r o 
d e l C a r d e n a l T o s í 
L . . 
RECIBIRA SEPULTURA EN LA 
CATEDRAL DE MILAN 
El Gobierno estará oficialmente 
representado por el prefecto 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 8.—Puede decirse que la ciu 
dad entera de Milán participa del w" 
subsiguiente al fallecimiento del Caixk 
nal Tosi, Arzobispo de aquella ar^ 
diócesis. 
Los funerales se celebrarán el príi 
ximo jueves y serán solemnísimos, jv 
ellos oficiará monseñor Ballerini, 0% 
po de Pavía, y seguidamente se orgjj 
nizará el fúnebre cortejo, que recorrew 
gran parte de la población. En él están 
oficialmente representado el Gobierno 
italiano por el prefecto de la ciudad 
E l potestá de Milán, De Capvanl, b 
recibido ya la oportuna autorización ^ 
ministerio del Interior para que el cad4. 
ver reciba, sepultura en la Catedral.. 
Arnaldo Musscolinl, hermano del j¿ít 
del Gobierno, estuvo esta mañana per. 
sonalmente en el Palacio Arzobispal pa. 
ra dar el pésame al secretario del Cardí. 
nal Tosi, quien le expresó su vivo reco. 
Condena al asesino del 
abate Caravadossi 
para un nuevo Consejo el sábado pró-L f - - ^ subdito italiano Angé-
ximo. E s casi seguro que todo él se de-|llco Bartolomei. autor del asesinato de 
dicará al estudio de la revisión del con- 811 compatriota el sacerdote Caravadossi 
central de los soviets aseguró su -pro 
pósito de colaborar para el manteni-
miento de las buenas relaciones entre 
los dos pueblos. 
Después el nuevo embajador alemán 
ha celebrado una larga entrevista con 
el comisario suplente de Negocios Ex-
tranjeros, Litvinoff. 
C O N F E R E N C I A D E L O E B E 
RIGA, 8.—El presidente del Reichstag 
alemán, Loebe, que realiza en la actua-
lidad un viaje por los países bálticos, 
ha sido invitado por una asociación ale-
mana de izquierda a dar una conferen-
cia en esta capital. 
^El señor Loebe habló de los diez años 
de república alemana estableciendo la 
caragua. 
L a repatriación alcanza a 1.500 fusi-
leros marinos. • 
A pesar de haberse ya celebrado las 
elecciones pata l a Presidencia de la Re-
pública, el total de los efectivos norte-
americanos que permanecerán en Nica-
j ragua, una vez repatriado dicho contin-
gente de 1.500 fusileros, ascenderá a 
3.500 hombres. 
L A S R E L A C I O N E S CON M E J I C O 
L O N D R E S , 8.—Noticias de origen in-
glés, recibidas de Méjico, dicen que se 
han reanudado y a las relaciones diplo-
máticas con Nicaragua, relaciones que, 
¿orno se' sabe, quedaron rotas al negar-
se el entonces presidente Calles a reco-
Según las últimas noticias, a conse- ^ t así ejemplo, una de sus 
cuencia de las dos erupciones, han P^e-i ̂ s comidas se ¿omponía de pollo 
¡asado, huevos fritos con jamón y tos-
itadas de manteca con café caliente. 
oposición manifiesta entre la Alemania nocer al presidente nicaragüeño Díaz. 
anterior a la guérra, partidaria de los 
procedimientos de violencia y la Alema-
nia actual, amante de la paz. Recordó 
después las buenas relaciones existentes 
entre los diplomáticos alemanes y los 
hombres de Estado del resto de Europa. 
E l orador—refiriéndose a la unión de 
Austria a Alemania—dijo que dicha 
unión es inevitable, pero que se operará 
sin violencias y con el libre consenti-
miento de las poblaciones austríacas. 
La hija de Mussolíni llega 
a la India 
C A L L E S E S T A E N F E R M O 
ÑAUEN, 8.—Dicen de Méjico que el 
ex presidente Calles está enfermo con 
una gran depresión nerviosa. 
SUMISION D E R E B E L D E S 
...quihue 
sejo po^ su participación personal en el 
duelo. 
Elementos de diversas clases socialeg 
y algunas organizaciones de carácter 
profesional han hecho pública su decl-
slón de participar con importantes do-
nativos a la erección del gran Semina-
rio que el Cardenal Tosi proyectaba en 
las proximidades de Milán. 
E l potestá, por su parte, ha dirigido 
una manifiesto a la población, en el 
la invita a sumarse a los funerales.-. 
Daffina. 
R E U N I O N D E L A C. D E RITOS 
ROMA, 8.—En el Vaticano ha cele-
brado esta mañana una reunión prepa-
ratoria la Congregación de Ritos para 
discutir los milagros de la venerable 
Teresa Margarita de Redi, carmelita 
descalza, que falleció en la ciudad de 
Florencia en el año de 1770.—Daffina. 
Aeronáutica, hablando de la hazaña 
realizada, ha manifestado que, merced 
a ella, se vislumbran interesantes posi-
bilidades de dar la vuelta al mundo en 
aeroplano. 
E L "RAID" P E R U A N O 
(Servicio exclusivo) 
RIO D E JANEIRO, 8.—Los aviado-
res del Ejército peruano Pinillos y Se-
garra, que efectúan en la actualidad un 
vuelo por etapas a través d.el continente 
E l "Interrogación" había sido espe-j guramericano, emprendieron esta mafia-
cinlmente dispuesto para la proeza. Se | aa el vuelo, con un tiempo magnifico, 
había habilitado en su .interior una lu- en ei campo de Aviación de Camas-
josa cabina, con tres literas, que ser-' sary> en Bahía. Después de algunas evo-
luc'ones sobre dicho campo, pusieron 
rumbo en dirección a Natal, que es la 
próximo etapa prevista de su vuelo.— 
vían de lecho a sus ocupantes, una me-
sita, etcétera. Llevaban además un gra-
Imófono y una estación portátil de radio-
jteleonía, con lo que podían oír los con-i Associated Pres. 
I ciertos de diversas estaciones durante A C C I D E N T E E N P O R T U G A L 
los no escasos momentos de descanso. íServiclo exclusivo) 
Los cinco individuos que lo ocupaban! (íserMclo exclusivo) 
cido 30 peisonas y numerosísimas cabe-¡son aviadores pilotos; por ello, turna-; LISBOA, 8 — E l aeroplano de la Avia-
zas de ganado. han en el manejo del aparato, y como ción Militar Portuguesa "Avro nume-
L a lava arrojada por el Calbuco ha lera suficiente uno solo, que ejercía a|ro 3", a bordo del cual los tenientes 
sepultado a cinco familias. Hasta ahora la vez las funciones $e piloto y de ob-jArantes Pedroso y Bentes Pimenta rea-
servador, cuatro descansaban constante-¡ tizaban esta mañana algunos ejercicios 
mente, salvo en las ocasiones en que i sobre el campo de aviación de Amadora, 
hubo que efectuar alguna reparación en ¡se precipitó al suelo desde una altura 
los motores. ê cincuenta metros. 
Desde el avión del capitán Hoyt les| E l aparato quedó totalmente destro-
se han retirado cinco cadáveres, pero 
faltan 17 personas. 
L a lava invade ya la región de Puerto 
Montt. 
* * « 
N. de lá B — L a región en que se en- eran, además, transmitidos los periódi-1 zado, y sus ocupantes, heridos: el te-
cuentran los dos volcanes chilenos Cal-¡COg del día, y algunas revistas y no- niente Pimenta, de gravedad, y el te-
buco y Peyehue es sumamente volcáni-
para siete toneladas, y que se desti 
•u* a uará a la Exposición de Sevilla. H a tenido un magnifico recibimiento | 
MEJICO, 8 . — E l "Excelsior" dice que ica'f0?"? lo muestra el gráfico adjunto. 
el iefe rebelde Mendoza al frente de E1 Cabuco es UIÍ monte de 1-700 rf1.e-ei jete reneiae enaoza, i rrenre ae trog de altura Egtá situado en la región 
116 partidarios suyos, se ha entregado i Sureste del lago Llanquihué y en la pro-
a las autoridades. vincia de este mismo nombre. L a más re-
E L P R I M E R " A U T O " B R A S I L E R O cíente erupción data del año de 1893, y 
T.^rT-.-m.^ o t f% fué tan violenta, que las cenizas y tobas 
RIO D E J A N E I R O , 8.— L a Casa|llegaron hasta la ciudad ds Valdivia> que 
Apirez y Compañía ha terminado la dist,a cerca de 170 kilómetros, 
construcción del primero de los auto- E n cuanto al Puyehue, se halla encla-
móviles brasileños, que es un camión i vado al Noroeste del lago del mismo nom-
bre, en el departamento de la Unión y 
en la cadena montañosa de los Andes. 
E L E D I F I C I O D E "A N O I T E " 
RIO D E J A N E I R O , 8.—Ayer fué co-ROMA, 8.—.La señorita Edda Musso-
lini, hija del "duce", que cuenta en la locada ^ últ ima piedra del vigésimo 
actualidad diez y seis años de edad y, segundo piso del edificio del periódico 
que embarcó en Brindis hará cosa del "A Noite", el m á s elevado de la Amé-
un mes para realizar un largo viaje al-í rica del Sur. 
trato con la Trasatlántica, cuya ponen- en Joeul. üa comparecido ante el mou- rededor del mund0i acaba de llegar a la| D E S P E D I D A A M E N D E Z VIGO 
cia, integrada como se sabe por Marina. ^ l c o ^ | SANTIAGO D E C H I L E . 8 . - E 1 día 
Fomento e Instrucción pública, está ya anos ae Prlf10n Por tenencia ilícita de| Ed4a Mussolin¡ ha gido recibida en|24 del corriente mes el Cuerpo diplomá-
terminada. y será repartida entre ^ i d e T n ^ ^ como una verdadera reina ¡tico obsequiará con un banquete de des-
mimstenos uno de estos días. 7 . , trancos por mtraje a la auton- A1 atracar el buque, se acercaron al npdidf, px ^mbaiadnr E^nafia en 
« • • • dad. L a acusación por vagabundeo fué re-!muelle cuatro luiosísimos automóviles lEt , * ? emoajador de España en 
Los anbcipos reintegra- tirada I - , i - y futuro embajador de su país en 
bles a los funcionarios 
No daba ninguna muestra de actividad 
desde hace muchísimos años, ¿y s i cum-
bre está casi todo el año totalmente cu-
bierta de nieve. 
C A HA A C Y LAMPARAS M IYI M O D E M E T A L 
T E R A N Y AGUILAR, S. A-
Visiten la Exposición que tiene en su fá-
brica, calle de Zurbano. n." 65 (detrás de 
la Escuela de Sordomudos). Hipódromo. 
velas. Para su calefacción disponían de 1 niente Pedroso, con lesiones menos gra-
una magnífica estufa eléctrica, al calor ¡ves. Según las últimas noticias, su es-
de la cual pasaban no pocos ratos ju-itado es bastante satisfactorio.—Córrela 
gando a las cartas. i Marques. 
LOS A R C H I D U Q U E S MEJORAN 
DIJON, 8.—Un representante del "Pe-
Los motores, de 225 caballos cada 
uno, han funcionado perfectamente, sal-
vo uno, que sufrió algunas interrupcio- ... 
nes hace dos días. Sin embargo, ya e m - l ^ Parisién' ha visitado en el Hospital 
pezaban a fatigarse, y ésta ha sido la de .esta "udad a ^ j " ^ ^ 
razón de que los aviadores decidieran ^ y Francisco José de Habsburgo, 
aterrizar antes de cumplirse las tres- 5endos a causa del aterrizaje violento 
cientas horas que. en un principio. pro-;de.la avioneta que ocupaban, cerca de 
yectaron mantenerse en el aire. • , . , ^ 
E l archiduque Antonio tiene el carti-L O S P I L O T O S H A N A D E L G A Z A D O lago de la nariz fracturado y el rostro 
Ultimada la ponencia de la Comisión En MÓnaCO también h a n 
interministerial, como ya dijimos oportu- J ^ J I O • 
ñámente, sobre anticipos de pagas rein- SUSpendiClO la Constitución 
tegrables a los funcionarios, el ministro 
de Trabajo lo someterá a la aprobación 
del Gobierno en uno de los próximos 
Consejos, si bien no es probable que sea 
en el del sábado. 
MONACO, 8.—El Príncipe reinante ha 
suspendido los artículos de la Constitu-
ción que se refieren a la fecha de las 
elecciones. 
en los que tomaron asiento la señorita 
Mussolini, el senador Conti, su esposa 
y el coronel Caccia, que acompañaban a 
la joven viajera. 
E n todo el recorrido hasta la capital 
distante del puerto unas 200 millas, la 
señorita Mussolini fué objeto de grandes 
demostraciones de simpatía por parte 
de la población indígena, que entonó 
himnos en su honor. 
L a Habana, señor Méndez Vigo. 
E l señor Méndez Vigo visitará maña 
na al presidente de la república, gene-
ral Ibáñez, y al canciller chileno, se-
ñor Ríos Gallardo, para despedirse ofi-
cialmente de ambos. 
. P R E S E N T A C I O N D E C R E D E N -
C I A L E S 
M O N T E V I D E O , 8.—Ha presentado 
sus cartas credenciales al presidente de 
la república, señor Campistegui, el nue-
vo ministro de Bolivia en el Uruguay, 
señor Alberto Diez de Medina. Este pro-
nunció un discurso en el que expresó la 
simpatía que siente el pueblo boliviano 
por el uruguayo, dándole las gracias el 
señor Campistegui y exponiendo que el 
Uruguay profesa idénticos sentimientos 
a Bolivia. 
LOS A N G E L E S , 8 . - E l monoplano tubmefacto E1 a r ^ e F¿ncigco ^ 
"Interrogación' aterrizó en el aerodro-:gé gufre múltiples contusiones en la ca-
mo después de efectuar sobre el m . s m o , ^ conm(¿ióni Ambo3 archiduques, 
algunas evoluciones. E l aterrizaje fué /e encuentran en estado ^ f a c -
perfecto. Vanos oficiales se prec ip i taron ,^ muestran muy satisfechos de 
entonces hacia el aparato para ayudar a los c'uid J ital. 
descender a los aviadores de la cabina i ^ c cu ci v 
en que han permanecido cerca de una i A C C I D E N T E A U N APARATO 
semana. ESPAÑOL 
Los aviadores Spatz, Eaker, Halver- BURDEOS, 8.—Esta tarde, a conse-
son, Quesada y Hove, interrogados al cuencia de la niebla, ha tenido que ate-
aterrizar, han declarado que se halla- rrizar en un campo próximo a esta ca-
ban en excelente estado de salud y que 
el aterrizaje se debió al funcionamiento, 
algo defectuoso ya, de los motores. 
No obstante su afirmación y su buen 
aspecto, todos los tripulantes del "In-
terrogación", "Question Mark" han 
adelgazado, durante su permanencia en 
el aire, de una a cuatro libras. 
E l jefe superior del Departamento de 
pital un avión español, procedente de 
Madrid, pilotado por el aviador Ramí-
rez, a cuyo bordo se hallaba en concep-
to de pasajero, el señor Olazábal, agre-
gado honorai-^ a la Embajada de ̂  
Argentina en París. 
Por fortuna, éste y el piloto han re-
sultado ilesos. 
E l aparato ha sufrido ligeras avería* 
—¡O me sueltas el pie, o te doy ahora mismo con el 
pico en la cabeza!... 
("Der Gemutiiche Sasche", Leipzig.) 
i 
•í 
-¿Puede usted decirme el nombre de algún animal raro de Australia? 
-Él elefante. 
-Pero si en Australia no hay elefantes. 
-¡Por eso debe ser muy raro! 
("The Passing Show", Londres.) 
i 
—Pero, ¿qué?... ¿Es que vas a cruzar el Atlántico? 
("The Passing Show", Londres.) 
MADRID.—Aflo XIX.—Núm. 6.080 E L DEBATE (3) Miércoles 9 de enero de W¿9 
E n F e r r o I f n é o b s e r v a d o e l p a s o d e i m c o i n e t a M á s d. « * , f i g u r a s d e a c t u a l i d a d R r f o m d e k W e s C o n s t ó de 30.000 
de kilos de turrón • «« 'Sa'm 
Llega a Sevilla el segundo cargamento argentino para la Exposición. 
Tres reclusos intentan escaparse de la cárcel de Almería y un vigi-
lante mata a dos. Vista de una causa en Barcelona. 
SE CELEBRO UNA ASAMBLEA DE HARINEROS EN VALLADOLID 
Dos muertos en un intento I " ^ V 1 ! ^ 0 el a l c ^ 
, don José Segura, y una Comisión de te-
de evasión nientes de alcalde con el arquitecto mu-
ALMERIA, 8.—En las primeras horas | nicipal de aquella capital, que vienen a 
de esta noche intentaron fugarse los re-¡estudiar la pavimentación de Malaga. Vi-sitaron al gobernador y al alcaide. Du-
rante la visita hecha al Ayuntamiento 
revistaron la Guardia municipal, y el 
Parque de Bomberos efectuó un simula-
cro. Felicitaron al alcalde por la mag-
nificencia de ambos servicios . 
¿El Rey de Inglaterra a Málaga? 
MALAGA, 8 . — Los periódicos locales 
aseguran que el Rey de Inglaterra ven-
drá a reponerse de su enfermedad a 
Málaga. 
Fenómeno extraño 
OVIEDO, 8.—Hacia las seis de la ma-
E n Puerta Trinidad ñana se observó desde los pueblos del 
automóvil'Valle de Mieres una intensísima luz 
olusos de la prisión provincial José Gó 
mez y Gómez, Antonio Cerón Rodríguez 
y Miguel Fernández, éste natural de San-
tander. Para llevar a cabo la evasión uti-
lizaron una faja atada a un palo. Al des-
cender el primero, cayó al patio y se 
fracturó una pierna; entonces acudió el 
vigilante de guardia, al que los demás 
reclusos hicieron frente, por lo que tuvo 
necesidad aquél de disparar sobre sus 
atacantes y resultaron muertos Antonio 
y Noguel. 
E l Juzgado instruye diligencias. 
Herido grave en un choque 
BADAJOZ, 8. 
chocó contra un poste 
LA PRODUCCION DE JIJONA 
RANTE E S T E AÑO VALIO UNOS 
17 MILLONES DE P E S E T A S 
El transporte de esta enorme can-
tidad de mercancía ha de ha-
cerse por carretera, pues 
carece de ferrocarriI 
L a prolongación del actual tran-
vía de Alicante a Muchamiel, 
que dista 10 kilómetros, 
resolvería el problema 
Los trabajos para la elabora-
ción del turrón comienzan 
en el mes de agosto 
A L I C A N T E , 7.—Con la terminación 
de las fiestas de Navidad Jijona entra 
~ r ^ K ^ r ^ rtñ;>rr;n T̂ Va ; azulada que se corr^ un período de descanso bien gana 
conducido por el abogado don Tirso ixjza- " " ' ^ " «t» TTt,. ^ 
no Gómez, natural de Montánchez. Fué montes de Urdiez i 
bólido 
Mallorca a la E. de Montjuich 
PALMA D E MALLORCA, 8.—Proce-
asistido en la Casa de Socorro de herí 
das graves en la cabeza y manos. 
— E n la casa número 23 de la calle de 
Salmerón, del pueblo de Alconchel, se 
desprendió parte de una bóveda sobre j l 
albañil Mariano Correa Cruz, que resultó 
con lesiones graves. 
Agradecimiento a un donante 
BARCELONA. 8 . - E 1 gobernador entre-
go hoy una nota, en la que dice que e l i ^ ^ r^. f*™^ 
reverendo padre director del Instituto de 
Química de Sarriá, le participa que el 
Instituto, en agradecimiento al señor An-
túnez, que dejó una cantidad para crear 
tres becas en dicho Centro, celebrará 
anualmente misas y otros actos religiosos 
por el alma del finado. 
— E n la Audiencia se ha visto la cau-
sa seguida por supuesta estafa de pese-
tas 8.943, que pertenecían a un particu-
lar, contra el ex habilitado de Telégrafos 
José Viscasillas. E l fiscal pide para el 
procesado, a quien se sigue otra causa 
por desfalco, la pena de un año, ocho 
meses y veintiún días de prisión. 
—La Policía de la Barceloneta ha pues-
to a disposición del Juzgado de guardia, 
a Cosme Boix, por estafa de 10.000 pese-
tas a la casa Llisa, de la calle del Gasó-
metro. 
— E l gobernador ha entregado nota de 
cantidades recibidas para las víctimas de 
Novedades v Melilla, cifras que deben ser 
totales, con el total de 48.863,60 y de 
55.164,25, respectivamente, que, unidas a 
las 25.000 donadas por el Comité Algodo 
ñero, suman la cantidad de 129.027,85 pe 
setas. Las 25.000 del Comité Algodonero 
fueron ya repartidas por mitad entre las 
familias de Madrid y Melilla. 
E l extraño fenómeno j do en el intensivo trabajo de estos úl 
causó gran impresión en cuantos lo pre-| timos meses. Sabido es que este pinto-
senciaron. Parece que se trata" de un regC0 pueblo alicantino vive casi exclu-
sivamente de la producción del turrón. 
Así lo atestiguan sus cuarenta fábricas 
movidas a vapor y electricidad y las r*um* ur. m A i ^ r ^ o - r - x u ^ - | funcionan a brazo. E n ellas 
dente de Barcelona, ha legado d o n / « f - , ^ hJ elaborado durante la última cam-
quin Montaner, secretario general de la se ntl11 cicíuuLauu u 
Un concurso 
Exposición de Montjuich, que esta tarde 
dió una conferencia en el salón de sesio-
nes del Ayuntamiei 
será este Certamen 
E l acto fué presidido por el alcalde. 
Presentó al orador el capellán castren-
se señor Sureda. Después hablaron el ca-
nónigo señor Ibáñez Rizo y el alcalde 
señor Aguiló, que dijo que Mallorca con-
currirá a la Exposición. 
Adquisición de un balneario 
SAN SEBASTIAN, 8.—En el Ayunta-
miento se ha reunido la Comisión muni-
cipal de Sanidad y Beneficencia, que ha 
acordado gestionar la adquisición por el 
Ayuntamiento del Balneario Perla dei han gido Aportadas 5.000 toneladas de 
Océano. L a sociedad propietaria de este Lia" 
paña la cantidad de 2.500.000 kilogra-
mos del clásico turrón de Jijona, 500.000 
de otras clases superiores, 50.000 de tu-
rrones para ferias, 500.000 kilogramos 
de artículos de confitería, 200.000 de 
pulpas y 500.000 de pastelería y maza-
pán. E l total de la producción alcanza, 
por lo tanto, la cantidad de 4.250.000 ki-
logramos. 
Su valor aproximado ha sido de unos 
diez y siete millones de pesetas. 
Como industrias auxiliares hay 35 
serrerías mecánicas para la fabricación 
de los envases de madera y cuatro ta-
lleres de envases de hojalata. Para ello 
judiciales 
Se modifica e! reglamento de l a i H a ^ ^ tm 
D. de lo Contencioso y del Cuer- » 
po de Abogados del Estado Se prohibe la manifestación de! 
aniversario del asesinato de 
Rosa Luxemburgo LUTO DE CORTE POR E L GRAN 
DUQUE NICOLAS ' 
, ÑAUEN, 8 . — E l Comité de la Vivienda 
GYTivf A i í i o mr t a "GACETA" del Ayuntamiento de Berlín ha estable-SUMARIO^DE L A ^GACfcl A ^ proyecto para la constrUcclón de 
Presidencia y Asuntos Exteriores.- 30.000 casas en un periodo de cuatro 
Cancillería.—Disponiendo que con motivo años. 
del fallecimiento de S. A. I . el Gran Du-; E L CONGRESO S O C I A L I S T A 
que Nicolás Nicolafevich, de Rusia, y a, N A u E N 8 . — L a reunión del Congreso 
r ^ ^ l u t l f c L t f p ^ & ^ U los socialistas alemanes se ha fijado 
, de r?¿uroso y otros dos de alivio. i definitivamente para el 10 de marzo en 
Justicia y Culto.—R. D. derogando en Magdeburgo. 
su totalidad el real decreto de este mi-| • * • 
nisterio de 13 de agosto de 1920, relativo, B E R L I N , 8 . — E l prefecto de Policía ha 
¡a la elevación de derechos aranc.elarioslDrohibido la manifestación que proyec-
^ 1 ^ ^ ^ ^ p ^ / A S n c e r d e ^ ' a b a n realizar el lunes próximo los gru-
gañdo igualmente el último párrafo del I pos de la izquierda para conmemorar el 
artículo 141 de los Aranceles judiciales,!décimo aniversario de la muerte trágica 
¡y que el artículo 137 de dichos Aranceles ¡de Liebknetch y de Rosa Luxemburgo. 
quede modificado como se expresa; de-; C A U S A CONTRA U N P R I N C I P E 
clarando en situación de excedente a don TTjjcfj s Wnv Vm rnmenzado ante 
Celestino Valledor y Suárez Otero; pro-! MUNICH, ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 J ^ 
moviendo en el turno tercero a la cate-¡los Tribunales la vista de la causa segui-
igoría de magistrado de ascenso a don.da, a petición de la hermana del ex Kái-
Blas Senent y Ferrer; nombrando ma-jseri señora Zubkof, contra el príncipe 
gistrado de la Audiencia territorial de gchaml3Urg0.Lippe( ai que reclama el 
Palma a don Gregorio Burgués Foz; pro 
'moviendo en el turno primero a la ca-
itegoría de magistrado de entrada a don 
Diego Salgado Melgarejo; declarando ju-
bilado a don Albino del Prado y Medi-
na, magistrado de término; promovien-
do en el turno segundo a la categoría de 
magistrado de término a don Antonio 
Delgado Curto; nombrando presidente de 
la Sección tercera de la Audiencia pro-
ivincial de Barcelona a don Enrique de 
¡Iturriaga Añibarro; de la Sección cuarta 
íde la Audiencia provincial de Barcelo-
na a don Julio Rodríguez Contreras; pro-
moviendo a la dignidad de Deán, prime-
: ra Silla post Pontiflcalem, vacante en la 
Santa Iglesia Metropolitana de Burgos, 
a don Antonio Prieto Poupariños 
pago de 15.000 libras esterlinas. 
La princesa Mary también 
ha salido de Londres 
LOS MEDICOS DEL REY DE IN-
GLATERRA ESTAN SATISFECHOS 
pide por el inmueble un millón doscien-
tas mil pesetas. 
Objetos argentinos para la 
Exposición 
S E V I L L A , 8.—Llegó el segundo carga-
mento de las mercancías argentinas pa-
ra el pabellón de dicho país en la Ex-
posición Iberoamericana. Consiste el car-
gamento en 160 bultos, que contienen ob-
jetos de plata labrada, tejidos, cueros^ 
etcétera, y próximamente se espera ef] un sobrante de^O.OOO k^0p|rrat™0^ liberadas y seguidamente fué nombrado ministro plenipotenciario y re 
L O N D R E S , 8 . — E l Rey ha pasado una 
buena noche y su estado no ha variado 
desde ayer. E n Palacio la opinión es que 
S e n S ^ M o í S d ^ ^ y a s e h a pasado e incluso los 
pn la forma que se expresa, los artícn-1 médicos del Rey se muestran satisfe-
los que se indican del reglamento orgá- chos. Con la excepción de la víspera de 
nico de la Dirección general de lo. Con-,Navidad y del Boxingoay hoy es el úni-
tencioso y del Cuerpo de Abogados del co día en que no ha habido parte por 
Estado; declarando jubilado a don Mo- ia mañana y lo mismo se hará en lo su-
deste Marín Pérez, y otorgándole al propio 
[tiempo los honores de jefe superior de 
Administración civil, libres de gastos; de-
clarando incrementado en tres millones 
de pesetas el crédito consignado en el 
M. Lucien Saint, nuevo residente general de Francia en Marruecos. 
Monsieur Lucien Saint nació en 1667. Licenciado en Derecho, entró ¡capítulo ÍI, ''Carreteras y caminos veci-!su estado no ha cambiado No se publi-
cesivo. Además no han ido más que dos 
médicos a visitar al Monarca. 
E l boletín de la noche de hoy dice: 
" E l Rey ha pasado el día tranquilo y 
H A C E F A L T A U N 
R R O C A R R I L 
F E -
Pero se da el caso de que toda la dor de la Legión de Honor. 
tercer cargamento que trae vinos de Men-i cáscara, que 
doza, de San Juan, aguas minerales, ta-' combustión y otros usos 
bacos y otros productos. 
Se trabaja activamente en la descarga 
e instalación en, las vitrinas del Pala-
BARCELONA, 8.—El señor Patxot ha i ció. 
donado mil libras esterlinas para entre-1 r>Q,̂ Qe.„ i j _ _ le-
garlas al autor del mejor tratado de! Regresa el infante don Carlos 
Derecho público escrito en cualquiera i S E V I L L A , 8.—Esta mañana regresó de, tada en carros y camiones nasia e i 
de las lenguas neolatinas, además del ¡Madrid el infante don Carlos. ¡puerto o estación de Alicante, pues J i -
alemán e inglés. E l Tribunal lo forma- — E l alcalde accidental manifestó que joña carece de ferrocarril. De momen-
se ha inaugurado hoy en el Ayuntamien-| to, esto tendría fácil remedio con la 
to el servicio de cuentas corrientes, so- prolongación del actual tranvía de Ali- f l l l / i f fA N i / t / J ó o 
licitado por numerosos vecinos Este nue- cante a Muchamiel, pueblo que dista E l d l l U U U U C i l I L U l d d 
vo servicio favorecerá al contribuyente,; diez kilómetros. 0 ^ 
pues en el estara prevenido contra ios uc '"J""'1 " ^oRo • 
expedientes de apremio, dándole la eco- ^ trabajos de la campaña turrone-
-Se dice que a con-|nomía del interés a su favor que ha sido'ra comienzan en el mes de agosto. E n ASIStirafl, POP el GODiemO y 61 t j e r -
1 sidente general de Francia en Túnez, donde ha realizado una labor 
meritoria en la administración durante muchos años. Ahora pasa a ocu-
par el puesto de Steeg en Argelia. Monsieur Lucien Saint es comenda-
rán el presidente del Tribunal Interna-
cional de L a Haya y el señor Maspóns, 
ex presidente de la Academia de Juris-
prudencia de Barcelona. 
Nueva Jefatura de Policía 
BARCELONA, 8.-
secuencia de la próxima llegada del di-jfija<jo en el 3 por 100. i esta época salen los representantes de 
-rector general de Seguridad, general] —ir¡n ei cuartel del regimiento de So-' las distintas fábricas con dirección a 
Eazán, para inspeccionar los distintos ria ei capellán dijo una misa en sufra-1 casteii5n Valencia, Murcia, Las Palmas 
ediñeios ofrecidos para Jefatura de Po-!gi0 de ias aimas de los soldados del1 
licía, será adquirida el de la Rambla de cugrpo qUe murieron en 
Santa Mónica, donde hasta hace poco^a posición de Maida, en la zona ae i-ia-i , 
estuvo el Centro Vasconavarro. Se pa-|rache, hoy hace cuatro años. Asistió to- dra- Poco después marchan más en bus 
garán por el inmueble medio millón de ¿0 ei regimiento 
pesetas y se gastará otro tanto en la 
instalación 
madera, 15 toneladas de puntas de Pa-
rís, tornillos, flejes, etcétera, y 100 de 
hojalata. 
Las primeras materias importadas 
para la fabricación de dulces y turro-
nes han sido 2.000.000 de kilogramos 
de almendra, 500.000 de miel, 2.000.000 
de a 2 * 0 * / ' ^ Y\ ' d~T~T j - ' " L V nales"; artículo tercero, "Conservación d e j a r á parte facultativo hasta mañana a 
vos y 900.000 de piñones, avellanas, ca- en política en 1896 como secretario de la Prefectura en diversas pobla-;caminos vecinales" del vigente presupues-! la noche Firmado: Stanley Hewett, 
nela y otras maténas. L a almendra dió j cjones francesas. Años después fué prefecto especial en las regiones to de gastos de la sección sexta "Ministe-, Dawson 0f Penn " 
rio de Fomento"; nombrando en aácen- r)¥jTXT/̂ _aA „ 
so de escala jefe de Administración ci- L A P R I N C E S A MAKx 
vil de segunda clase, delegado de Ha- L O N D R E S , 8 .—L^. princesa Mary y su 
cienda en la provincia de Falencia, a don esposo el vizconde de Lascelles han sa-
Alejandro Font de Mendoza; jefe de Ad- üdo hoy para sus propiedades del Con-
ministración de tercera clase del Cuer-'jjg^jQ ¿je York, 
po ele In^snigtos de itid,s 3.1 sgi*vicio 
de la Hacienda pública a don Ramón E L D U Q U E D E G L O U C E S T E R 
Fernández Hontoria; jefe de Administra-1 L O N D R E S , 8 .—En los círculos oficia-
ción de tercera clase del Cuerpo general | les se califican de prematuras las ín-
de Administración de la Hacienda públi-! formaciones, según las cuales, en vista 
!ca a don Francisco Armengol Díaz; de-jde la mejoría del Rey, el duque de Glou-
clarando jubilado a don Juan Pérez de cegter saldría en breve para el japón 
la Fuente administrador de la Aduana: nbiPf0 de hacer entreira al Mikado 
de Vigo; nombrando segundo jefe de la!""1, ot3le:0 af nacer encrega ai MiKaao 
Aduana de Vigo a don Pedro Rivas Car-|de Ia orden de Jarretera. 
^ 'duño; declarando jubilado a don José de| "A mí y al Rey" 
. . . . Toledo y Cadaval, segundo jefe de la E l "Daily Mail" cuenta la siguiente 
LOS Obreros han decidido aceptar Aduana de Sevilla, y concediéndole al pro |anécdota ocurrida en el hospital de Lon-
las condiciones del Gobierno SL" I r f n ^ ; « c ¡ 6 r c ? v n . d n¿r« Z ^ l t ™ ' - f e P^sta su . servidos Sir 
1 » i gasto. Hugh Rigby, el cirujano que operó al 
Nombrando interventor del Depósito Rey de Inglaterra. 
Un niño de unos diez años fué ope 
enorme producción ha de ser transpor- | j 
Hoy será el entierro del 
cito francés, Painlevé y Pétain 
A N T I B E S , 8.—Los funerales del gran 
Cesa la huelga minera en 
Africa del Sur 
soldados del ntrnc T>nntos en busca de las nrime- -"--̂  •"-»^. o - — x u n c x a i c o wci sio.^ r-rs.r.iur 
la defensa de . i ; . aan^a}rnpn^ lo a1rnpn. duque Nicolás tendrán lugar en esta mente que varios agitadores han aban- franco de Barcelona a don Vicente Fon-
a ta ó ica, e st  ce c ;l  SÍCi   aida, en la zona de La-I^3 ^ ^ J ^ f ? ^ ^ } ^ 3 : Jr™e° Ciudad mañana, 
— E n viaje de riguroso incógnito es-
Varios incendios 
S E V I L L A , 8.—En dos almiares de paja 
P R E T O R I A , 8.—Se anuncia oñeial 
—  
donado Port Nolloth en vista de que Santamarina; administrador de la rado recientemente por dicho cirujano 
E l cadáver ha sido trasladado al piso ia mavoría de los obreros han decidido ^du£^a de Vig0 a don Gabriel Fernán-1 E r a un chiquillo inteligente y despierto 
ca de la miel, que adquieren en L a Al- Ho la "^niv- ThónarH TnnrtA ha mayona ae ios ooreros nan aecmiao dez Shaw. en de egcala subdi enfermeras influVeron sobre el 
carria, otros puntos de Castilla y Anda- b^0 d« l \ vdla Thenard. donde ha reanudar el trabajo en las condiciones rector primero de la Dirección general I J . ^ ^IZTI^Jr^IZZ nTJtt 
lucía Al mismo tiempo se hacen los sldo colocado sobre una cama de cam- ofrecidas por el Gobierno. de Aduanas a don Juan Costa de Mi.,personal médico de la casa para que fue-
ned^dos de azúcar avellana cacahuete Paña- Lleva el uniforme de los cosacos Ayer se celebró la anunciada reunión láns; administrador de la Aduana deise conservado en la casa con algún pre-
tuvo en esta ciudad el ex ministro deli J ^ * - ^ ^ ' ~ " , etcétera Todos estos oro- del Cáucaso y sobre el Pecho todas las' de los obreros mineros de los yacimien- Valencia de Alcántara a don José Gon-jtexto. 
Interior de Francia Sarraud, el c u a l , ^ ^ fncend^o que ocaViSnaXpér!! ^ c t o í ?omTenz^ a Uegír a Ji ona en condecoraciones ^ Pertenecían al di- tos diamantíferos propiedad del Estado. f a ^ ^ e n s o de escala arqui-1 E l muchacho no tenía, en realidad, 
marchó anoche en el expreso en direc-|Pr°^-^or va|or ê 5 000 pesetas. L a Ouar-1 ̂  ^ j ^ ^ ^ g ^ sep^embre y ^íle^ ^un 0̂' Dos cosacos con el sable desen-' E l acto transcurrió sin incidentes im- ^ 1 ° ^ f ' ^ l f ^ T n K ^ I f i mL^'I011"0 0fiCÍ0 qUe dÍStraer a l0S Pacientes 
dia civil detuvo a dos individuos como l 0 ^ ^ 6 ^ ^ 1 ! ! - l ^ . J ! ? ^ J „ f vainado dan guardia de honor. portantes, a pesar de haberse anunc ia - '^0° i L G a X V i ^ COn SU Charla- Un día 86 aCerCÓ a Un0 
va-|do que en él se adoptarían por los mi-inistraclón de primera clase del Cue^o y le P 1 " 6 ^ 6 1° <íne tenía' Te3nlt6 
ríos oficios fúnebres, uno de ello por eljngros medidas violentas, encaminadas 1 de Arquitectos del Catastro de la rique-!ser la rnisma enfermedad que el mucha-
archimandrita. a apoderarse por la fuerza de los ex- za urbana a los señores que se mencio-,d10. el cual preguntó: 
E l cadáver será inhumado provisio-' presadog yacimiento3 aanJ en ascenso de escala jefe de Admi- —¿Qué médico le ha tocado a usted? 
p nalmente en Cannes y los funerales ten- ^ reunidos se limitaron a aprobar "Ístía^ón"de segunda clase del Cuerpo — R i g b y - f u é la contestación. 
ción a París. . , día civil detuvo a dos "individuos como P111"cluo îa~D ^^^^^'Z^Jr. '^l vainado dan guardia de honor. 
- L a Junta df Ia Reral ^ pues ambos tenían de aquel ^ ^ J ^ ^ ^ Ante el cadáve  e han c leb 
?^vC1I^a 1̂ 90 nr^^^pnt f^ rtnri ' rescntíiníentos con el dueño de los aL " el bienio 1929-30. Es presidente don Au-i . 
gusto Pi y Suñer, vicepresidente don1" Enrique Soler Batlle y secretario perpe-
tuo don Wigfredo Foroleu. 
—Regresó del Uruguay el cónsul ge-
neral en esta ciudad, señor Montero de 
Bustamante, que seguidamente se hizo 
cargo del Consulado. 
La Catedral de Barcelona 
BARCELONA, 8.—Hace días en varios 
periódicos se discute el propósito de par-
te del Cabildo de la Catedral de trasla-
dar el coro del centro donde ahora se 
encuentra al presbiterio, o sea a ambos 
lados del altar. Esta cuestión es discu-
tida con apasionamiento por los parti-
darios de uno y otro lugar. Se asegura 
que no podrá ser llevado a la práctica 
tal medida, por cuanto el Cabildo habrá 
•También esta mañana se declaró un 
violento fuego en un almacén de frutas 
cirse que se convierte en una inmensa | 
fábrica de turrón. A las puertas de las 
casas van abriéndose los sacos de al-
mendras que se miden con la clásica 
de la calle Alejo Fernández. Acudieron i "^archU^' de madera. E n el interior de 
localizar el siniestro. Las pérdidas son de- unag eñag barrag de hierro lia 
de consideración. 
Ladrones detenidos 
VALENCIA, 8.—En las primeras ho-
ras de la madrugada de ayer se cometió 
un robo en una sombrerería de la calle 
de Azcárraga. Enterado de ello el sar-
gento de la Guardia civil Francisco Pla-
nells, dió una batida y detuvo a los au-
tores del robo, que constituyen una nu-
merosa banda. Todos sus componentes. 
madas "piles" parten la almendra una 
a una. Hecha esta operación, las mismas 
misma ciudad 
P E T A I N Y P A I N L E V E 
A N T I B E S , 8 . — E l prefecto del depar 
bierno 
L A INMIGRACION C A N A D I E N S E 
OTAWA, 8 
LLíÍ01líÍTaiíd0 R o d r í ^ tenga usted cuidado, 
miero jefe de la sección del . „ . t>OV!" 
la riqueza de Montes a donlmi y ai 
Torres; ingenierr ' Nos ha curado a 
Catastro de 
Alejandro González Heredia y Luso; de-' 
E l ministrp canadiense clarando jubilado a don Felipe Fernán- O n e r a i l D a r á O U l t a r l e l a 
COMO S E H A C E E L T U R R O N república y francés y anunciando que el mariscal 
Obtenida con la operación anterior Pétain asistirá a los funerales y entie-
cantidad suficiente de almendra en pepi- rro, en representación del Ejército fran-, 
que riineñ" antecedentes penales, qued^ \ ta, se procede a quitarle la pequeña cor- cés. I ^ . f , 0 / ' ^ f a ^ anÍQ!0 L ^ 
ron a disposición del Juígado. I teja rojiza que la cubre, para lo cual * » » cantidad de personas de países no pre-
—Ha sido detenido José Mus, autor del i 3e sumerje en agua hirviendo y se saca PARIS, 8.—Painlevé, como ministro | tendos que entran en el Canadá. 
tendencia al crimen 
tral disminuirá y en cambio aumentará 
la emigración británica. Descubren el secreto de 
Anadió que la opinión canadiense ha 1 r» i» • 
los Stradivanus 
Encontraron un manuscrito del cele-de gastar aproximadamente un millón de Crimen cometido en la sierra de Bobai-! inmediata"mente "colocándola en bandejas de la Guerra, representará al Gobierno 
pesetas en reparaciones urgentes en el te en la persona de Vicente Pía. E l cri- j son sacadas a ia calle, donde francés en los solemnes funerales q u e ; T r f i n f l p o v a l í 1 ^ - bre fabricante, pero los papeles han 
minal quedó a disposición de la autori-r? ^ ^ío „ia„trt0 rrmWoa o* PPlPhmrán m a ñ a n a , con motivo del * » v i c o v a . £ i j < x v i w yui 1U» - j rercifriAn* n^v l~» templo. 
Vista de una causa 
BARCELONA, 8.—En la Audiencia se 
celebró la vista de la causa seguida con-
tra el ex oficial de Telégrafos José Vis-
casillas, acusado de estafa de 8.900 pese-
tas durante el desempeño de su cargo 
de habilitado. Esta causa se tramita apar-
te de la de malversación de caudales que 
se sigue contra el mismo Viscasillas y 
otros empleados del centro de Telégrafos 
de Barcelona. Los testigos no aportaron 
ningún dato de interés. E l fiscal pre-
guntó a la defensa por qué Código penal 
quería que sentara sus conclusiones, y 
al decir que era igual por eátar seguro 
de la inocencia de su defendido, el fiscal 
Los médicos dicen que un absceso 
cerebral tiene la culpa de los 
robos cometidos por un. 
muchacho yanqui 
dad judicial. 
a plena luz del día, cientos de mujeres, j se celebrarán mañana, con motivo del 
a quienes se ha facilitado previamente j fallecimiento del gran duque Nicolás de 
Un crimen ¡ una "pa.peleta", y que han de ir provis- Rusia. 
VALENCIA, 8.—En una era propiedad tas de una silla para sentarse a tra 
de Salvador Asensi, situada a unos 100 bajar, separan la cortecilla, que también Ĵ Juí̂  l o s r e p r o c h e s 
metros de Benifayó, fué hallado el ca-1 es utilizada más tarde cómo alimento , 
dáver de un individuo llamado Mariano i para iag cabras. Recogida ya la almen- Je S U m i l j e r 
Sanchís Bru, de cincuenta y dos años de | dra completamente limpia y seca, se m 
edad, apodado el Blau, cuya conducta era; ede a tostarla ligeramente, raezcián- * 
muy sospechosa Según dictamen facul-^ j d salvado para evitar Durante nueve días no se tuvieron 
tativo, la muerte le fue producida por,ULU<1 uc aci11" uc oaiva , ^ 
herida de arma de fuego. Se realizan que se queme, operación que se realiza 
en unos grandes cilindros de metal que 
giran sobre fuego lento. Hecho esto y 
gestiones para descubrir el crimen. 
Asamblea de harineros 
VALLADOLID, 8.—Se ha celebrado 
reunión de harineros con asistencia de 
Aprobada la Memoria del ejercicio ante 
rior, se trató de la grave situación por 
que atraviesa esta industria por la falta 
del mercado libre y la competencia te 
las fábricas del litoral. 
L a próxima Asamblea se celebrará en 
Madrid. 
Accidentes de automóvil 
ridas. E l chofer quedó detenido. 
coche quedó destrozado. 
solicitó la pena de un año, ocho meses I las representaciones de ambas Castillas 
y veintiún días de prisión. L a defensa pl- * 
dió la absolución. 
Inauguración de locales 
BILBAO, 8.—Con asistencia de autori-
dades y personalidades, se han inaugu-
rado hoy los nuevos locales del Conserva-
torio Vizcaíno de Música. 
Dimisión por incompatibilidad 
CUENCA, 8.—Por incompatibilidad con 
el cargo de jefe del distrito forestal, ha 
dimitido el presidente de la Diputación. 
Para sustituirle fué elegido don Joaquín 
Silva Soria. 
Un gran cometa pasa por Ferrol 
F E R R O L . 8.—Esta madrugada, un co-
meta de luz potentísima cruzó el firma-
mento a lo largo de la ría. Cuantas per-
sonas se hallaban entonces en el mar 
consideraron de imponente el fenómeno. 
r>icen que jamás recuerdan haber visto 
un cometa de mayor tamaño. 
— E n la carretera de Betanzos fué al-
canzado por un automóvil el marinero li-
cenciado Francisco Seijo, que resultó con 
la cabeza destrozada. 
Un vuelco de "auto" en Antequera 
MALAGA, 8.—La noticia de un vuelco 
de automóvil ocurrido en las proximida-
des de Antequera, en el que resultaron 
gravemente herido el Joven abogado ma-
lagueño don Juan Mesa Briales, y de pro-
nósticoreservado el médico inspector de la 
provincia de Madrid, don José Román, hi-
jo del vista de Aduanas y escritor y cari-
caturista del mismo nombre, ha causado 
sentimiento en Málaga, por estar empaien-
tado el primero con distinguidas fami-
lias. Numerosos amigos se trasladaron a 
Antoquera, ^n cuyo hospital guarda cama 
aquél. 
noticias de un panadero de Bouville 
C H A R T R E S , 8.—Mr. Greeneche de 
previa una selección para separar la de Bouville, que había desaparecido miste-
forma más perfecta, que es uitilazada | riosamente hace nueve días, y al que 
en la confección de la llamada "peladi se creía asesinado, ha sido encontrado 
lia", queda ya la almendra en condicio- ¡ en casa de su cuñada en Thivars, peque-
nes de elaborarse el turrón. | fia aidea de los alrededores de Chartres. 
Sobre hornilla de carbón que proyec- Ha declarado ante la Policía que es-
te fuego muy lento es colocada una tando ya a 100 metros de su casa aban-
gran perola en la que se vierte enldonó ei caballo y el coche porque tenía 
primer término la cantidad convenien- i miedo por lo que pudiera decirle su mu-
te de miel, a la que luego se adiciona jer p0r haber llegado tarde, 
azúcar, moviendo esta mezcla constan-j ^n su huida no recuerda el camino 
bandidos chinos 
(Servicio exclusivo) 
C L E V E L A N D (Estado de Ohio), 8 .— 
sido recogidos por las autoridades E l muchacho de quince años Arturo 
• Berry, que ha sido encarcelado reciente-
PARIS, 8.—Un anticuario de Berga- mente, convicto y confeso de haber rea-
tst atmvttvt o ttv, 4.-J mo acaba de encontrar el secreto de lizado diversos robos en varias oficinas 
riP ^n h a n ^ f ^ ^ ^ ^ ^ Stradivarius, el célebre cons- de Correos, ha sido sometido ayer a una 
a n f t r p ^ ^ que vivió desde 1644 intervención quirúrgica con objeto de 
L Jt ™.™ laI cercan1^ d« tuna P ^ 6 " a 1739 . q extirparle un Ibsceso ( ? ) cerebral. ña estación próxima a Nankín Los médicos opinan que, en el caso 
ZARAGOZA 8 - A l pasar por Tauste |temente unas ^ P ^ . de niaderf adosa-, recorrido; solamente que tomó dos o 
el automóvil que conducía Casimiro Mar- das a un eje que gira por motor eléc- tres Veces el tren en distintas direccio-
tínez atrepelló al niño de tres años Je- trico o brazo, según la importancia de neS) y al segundo día se encontró en 
sús Longas, que resultó con graves he-1 la fábrica Cuando la mezcla está a i una carretera que empezó a recorrer a 
punto de miel se vierte la almendra pie y qUe ie condujo al pueblo donde 
T o d o n u e s t r o % 
— E n la carretera de Caspe a Salgua I tostada, que luego de permanecer allí reside su cuñada, 
un camión al hacer un falso viraje vol- minutos se saca y se pone a se-! L a fUga de este individuo, que indu-
ce. Resultó herido Lorenzo Alcaberro. El icar AsI que egtá solidificada la pasta c l e m e n t e es del dominio patológico, 
resultante se echa en unos grandes ge ̂  realizado sin que él se haya pre-
morteros de piedra y se golpea con ocupado ni un momento de la inquietud 
unas mazas de madera llamadas "bol- qUe gu desaparición ha podido causar 
xet" hasta que queda completamente a SUg famiiiares. 
molida. Conseguido esto, vuelve a la ̂  ^ ^ ^ . . a L ^ ^ . . ^ . . . . . . . . . . 
primitiva caldera y a fuego lento es ; —; ~ ' • 
batida de nuevo con unas palas de ma- que la miel esté más espesa, y así su-
dera hasta que se obtiene el punto, cesivamente-
que sólo los peritos conocen exacta-1 Del extranjero, el país más consumi-
mente, y entonces se saca y se procede dor de turrón es Cuba, le siguen los E s -
a envasarla en cajas de madera, no sinjtados Unidos, Inglaterra, Filipinas y las 
antes espolvorear la pasta con un poco repúblicas suramerícanas. A casi todo 
de azúcar y canela tamizadas. Este es estas naciones van los jijoneses, perso-
el clásico turrón de Jijona. nalmente con su mercancía. Y se da el 
r iTRA n n x n F maíj Ti7RRnxlcaS0 de que' * Pesar de la relación «J"6 CUBA, D O ^ D E MAS T U R R O N |tlerien ios habitantes de este pueblo con 
consume , todo el mund0> g0n los únjeog de la pro. 
Las demás clases pudiera decirse que vincia de Alicante que conservan la in-
son variaciones sobre el mismo tema ' dumentaria clásica: calzónos cortos de 
72 
J A B O N 
¿ L L E V A E L N O M B R E ^ 
paf • • ~ — — — ~ 
t' I A D r t D I r t ^••"l Se reducen a adicionar a la pasta hue- paño negro, medias, alpargatas de cin-
i » / ^ K w ^ A ^ l v l V ^ vo, si se quiere obtener el de "yema" j tas y sombrero también negro. Esto 
Los asaltantes hicieron eme se rindie- Hace aIg:ún tiemP0 que este anticua- , 
ra la e s c o l é lo d s- ^0 tuvo que hacer una reparación e n , ^ que logre escapar con vida de dicha 
valijaron dándose segúiLmente a Ta Un mueble antÍ8:uo y en un cajón se- 0PeraC10? ^ se aponga, le desaparece-
fuga aanaose seguidamente a la creto del mismo encontró algunJos an. rán sus tendencias criminales, en el cual 
De Nankín salieron inmediatamente i ^ P 3 PaPeles- ^ Z í I Í a ^ ^ ^ 
tropas en persecución de los malhecho- - ^ ^conocerlos atentamente descu- libertad—Associated Press. 
res. bri0 que habían sido escritos por A n - - T 7 T 
t t itonio Stradivarius y que contenían el Un choque CIl BesanCOIl 
" 1 secreto del procedimiento de barnizado m 
Un maquinista muerto y un fogo-
nero gravemente herido 
BESANgON, 8.—El rápido de Lyón a 
Estrasburgo ha chocado esta mañana 
Violento temporal en la 
de la madera de los violines y que daba costa de Noruega 
Ha naufragado un pesquero 
a éstos las sonoridades musicales como 
no se conocen otras. 
E l anticuario, una vez hecho su des-
cubrimiento, ha intentado vender el se-
creto a un fabricante de violines de 
Milán, pero las autoridades han reco-;H0n ^ ^ faniobras. 
iolentísimo temporal en las costas t e ^ Z ^ ^ Z T * ^ 3 * impe' | un S u d El'mYqulnisfa deZ la k̂ omo1" 
OSLO, 8.—Desde hace días reina un 
25 millones de "autos" 
en Norteamérica 
ra descarrilada fué decapitado por el 
rápido y el fogonero se encuentra gra-
vemente herido. 
Todos los viajeros han resultado ile-
sos, a excepción de dos, que sufren con-
1 tusiones. 
La producción fué de cerca de 
cinco millones en 1928 
E l estatuto de Tánger 
regirá el día 14 
Finmark. 
Se teme que se haya perdido un bar-
co pesquero con siete hombres de tri-
pulación, entre ellos cinco hermanos. 
También se cree que ha perecido un 
médico que acudió en auxilio de un en-
fermo en una islita aislada próxima a 
dicha costa. 
T R E S S U P E R V I V I E N T E S 
M A R S E L L A , 8.—El paquebote fran-
cés "Ville de París" ha recogido, al Sur N U E V A Y O R K , 8 .—En los Estados 
de Delar, a tres supervivientes del va-; Unidos hay actualmente en circulación ^ ^ ^ o , 8.—El periódico "Daily 
por francés "Malakoff", que naufragó, 25 millones de automóviles y camio- Tele^aPh" dice que, aunque ni Portu-
como se sabe, hace unos días, cerca nes. E l año pasado la producción ha Sal ni Holanda han, ratificado todavía 
de la isla de Menorca. sido de 4.044.000 automóviles y 586.000 ̂  
L A N E V A D A E N I N G L A T E R R A Cami°°es- ^ fabricautes esperan que 
T ^ - T _ _ _ c , en iy2» podrán producir cinco millones 
LONDRES, 8.—La nieve cae en mu- de "autos", para lo que cuentan con la 
chas partes de la Gran Bretaña, y ayer progresiva prosperidad de América y 
las condiciones de las carreteras sobre la vulgarización de este axioma: "el au-todo en el Sur fueron en extremo peli 
grosas para los automovilistas. 
Algunas de ellas están cubiertas por 
tomóvil es una necesidad y no un lujo 
E l pasado año los Estados Unidos han 
exportado 810.000 "autos", o sea el No hay noticias de los 
tripulantes del "hidro" 
Durante todo el día de ayer no hubo 
en los centros oficiales madrileño? nue-
SU servicio. | de más favnr. I cada ve2 mág pesimistag- S0Q 
una fuerte capa de hielo y hace impo- ¡ 14 por 100 de su producción total 
sible la conducción de un automóvil. Desde la Exposición General de Auto-
E n algunos lugares los coches han si- ' móviles se ha demostrado que los seis 
do bloqueados por la nieve y abando- cilindros dominan y están menos en 
nados por sus ocupantes. boga que nunca los cuatro cilindros, y 
que los ocho i ' 
 s f o . 
los nuevos reglamentos aceptados por 
España, Francia, Gran Bretaña e Ita-
lia sobre Tánger, se espera que el día 
14 del corriente mes de enero comience 
a regir en el "hinterland" el nuevo es-
tatuto. / 
Miércoles 9 de enero de 1929 (4) E L DEBATE 
MADRID-—Aflo XIX.—Núm. 6.08o 
E l estadio de Montjuich se inaugurará probablemente con el partido España-Inglaterra 
Racing de Santander-Valencia se jugará mañana en Madrid. Las Exposiciones automovilistas 
de 1929. Importantes concursos de esquíes en La Molina. 
Football 
E l partido Espafta-Inglatrrra 
en Barcelona 
B A R C E L O N A . 8.—Se asegura que el 
estadio de Montjuich será inaugurado 
en mayo con un gran partido, que pu-
diera ser el de Inglaterra contra E s -
paña. 
E l partido Baclng, de Santander-Va 
tonda 
Mañana, jueves, a las tres de la tar-
de, se celebrará en el campo de Cha-
martin un interesante partido entre el 
Racing Club, de Santander, y el Va-
lencia F . C. Se trata de un encuentro de 
calificación para la primera División de 
la Liga Española. 
Su gran interés para los equipos es-
tá en la posibilidad de pertenecer al 
grupo de honor. Por esto, tanto el cam-
peón cántabro como el subcampeón va-
lenciano alinearán su mejor formación. 
E l partido será dirigido por el señor 
Escartín (Centro). 
riatko intervendrá a partir de la 
semifinal 
B A R C E L O N A , 8.—Se cree que el por-
tero del Barcelona, Platko, podrá ac-
tuar en los partidos semifinales, pues 
se encuentra completamente curado y 
en la actualidad realiza ejercicios de en-
trenamiento. 
Junta del Colegio de Arbitros 
E l Colegio de Arbitros del Centro ce-
lebrará Junta general extraordinaria 
pasado mañana viernes, día 11, a las 
diez de la noche. 
Orden del día: proposiciones de los 
colegiados y de la Junta directiva. 
Lozes, guardameta nacional francés 
PARIS , 8.—Es casi seguro que Lo-
zes, el antiguo jugador del Racing Club 
Hace poco hemos dicho que cuanto 
más muestras de botones se presenten 
era mejor. 
¿Qué dice a esto Arthur Brown (1), 
el honorable secretario de la York City 
and District Referees'Association ? 
Veamos: 
"Dangerous play should be penalised 
by a free-kick, generally speaking. A 
referee "can" give a free kick for dange-
rous play—a player putting bis foot up 
as hls opponent is about to charge—in 
the penalty área against one of the "de-
fending" 'side, under Law 13." 
L a traducción es esta: 
"En términos generales, el juego pe-
ligroso será castigado con golpe franco. 
Un árbitro puede conceder un golpe 
franco—im jugador que levante el pie 
ante un contrario dispuesto a cargar—en 
ia superficie de castigo contra uno de los 
del bando defensor, según la regla 18." 
¿Más "tela"? 
J . T. Howcroft (2), el notable árbitro 
de la final Aston Villa-Huddersfield, ex 
decano de los árbitros ingleses, hablan-
do de la actitud de un jugador que opo-
ne la rodilla al ser cargado, opina: 
"A player using bis knee in the man-
ner indicated, should be penalised by a 
free kick for dangerous play in the pe-
nalty área, and should be cautioned." 
Aproximadamente, quiere decir: 
"Un jugador que utiliza su rodilla en 
la forma Indicada, deberá ser castigado 
con un golpe franco por juego peligroso 
en el área de penalty, y debe ser amo-" 
nestado." 
Uno más para terminar por el mo-
mento. 
W. Pickford (3) dice también: 
"Putting a foot up as an opponent is 
about to head the hall is a dangerous 
play. Dangerous play, as distinct from 
Los más principales son los siguien-
de Madrid, será el guardameta del equi-[dangerous charging, in the penalty área 
po nacional francés en los próximos by one of the defending side should be 
partidos internacionales. |penalised by a free kick (see Law 13)." 
E l partido Real Ovledo-Betls Poco más 0 menos. equivale a lo si-
OVIEDO, 8.—Aunque no con segun-
dad, casi puede afirmarse que el próxi-
mo domingo el campeón luchará en Mes-
talla contra el Betis de Sevilla, en par-
tido de promoción para las Ligas. 
¿Por qué es golpe franco? 
Golpe franco, y no "penalty". 
Estamos empleando demasiado espacio 
en este asunto—y lo que puede esperar-
nos—I pero ya metidos en faena no hay 
más remedio que seguir hasta el final 
guíente: 
"Lanzar el pie cuando un contrario 
juega el balón con la cabeza es un juego 
peligroso. E l juego peligroso siendo di-
ferente de la carga peligrosa, cometido 
en la superficie de castigo por uno de 
los defensores, debe ser castigado con 
un golpe franco. (Véase regla 13)". 
Con lo indicado hay bastante. Podre-
mos ampliarlo sí se quiere. 
E l señor Balaguer conoce, sin duda, 
todo esto; conoce los secretos del pito 
Y a hemos expuesto por qué no fué;Lo gracioso es que alguien índica que 
"penalty" la jugada descrita del guar-jno sabe lo que trae entre manos. Y no 
dameta murciano. falta quien pi(|e su inhabilitación. ¿Por 
E n el "football" se dan determinadas qué? Esto es dar pie sencillamente al 
jugadas, actitudes o posiciones que di- Colegio de Arbitros para que soliciten 
fieren de la zancadilla y de la patada, 
y que admiten la posibilidad de un daño 
o riesgo. Son las que determinan lo 
que en el código futbolístico publicado 
por el Consejo de la Football Associa-
tion se ha convenido en llamar "juego 
peligroso", y que ha dado lugar a un 
párrafo en uno de los capítulos más im-
portantes del reglamento, cual es el que 
: se refiere a los deberes y atribuciones 
del árbitro. 
Entre las distintas jugadas considera-
das como peligrosas, una muy corriente 
y característica es la defensa, digámos-
lo así, que realizan casi todos los guar-
dametas presentando la pierna o lan-
zando el píe por delante cuando se ven 
acosados por delanteros impetuosos. Tal 
es el caso del guardameta murciano, 
muy bien sancionado, reglamentariamen-
te sancionado, por el árbitro de aquel 
partido, señor Balaguer. 
E s más, se va muy lejos, y se consi-
dera en el mismo caso cuando se pre-
senta la rodilla. 
No lo decimos esto por nuestra propia 
cuenta; no hemos inventado la idea bá-
sica. Afortunadamente para nosotros, so-
mos muy posteriores a la codificación 
futbolística (1863), a la diferenciación 
de las jugadas (1866), a la Inclusión del 
árbitro en el reglamento (1881), a la im-
plantación del "penalty" (1890), etcé-
tera. Todo esto lo hemos estudiado y 
visto en su propio ambiente. Nos han 
enseñado los ingleses, nuestros maes-
tros, los únicos maestros, hasta ahora 
por lo menos, en materia futbolística 
una cosa parecida, la inhabilitación de 
los cronistas deportivos por la menor 
causa. No hay derecho. 
L a Federación Nacional en su ya fa-
moso escrito, ha empezado a hablar so-
bre el particular. 
Aún no hemos terminado. Insistire-
mos sobre el mismo tema. 
Dos breves comentarios de Mateos 
E l seleccionador nacional señor Ma-
teos comenta brevemente la última 
circular de la Federación Española de 
Football. 
Sobre el párrafo de los redactores de-
portivos dice lo siguientes: 
"No podemos menos de aplaudir la 
actitud de la Nacional futbolística, por-
que era preciso acabar con los actos 
antideportivos que se venían sucediendo. 
Precisamente en la circular se hafce 
una consideración, ruego o como se 
quiera llamarle, que tiene nuestro fer-
voroso aplauso. 
E s en aquello que habla de las ex-
tralimitacíones de lenguaje de pseudo-
cronistas deportivos, de esos espontá-
neos, que no pueden cobijarse en las 
Asociaciones de la Prensa, pero que, 
por tolerancias incomprensibles, se les 
! consiente escribir de fútbol, especial-
mente, y a los que se les deja con tal 
libertad que no sólo son los más fun-
damentalmente antideportivos, sino que 
tes: 
Nueva York.—Ya inaugurado. Hasta 
el 12 de enero. 
Amsterdam.—11 al 20 de enero. 
Chicago.—26 de enero al 2 de febrero. 
Roma.—30 de enero al 10 de febrero. 
E l Cairo.—1 al 12 de febrero. 
Helsingfors.—Segunda decena de fe-
brero. 
Copenhague.—22 de febrero al 3 de 
marzo. 
Viena.—10 al 17 de marzo. 
Ginebra.—15 al 24 de marzo. 
Marsella.—17 al 28 de marzo. 
Milán.—3 al 12 de abril. 
Lyon.—14 al 18 de abril. 
Posen.—Primera quincena de mayo. 
Barcelona.—Con motivo de la Expo-
sición Universal. 
Budapest.—Segunda q u i n c e n a de 
mayo. 
París.—Primera quincena de octubre. 
Londres.—17 al 26 de octubre. 
Bruselas.—Primera quincena de di-
ciembre. 
Pugilato 
Harry Wills contra Firpo 
BUENOS A I R E S , 7.—El famoso bo-
xeador negro Harry Wills se ha añadi-
do a la lista de los que han de par-
ticipar en el concurso para elegir el con-
tricante de Firpo. 
Son seis, por lo tanto, los posibles, 
que son: Roberti, Campólo, Wills, Fe-
rrara, Fay y Delfino. 
Campeonato francés de pesos medios 
PARIS, 8.—Esta noche, en el Circo de 
París, se ha celebrado un combate de 
boxeo para el campeonato de Francia 
de los pesos medios, ante un lleno im-
ponente, entre Marcel Thill y Laffineur, 
venciendo el primero por puntos, pero 
muy difícilmente, conservando, por lo 
tanto, el título. 
E n otros encuentros, Prínckelle ha 
vencido por "k. o." al primer "round" a 
Bouquillo. 
L a última opinión de Tex Rlckard 
sobre Uzcudun 
Una semana antes de su muerte y al 
hablar de sus deseos de que Uzcudun 
luche contra Striblíng, Tex Rickard ma-
nifestó: 
"Paulino necesita poco tiempo para 
prepararse, puesto que siempre está en 
inmejorables condiciones físicas; y por 
su combate contra Striblíng pudo ha-
berse realizado muy bien antes de su 
viaje a Colombia." 
Jim Morán contra Alós 
B A R C E L O N A , 8.—Una velada de bo-
xeo se prepara para mañana en el Nue-
vo Mundo, a base del combate que ha 
de poner frente a frente a Jim Morán, 
ex campeón de España del peso "wel-
ter", y al valenciano Santiago Alós, 
uno de los "welters" actuales más pró-
ximos al campeón. 
Santiago Alós, cuyo conocimiento en 
el "ring" es de todos conocido, meterá 
en un aprieto a Jim Morán, experimen-
tado púgil, que se verá obligado á 
har mano de toda su experiencia para 
no verse arrollado por la furia de Alós. 
que sabe muy bien que en este com-
bate se disputa moralmente la "cha-
llenge" del campeonato de España, que 
ostenta Ros. 
Otro interesante combate pondrá en 
esta misma velada a Oroz frente al ne-
gro Jack Contray. 
Lj: reaparición de Vallespín ante Tor-
mo es otro atractivo que ofrece el pro-
grama de la velada del miércoles. 
Un triunfo de Boslslo 
MILAN, 8 — E n el Palazzo dello Sport, 
el campeón italiano Bosisio, completa-
mente restablecido de su anterior enfer-
medad, ha efectuado su reaparición ba-
tiendo por puntos al campeón inglés del 
peso medio Billy Byrd, en un combate 
a diez "rounds". 
Dempsey sustituirá a Tex Rlckard 
J A C K S O N V I L L E , 8.—El ex campeón 
son los más ignorantes en materia fut-I del mnndo de boxe0' Jack Dempsey, ha 
bolística, 
Sí se lograse que desapareciesen esos 
periodistas improvisados en muchos lu 
importa el fútbol, sino que son cronis-
tas de tal o cual Club y éste ha de 
Esto es tan evidente que en todas par- &ares se habría dado un buen paso en 
tes, desde luego donde existe Federación Pro de la pacificación de los espíritus, 
afiliada a la Internacional, se juega al!Por(lu® a , ̂  ^a;yor.ía de éstos no le8 
"football" como ellos disponeñ. Respec-'" 
to al particular remitimos al colega a 
lo adoptado por la F . ¿ F . A. en sus 
sesiones de los días 19 y 20 de mayo 
de 1907, celebradas en Amsterdam. L a 
decisión más Importante constituye el 
artículo 34 (1). 
Cuando un jugador remata una juga-
da con la cabeza y al mismo tiempo su 
adversario despeja alargando el pie, esto 
es también una característica de juego 
peligroso. 
Para abreviar, veamos la opinión de 
los más prestigiosos comentaristas In-
gleses sobre estos casos. 
Quedamos más arriba en que los Ingle-
ses tienen la palabra. Y esto no puede 
extrañar. E l día en que se implanten las 
corridas de toros en el Turkestán, la 
opinión del amigo Sánchez Mejías será 
apreciada sin duda alguna entre los "sa-
markandaneses". 
Mr. C. M. Leaning (2), el famoso ár-
bitro de Kent, en sus notables lucubra-
ciones sobre el reglamento, dice termi-
nantemente lo siguiente: 
"Dangerous play" is not a penalty of-
fense. "Charging an oponent dangerous-
ly" is. Thus a player making a practico 
of putting bis foot up an opponent, 
could be penalised for dangerous piay; 
and if he were a defender and commit-
ted the offense in the penalty área, a 
free-kick only should be awarded, in ac-
cordance with the provisions of Law 13." 
Que, traducido, dice textualmente: 
'Juego peligroso no es una falta de 
taron tan magnífico negocio para los 
holandeses, que seguramente no se hu-
bieran empobrecido si hubiesen acuña-
do el centenar escaso de medallas, pri-
meros premios en el metal cuyo nombre 
ostentan." 
Atletismo 
Los concursos de Natu. 
Por falta de espacio se dejaron de pu-
blicar ayer los resultados del importan-
te concurso de Natura, con la coopera-
ción de los atletas de la Sociedad De-
portiva Obrera, de Guadalajara. Fueron 
los siguientes: 
100 metros 
Primera eliminatoria.—1, J O S E GU-
T I E R R E Z (S. D. O.); 2, Alejandro Sán-
chez (S. D. O.), y 3, S. Caro (Natura). 
12 segundos. 
Segunda eliminatoria.-1, ANSELMO 
V A R E L A (N.), y 2, Julián Magán (So-
ciedad D. O.). 15 segundos. 
' Final.—1, A L E J A N D R O SANCHEZ; 
2, Várela, y 3, Gutiérrez. 11 segun-
dos 4/5. 
Salto de longitud 
1, J O S E G U T I E R R E Z (S. D. O.); 2, 
Antonio Valencia (S. D. O.), y 3, An-
tonio Várela (S. D. O.). 5 metros 7 cen-
tímetros. 
Triple salto 
1, ANTONIO V A L E N C I A (S. D. O.); 
2, A. Várela, y 3, A. Sánchez. 10 me-
tros 15 centímetros. 
Lanzamiento de la jabalina 
1, J O S E G U T I E R R E Z (S. D. O.); 2, 
Santos López (S. D. O.), y 3, Jesús Car-
baville (S. D. O.). 36 metros 21 centí-
metros. 
Lawn tennis 
Homenaje a Carola Fabra 
B A R C E L O N A , 8—Entre los aficiona-
dos al "tennis" se organiza un homenaje 
que se celebrará el próximo jueves en 
el salón de fiestas del Club Pompeya en 
honor de la tennista Carola Fabra, ac-
tual campeón de "tennis". 
Carreras de caballos 
E l Gran Premio de Monaco 
NIZA, 7.—Se ha disputado el Gran 
Premio de Mónaco, un "steeplechase" 
sobre 3.500 metros, con una dotación de 
100.000 francos. Resultado: 
1, GRANDÉE. de M. J . Racine, mon-
tado por Lister; 2, "Petit Bob" (Fau-
con), de Fribourg, y 3, "Yarlas" (Ñer-
vo), de M. F . Lieux. 
Animales de sport 
Exposición canina en Barcelona 
Con motivo de la próxima Exposición 
barcelonesa, se celebrará allí la próxima 
primavera una importante Exposición 
canina. 
Deportes en general 
Un partido de "volata" 
ROMA, 8.—En el estadio Nacional 
se jugó ayer por la tarde el primer 
"match" del nuevo juego llamado "vo 
lata", que está basado en jugadas de 
"football" asociación y del "rugby". 
E l "match" resultó animadísimo, asís 
tiendo a presenciarlo el señor Turatti y 
un público numerosísimo. 
Patinación 
Campeonato mundial 
OSLO, 8.—Los norteamericanos han 
solicitado de la Federación Internacio-
nal la celebración del campeonato mun-
dial de patinación artística para 1930. 
L a Federación estadounidense ofrece la 
suma de unas 20.000 pesetas para los 
gastos de viaje de los concursantes eu 
ropeos. 
L a Internacional no decidirá hasta su 
próximo Congreso, que se celebrará en 
esta población durante el mes de mayo 
próximo. 
Ciclismo 
B a n d a d e l a d r o n e s 
d e t e n i d a 
Los Seis Días de Bruselas 
L a importante carrera de los Seis Días 
de Bruselas arrojó la siguiente clasifi-
cación: 
1, GORIS-HAEZENDONCKX. E n el 
declarado que había decidido reempla 
zar a Tex Rickard como promotor de 
espectáculos de boxeo. 
¿Schmelling contra Sharkey? 
N U E V A YORK, 8.—Comienza a ge-, 
neralizarse la creencia de que el boxea- ^mpo <ie la prueba han cubierto 3.349 
dor alemán Schmelling combatirá con kll0óme^os 350 metros. 
Jack Sharkey para las eliminatorias del i 2-Z63^-156116^ y 3' á r m a n o s 
tener razón siempre, ¡por encima de! peso pesado, creyéndose que el gana-1'3 
dor de este encuentro será opuesto a 
Heeney o Risko. 
"penalty". Cargar a un adversarlo pell- te a una revisión ? 
¿No serán éstos los que hablan de 
memoria, sin motivo, sin estar califica-
dos, sobre los termómetros? 
* » « 
Respecto a los árbitros manifiesta: 
"¿Quién le garantiza al público con-
tra los árbitros? 
Se ha empezado por el absurdo de 
establecer que las sanciones a los ár-
bitros serán secretas..., quizás para más 
impunemente no castigarlas. 
Las sanciones contra los árbitros de-
berían ser públicas y muy públicas pa-
ra que el público supiera que está de-
fendido contra sus extraJimitaciones. 
Mejor dicho: debiera haber sanciones. 
¿Es justo el principio que se sienta? 
¿No es contrario a toda justicia y el 
mejor camino para que la gente huya 
del campo de fútbol? 
Porque el público se dice: 
"¿Ves ese seíTor de Ta trencilla que 
hace gala de su ignorancia y de su 
'neptitud en el centro del campo? Pues 
ese es además de juez Inapelable el 
que puede castigar con una multa a tu 
Club y a él nadie le castiga,." 
Esto es lo exacto. 
¿Dónde están las sanciones para los 
árbitros que falten, que demuestren ig-
norancia ? 
¿Por qué se oponen sistemáticamen-
Concurso de esquíes 
Las pruebas u L a Molina 
B A R C E L O N A , 8.—En el paraje pire-
naico de L a Molina, donde tiene el cha-
let la sección de deportes de montaña, 
el Centro Excursionista, se celebró la 
inauguración de los concursos de nieve. 
Asistieron numerosos deportistas. 
E n la carrera de esquíes de cuatro 
kilómetros se registraron los siguientes 
resultados: 
1, FRANCÍSCO U T E S A , 27 minutos; 
2, Carlos MuguaschI, 28 m. 50 s., y 3, 
Pedro Agrat, 30 m. 29 s. 
E l primer campeonato de esquíes ce-
lebrado dió el siguiente resultado: 
1, B E R T R A N , en 47 segundos; 2, Se-
galá, en 49 s., y 3, Gabarró, en 49 s. 
E n el concurso de saltos, en los que 
tomaron parte ocho c^cursantes, Sega-
Motociclismo 
L a Copa Van Wayenberg 
B R U S E L A S , 7.—Se ha disputado la 
importante prueba denominada "Copa 
Van Wayenberg". 
L a carrera de "juniors" lo ganó John-
son. 
L a de "seniors", Wuyts, sobre "Gi-
llet". 
Excursionismo 
De la S. D. Excursionista 
L a Sociedad Deportiva Excursionista 
realizó el pasado domingo su excursión 
colectiva dominical, en automóvil, al 
Ventorrillo, desde donde la nieve estaba 
en abundancia. 
Estando cubiertas las plazas de un 
coche para el próximo domingo, se pone 
en conocimiento de los señores socios e 
Invitados, que se ampliará el servicio a 
un segundo, admitiéndose las Inscrip 
Un asno poco plácido. Agresor 
displicente. 
E l inspector don Antonio José Martín 
y los agentes señores Maroto, Arroyo 
Ferrer, Caro, Gándara, Durango y Boa-
ños, afectos a la Sección Volante de la 
División de Ferrocarriles, en cumpli-
miento de las instrucciones dadas por 
éste y por el director de Seguridad, han 
detenido una banda de ladrones que eran 
el terror de varios pueblos de la provin-
cia de Jaén, en donde cometían robos 
a granel. 
Son los detenidos: Angel Garrido Men-
doza "el Cara Palo", de treinta y cinco 
años, sujeto de pésimos antecedentes; 
Está cojo porque en un robo hizo frente 
a la Guardia civil y resultó herido de 
un balazo. 
Sebastián Caballero Fernández, de 
treinta y nueve. Ha sufrido condena 
por asaltar un tren; Juan Grima Her-
nández "el Grima", que también ha cum-
plido condenas por robo y homicidio; 
Antonio Caballero Fernández "el Anto-
ñito", considerado como un "as" en eso 
de robar en los trenes. Se ha fugado 
varias veces de, la persecución de la 
Guardia civil, y está reclamado por 18 
robos en los trayectos de Ciudad Real, 
Puertollano, Folíete, Miguelturra, Fer-
nán Caballero, Valdepeñas, Consolación, 
Linares, Carolina y otros. 
Joaquín Partida Avila "el Jerezano", 
"consorte" del anterior y que se halla 
reclamado en casi todas las causas del 
"Antoñito", y, por último, Joaquín Cam-
po Encinas, también reclamado por otra 
serie de Juzgados. 
Estos individuos formaban una banda 
que, entre otras mañas, tenían la de 
robar en los trenes y cuando eran sor-
prendidos por las brigadas de éstos ame-
nazaban con pistolas. 
Muchas fechorías han cometido estos 
individuos. L a última fué el apoderarse 
de varios pellejos de aceite de una fá-
brica de Vilches (Jaén), en cuyo tér-
mino cometían también frecuentes sus-
tracciones en los cortijos. 
Los funcionarios de la Policía cita-
dos realizaron las detenciones en Lina-
res, donde los ladrones se habían ocul-
tado, en distintas casas de trabajadores, 
los que desconocían la calidad de los 
sujetos que albergaban. 
Cae de un árbol y se mata 
Heliodoro González Soriano, de diez y 
ocho años, con domicilio en la Quinta 
de las Palomas (Canillas) podaba un 
árbol en la calle de Arturo Soria (Ciu-
dad Lineal) y tuvo la desgracia de caer-
se y quedar enganchado en la verja de 
la finca propiedad de la señora viuda 
de Beruete. 
Se le condujo en un automóvil a la 
Casa de Socorro de Chamartín, donde 
se le apreciaron tan graves lesiones que 
le produjeron la muerte. 
Padre e hija lesionados en accidente 
de "auto" 
E n el kilómetro 16 de la carretera de 
Toledo, volcó una camioneta que venía 
hacia Madrid. Viajaban en ella Alejan-
dro Bravo García, de treinta años y su 
hija Pilar Bravo Zurita, de cuatro, ve-
cinos de Bargas (Toledo), los cuales re-
sultaron con lesiones de relativa impor-
tancia. 
Fogonero herido en una explosión 
L a Guardia civil de vigilancia en Ato-
cha comunicó a la Dirección de Segu-
ridad que el fogonero José Martin Sas-
tre, de veintidós años, domiciliado en la 
calle de Cervantes, 22, sufrió graves 
quemaduras al hacer' explosión un tubo 
de vapor de la máquina 639, en la que 
aquél prestaba servicio. 
Camioneta arrollada por el tren 
E n el paso a nivel de la carretera de 
Castellón, en el pueblo de Vallecas, el 
tren correo de Madrid a Zaragoza arro-
lló a la camioneta 691, de Segovia, ocu-
pada por Demetrio Villa Biton, de diez 
y nueve años, y un hermano de éste 
llamado Agustín, de veintiún años. 
Agustín resultó con lesiones de im-
tancia y su hermano, ileso. 
L a camioneta quedó destrozada, así 
como varios pellejos de vino que trans-
portaba. 
OTROS SUCESOS 
Lesionados en un vuelco.—El automó-
vil que el domingo último por la noche 
volcó en la carretera de Francia, por 
haber entrado en la cuneta al apagár-
sele fortuitamente sus faros, iba ocu-
pado por don José Ros Olive y la se-
ñorita María de las Nieves Pindó Gran-
da, conforme dijimos, y además por la 
esposa del primero y la madre de la 
segunda. 
E n el accidente resultaron levemente 
contusionados el señor Ros y la señorita 
C I N E M A T 0 G R A F 0 S Y T E A T R O S 
GACETILLAS TEATRALES 
Zarzuela 
T E A T R O L I B I C O NACIONAL 
Hoy miércoles, a las seis de lf tarde. 
el célebre cantante Mardones dará un 
concierto de despedida en este teatro 
acompañado de la eminente soprano c a 
diez y media, la^hermosa zar-
Porredón.—A las 6,30 y 10.30, éxito ¿ 
precedente de la preciosa comedia H 
copla andaluza (espectáculo selecto y 
""l lEAL CINEMA (Plaza de Isabel Ttx 
v P R I N C I P E ALFONSO (Genova, 
A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gan 
mont. Marinero a la fuerza. La princ 
sa Titina, por Xenla Desny. E l destino 
de la carne, por Emil Jannings (éxlto 
ClapA0LACIO D E L A PRENSA (P, 
v Margall).—A las 6 y a las 10,15, Actu¿ 
zuela de Romero y Fernandez Shaw y da|es Gaumont. Radiom&nia. De u 
maestro Guridl, "La melga . drón a detective. E l destino de la carne 
, » mf t — p0r Emil Jannings (éxito inmenso). 
n 1 • U P r ^ n < a MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 8?) 
Palacio de la rrensa a las 5 y a las 10, Revista Pathé. l¿; 
Todos los días, tarde y noche, se pro- duendea andan sueltos E l heredero de 
vJta en este aristocrático salón la mag- gu excelencia. Charlot español, torerj 
S e a película " E l destino de f ™ ¡ 
formidable creación del insuperable Emil 
Jannings 
Monumental Cinema 
E l estreno de la divertidísima pelícu-
la "Charlot español, torero . 
tuído en este popular salón un verda-
dero ac™tecimiento- E1 PÜblÍCO ^«Mrñ 
naba la sala ha seguido con verdadero 
interés el desarrollo de es a película ge- N¿ticIario Fox. Loca por él ^ 
S ^ l í o s patajes' £ £ p ^ ™ ± * sabe ^0 (dÍbUj0S)- LUna de ^ 
(éxito enorme). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar 
gall, 13).—A las 6 y 10.15, Napoleón 
(formidable superproducción). 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del 
llao).—A las 6 y 10.15, Novedades Inter, 
nacionales. A caza del amor. Casarme 
yo?, por Lois Morand. L a bailarina de 
la Ópera, por Dolores del Rio y Char. 
les Farrell. 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 
A las 6 y 10,15, Recibiendo tortas (c¿ 
blico, que acogió con grandes aplausos 
diversas escenas de esta interesante pe-
lícula, salió complacidísimo conviniendo 
unánimemente en que se trata de un 
"ñlm" que puede ser considerado como 
de lo mejor que ha producido hasta aho-
ra la cinematografía española. 
E n cada una de las secciones fue ri-
fado un magnífico reloj de la acredita-
da casa Carlos Coppel. 
Esta cinta, estrenada con tan gran, 
dioso éxito, seguirá proyectándose en 
por Florence Vldor 
R O Y A L T Y (Genova, 6).—A las 6 tar. 
de y 10,15 noche. Magazine Metro. Na-
poleón (según la obra de Abel Gance) 
Actuación de la orquesta típica argen" 
tina de Cátalo Castillo, en la que figura 
el notable cantor Roberto Maida. Nota-
Se advierte al público que por la lo¿ 
gitud de la película Napoleón empezará 
a la hora en punto anunciada. 
CINEMA OOYA (Goya. 24).—A las 
6.15 y 10,15, L a novia en disputa. Luna 
de su estren0- Félix lo sabe todo (dibujos). Luna d¿ 
•"" 1 1 ' l hiél (Florence Vidor). Boda en cuaran-
P n l a r i o Hí* la MÚSICa Kena (dómlca). Una novia en cada puer-r a i a C I O U C l*» i v a u o i ^ » (Víctor Me. Laglen y María Alba). 
L a película "Napoleón" está conslüe- C I N E idkaL (Doctor Cortezo, 2) .-
rada por la crítica mundial como la ul-i530 y 10) Félix lo sabe todo (dibujos) 
tima palabra de la cinematografía. To-(Luna de hiel (Fiorence vidor). Una no! 
dos los adelantos fotográficos, todos los,v.a en cada puerto (Víctor Me. Laglen, 
alardes y todos los progresos técnicos Loujge groo^g y María Casajuana). 
han sido recogidos magi&tralmente por | CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Abel Gance en este maravilloso film • rjrquij0 i i ) . _ A las 6,15 y 10,15, Revista 
histórico. , ¡La juventud tiene sus derechos. E l tren 
"Napoleón" se proyecta en el TALA-. 0 pastora qUe SUpo amar. 
CIO D E L A MUSICA de igual forma l C I N E D E F L O R (Alberto Aguí-
que en el teatro de la Opera de ra.- lerĝ  2 egquina a San Bernardo). Hoy 
ris, o sea utilizando las tres pantallas uno de jog mejoreg siendo hoy función 
que, en algunos episodios de la pehcu- populari jog preci0g son: butacas de de-
la, hacen de ésta el más sorprendente^^ 03() sillones de preferencia, 0,40. 
espectáculo. | Sillones de platea, 0,60, todo en planta 
» • ' baja, sin escaleras que fatiguen. Los sl-
s-i* A«Tz>r»írIa |llones son de muelles y piel. Los artlg. 
V^inC / W e n i a a ^as que toman parte hoy son: Estrella 
Sustituyendo el programa anunciado i Tailor, George O'Brien, Kennet Me. Do-
de la película " E l lobo", que por causas |nald, Tom Santschl, Leyla Hyams. Lu-
ajenas a la voluntad de la Empresa no mes y jueves aristocráticos de moda, con 
ha podido estrenar, se han proyectado' cambio del programa. Los miércoles y 
en las funciones de tarde y noche dos | jueves lleve a sus niños, 
películas que hacen .honor a este ele- j FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6). 
gante cinema. ¡Partidos del día 9 de enero de 1929. A 
0 "Loca por él", finísima comedia per-jlas 4 tarde. Primero, a pala: Gallarta ni 
teneciente al acreditado programa Ver-i y Amorebieta I contra Quintana I y 
daguer, interpretada por la incompara-j Ochoa. Segundo, a remonte: Ochotore-
ble pareja Dorothy Mackaill y Jack Muí- na y Tacólo contra Iturain y Echá-
hall; y niz (J.). 
"Luna de hlel", del prestigioso pro- * * * 
grama Paramount, interpretada por Fio- | (El anuncio de los espectáculos no su-
rence Vidor, la estrella de la suprema,pone aprobación ni recomendación.) 
elegancia. | * • » 
E l público, complacidísimo, reconoce 
que CENE AVENIDA por sus progra-
mas es el C I N E D E MODA. E S ! 
Maestros normales.—Se anuncia a con-
curso entre maestros normales proce-
dentes de la Escuela Superior del Ma-
gisterio que estén en expectación de des-
Cine del Callao 
Tarde y noche, éxito indescriptible de 
"La bailarina de la Opera", el espec-
tacular "film" Titán Fox cuyo recono-
cido valor artístico y técnica de van- j tino la provisión de las plazas de auxi-
guardia la convierte en el más asom-' liar de Letras, vacantes en las Escuelas 
broso espectáculo. Normales de Albacete, Gerona, Burgos y 
" L a bailarina de la Opera", por la las de auxiliares de Ciencias de las de 
gloriosa actriz Dolores del Río y Char-' Soria y Granada. 
les Farrell, es el mejor "film" de esta Asimismo se anuncia a concurso entre 
temporada. maestras normales procedentes de la Es-
cuela Superior del Magisterio que estén 
en expectación de destino la provisión de 
las plazas de auxiliar de Ciencias, va-! 
cante en la Normal de Jaén, de auxiliar' 
de Letras vacante en la Normal de Za-' 
mora y de auxiliar de Pedagogía vacan-
te en la Normal de Gerona, 
Real Cinema y Príncipe 
Alfonso 
Continúa proyectándose todos los días 
con éxito creciente en R E A L CINEMA 
y P R I N C I P E ALFONSO la maravillo-
sa pelicula marca Paramount, titulada 
" E l destino de la carne". N O T I R E 
sus hojas 
GUILLETTE 
ha sabido superarse en su soberbia crea-
ción, 
E n esta sensacional película el coló- de afeitar; por 10 céntimos se afilan 
so de^la cinematografía Emil Jannings perfectamente en CARRETAS, 14, por-
tal anterior al Teatro Romea. 
OBRA NUEVA 
ESTUDIOS DE CLINICA 
DIGESTIVA 
TREINTA ANOS DE PRACTICA 
GASTROENTEROLOGICA 
por el 
A las 6 y 10,16, Pepa J),. J González C a i T i p O 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar- Se vende a 20 pesetas en las principales. 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6, concierto de 
despedida de Mardones y Galatti.—A las 
10,30, L a meiga. 
CENTRO (Atocha, 12) . — Compañía 
Lola Membrives. 
Doncel. 
garita Xirgu.—A las 6,15 y 10,30, E l es 
ludíante de Vlch. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15 
(popular, tres pesetas butaca), E l solar 
de Mediacapa. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, L a 
calesera.—A las 10,30, L a picara molí-Nieves, la cual fué trasladada a la¡nera. E¿lto formidable. 
librerías. 
lá se clasificó en primer lugar, con 10¡clones en el domicilio social. Calvario, 
metros 17 centímetros; 2, Durán, con 
10 metros 17 centímetros; 3, Bertrán, 
9 metros 46, y 4, Rodón, 8 metros 34 
Juegos Olímpicos 
Holanda asegura su participación en 
Los Angeles 
AMSTERDAM, 7.—El Comité Olím-
pico holandés ha decidido la participa-
ción de Holanda en los Juegos Olimpi 
grosamente, sL De esta suerte, un Juga- ¿ Cuándo están los acuerdos del Colé-. eos de 1932, que se desarrollarán en los 
dor que practica una jugada poniendo 
por delante su pie ante un adversarlo, 
debe ser castigado por juego peligroso: 
y si es un defensor (jugador del bando 
atacado) y comete la falta en el área 
de "penalty", sólo so concederá un golpt-
franco, de acuerdo con las disposicio-
nes de la regla IS." 
¿ Habíamos dicho terminantemente ? 
Esto es, preciso y concluyente. Es un 
gio Nacional sancionando vulneraciones j Angeles 
del Reglamento que corren de boca en | Cómo son las medallas de oro 
boca y alguna de mano en mano, pues i B E R L I N , 8.—El "Vossische Zeítung" 
han sido fotografías quienes las han re-|cuenta que en Fimandja ge han formu-
producido?" Hado infinidad de quejas porque las me-
A l l t o m o v i l i s m o dallas de oro concedidas en los últimos 
Las Exposiciones de 1929 
L a Comisión permanente de París 
exactr¿meñte Igual que si Cajal opi- señala ya por el momento hasta 25 sa 
nara sobre las capas nerviosas de la re 
tina o de su famoso método de triple co-
loración. 
(1) Estatutos de la Federación Interna-
cional, publicado en enero de 1912. 
(?) "Foothall Queries". 
Iones que han de celebrarse en el año 
actual; 22 corresponden a Europa, dos 
a América y uno a Africa, 
(1) "Don't argüe, learn the taws V. 
20 "Knotty Footer Problems". 
(3) Autor de "How to referes". . 
Juegos Olímpicos de Amsterdam eran 
—se dice— de plata y sobredorada y 
'se añade que Igual ocurrió en París en 
1924 y en Amberes, y que la última na-
ción que dió verdaderas medallas de oro 
fué Suecia en los Juegos de 1912 cele-
brados en Estocolmo. 
E l periódico berlinés de referencia ha-
ce el siguiente comentarlo: 
"Los finlandeses tienen razón. Los 
Juegos Olímpicos de Amsterdam resul-
número 8 
Basket-ball 
Campeonato de Cataluña 
B A R C E L O N A , 7.—Resultados de los 
partidos del campeonato de ¡"basket-
ball", celebrados el domingo: 
En Gracia, el titular fué batido por 
el Layetá por 34 a cinco los primeros 
equipos, y en los segundos, por 13 a 
siete. 
E n el campo del Español, los titula-
res fueron vencidos por el Patrie por 
18 a 10. E n cuanto a los segundos equi-
pos, venció el Español por 30 a cinco. 
En el campo del Barcelona, el Euro-
pa triunfó de los propietarios por 14 
a 19; en cambio, los segundos equipos 
del Barcelona vencieron por 32 a cinco. 
Casa de Socorro de la Universidad en 
el automóvil de su padre, vehículo que 
seguía al que motivó el suceso. 
¡Guerra al gabán!—José López Robles, 
de veintidós aflos, que habita en la Cos-
tanilla de San Pedro, 3, denunció que 
el día 1 del actual le sustrajeron en 
un "bar" de la Puerta del Sol el gabán, 
que valora en 185 pesetas. 
—También a José Sansímón Sansimón, 
de veintiocho años, que habita en Ato-
cha, 75, le sustrajeron del automóvil de 
su propiedad un gabán que vale 250 pe-
setas. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, E l rosal de las tres rosas.—No-
che, no hay función. 
El invierno, 
caivario de los reumáticos 
Es harto sabido que las humedadesJ 
fríos de invierno despiertan la wn*** 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía !lidad muscular, cuando en sus tejid"3 
Ricardo Calvo.—A las 6, L a cenicienta se anida el ácido úrico en abundancia-
(cinco pesetas butaca).—A las 10,15, La'De a*" los frecuentes ataques de S0̂  
reuma, artritis, arenillas, etc., que luna de la sierra (reposición). 
ALKAZAR.—A las 6 y 10,30, L a tata-
rabuela. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6, Oro molido (popular, tres 
pesetas butaca).—A las 10,30 (séptimo 
miércoles aristocrático de abono), L a 
zagala. 
NU.O lílo_nado.-Cuando Jugaba ea la p e F n S « . a ^ o m S S T d e " 3 ^ 
calle de Doña Blanca se causó lesiones 
de pronóstico reservado el niño de siete 
años Marcelino Ortega Chico, que ha-
bita en el 8 de la mencionada vía. 
Un rucio de mal talante.—Angel Gar-
cía, de diez y seis años, que habita en 
Manuel Porte, número 10, al entrar en 
cisco Morano.—6,30 y 10,30, E l intruso 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, De L a Habana ha 
venido un barco.—10,30, E l fenómeno 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14)!— 
6,30, Boy (éxito clamoroso).—10,30, Me 
casó mi madre o Las veleidades de' Ele-
EN CHAMARTIN 
J U E V E S , T R E S T A R D E 
Partido elimlnatorlo para 1/ División 
VALENCIA F. C. 
contra RACING SANTANDER 
P R E C I O S ECONOMICOS 
una cuadra del término de Canillas fué n%(^sN^r0Ara^ ^ ^ „ 
hnrrico v sufrió lesión?.; , J ^ r A - . B E ^ T R I Z r (.Claudio Coello, iones 1.15) _cornpan,a Irene López Heredia — 
A las 6,15 y 10,30, E l fantasma de Can-
tervllle. 
coceado por un borrico y 
de pronóstico reservado. 
Atropello.—Agustín Mota Jiménez, de 
catorce años, domiciliado en Martín de 
Vargas, 10, sufrió lesiones de relativa 
importancia al ser atropellado en la 
calle de San Bernardo por el automó-
vil 11.974 M., que conducía Máximo Cal-
vo Diego, de treinta y siete años. 
Hiere y se, va.—Eu la calle del Ge-
neral Ricardos riñeron Francisco He-
rrero Ibáfiez, de treinta y dos años, 
que habita en San Dámaso, 20 (Cara-
banchel), y un individuo, de filiación 
desconocida, el cual hirió a su contra-
rio y después se marchó tranquila-
mente. 
E l estado de Francisco se calificó de 
pronóstico reservado. 
Al calentar unas planchas.—Eugenio 
Alende González, de diez y ocho aflos, 
que habita en la calle de Embajadores, 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—A las 
6,30, L a guita y L a mejor del puerto 
(popular; butaca, 1,50).—A las 10 30 L a 
guita y Las cariñosas (éxito rotundos 
T E A T R O PAVON (Embajadores 11 ' 
Compañía cómicodramática de Fernando 
17, sufrió intoxicación de pronóstíccTre-
servado por las emanaciones de un hor 
nillo cuando calentaba en él una plan 
cha. E l suceso ocurrió en un taller dP 
sastrería de la calle del Oso. número 15 
Cuidado con las armas Angel Pé" 
rez García, de cinco años, que habita 
en San Bernabé. 10, metió un lapicero 
a guisa de proyectil, en el cañón de 
una pistola de juguete. E l arma se le 
disparó y el lapicero al salir le produjo 
una grave herida en un ojo J 
cen la vida insoportable. Mas son tale* 
los resultados otenidos en diferente» 
enfermos que curaron fácilmente coa 61, 
Uromil mientras todos los demás trata-; 
mientes habían fracasado, que hemos fl*' 
aconsejar a los que van sujetos a esW* 
dolencias, no desoigan el consejo w 
medico, y tomen todos los primeros d'̂  
de cada mes un poco de Uromil; J*? 
cucharadita, en un vaso de si?ua, al 
tante quedará transformada 'en miner* 
la más diurética y agradable. 
Con este método sencillísimo se PVJ, 
ficará la sangre del venenoso ácido ^ 
co, arrastrándolo hacia la orina, un,e 
manera de evitar con seguridad la JJ] 
petición de nuevos y dolorosos ataílu* : 
La opinión del ilustre doctor Fiocca, o 
la Universidad de Roma, es una pru^ 
mas del valor curativo del Uromil: ^. 
Uromil es una combinación de subs ,«5' 
cías que más útilmente combaten '"J, 
manifestaciones de la diátesis úrica. «JJS 
eficaz se ha mostrado en la gota, 
aun en los casos de reumatismo y . 
las afecciones de la misma natura^, 
que habían sido rebeldes a todos los v . 
tamlentos." 
Doctor Rufino Fiocca. s 
Profesor de la Universidad de R0* 
E P I L E P S I A 
O ACriDF.NTE.^ NKKVIOSO.' 
Curación radical con laa pastilla* 
A N T i e P L E ^ 1 I • A 9 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Corredera BaJ** 
15. MADRID. 
MADRID.—Aflo XIX.—Nñm. 6.080 E L D E B A T E 
( 5 ) Miércoles 9 de enero de 192!> 
sin 
; 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
Con Su Majestad despacharon el pre-
sidente del Conselo y los ministros de 
Hacienda y Gobernación. 
— E n audiencia fueron recibidos por 
Su Majestad don José María Salaverría, 
don Alejandro Pardiñas, don Bernardo 
Almeida, don Manuel Carrasco y los ar-
quitectos de Palacio don Juan Maya y 
don Miguel Durán, 
— E l nuevo director de Administración, 
don Emilio Bellando. dió las gracias al 
Rey por haberle designado para este 
cargo. 
— E l capitán general Weyler, con el 
general Contreras y don Luis María 
Cabello Lapiedra. hablaron a Su Ma-
jestad de varios asuntos relacionados 
con el capitulo de la orden del Santo 
Sepulcro. 
E l viernes, a las once y media, se 
celebrará en la iglesia de las Calatravas 
la misa anual en sufragio de las damas 
fallecidas del Ropero de Santa Victoria. 
Ciudad Universitaria 
Cantidades recibidas en la Caja de U 
Intendencia derda el 22 de junio de 192h 
hasta la fech^: 
Del presidente de la Sociedad ie ven-
dedores de pescado al por menor, como 
producto líquido de un festival taurino, 
5 691 65 pesetas; la rativa de ^redi-
to del Banco Hispano de Edificación por 
lo recaudado i tre sus asociados y re-
presentantes, 2.052,75; don Franciaco L a 
Roche, presidente del Cabildo Insular de 
Tenerife, 5f; o00; rev-r. > padre "largu-
fió director de las Escuelas de Nuestra 
Señora de Turó, d- Moneada, 250; Casino 
Español de Ceuta, 734; Colonia Española 
de Guantánamo (Cuba), 860,50; un alfon 
sino, 1.000; don Tomás Bordallo, cónsul 
de España en E l vas, 15; Señoritas Mana 
y Carmen Torent, por lo recaudado en 
una función celebrada ea el teatro de 
Barcelona, 3 r 28,75; Círculo de Salamanca 
en Buenos Air^n, como producto de una 
función teatral, 769,50; Escuela de Santa 
Olalla de Molledo, Santander, 100; dona 
Carmen Loriga, 1.000; fray Teodoro La-
brador, vicario apostólico de Juning (Chi-
na), 50; Hogar Gallego, de Rosario de 
Santa Fe (Argentina), 125,85; duque de 
Lerma, 1.000; don Francisco Lozano Agui-
rre, de Cádiz, 2.000; Cámara de la Pro-
piedad de Ecija, 25; ídem de Soria, 25; 
ídem de Alava, 50; ídem de Zamora, 200' 
Libros para las bi- Biblioteca popiar del distrito del Hos-
picio (San Oproplo, 3). de 4 a 10. Los 
domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca popular del distrito de ni 
Inclusa (ronda de Toledo, 2), de 4 a 10. 
Los domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca popular del distrito de Bne-
navlsta (Ramón de la Cruz, 60), de 4 
a 10. Los domingos, de diez a una. 
Biblioteca popular del distrito de Cham-
berí (paseo de Honda. 2), de 4 a 10. Los 
número 70). de 9 a 3. 
Bibliotec:i popular del distrito de la 
Latina (Mayor. 85), de 4 a 10. Los do-
mingos, de 10 a 1. 
Talleres de la Escuela Industrial (Em-
bajadores. 68). de 8 a 2. 
Escuela Industrial (San Mateo, 5), de 
10 a 1 y de 5 1/2 a 8 1/2. Los domin-
gos, de 10 a 12. 
Jardín Botánico (paseo del Prado), de 
8 a 2. 
Escuela Superior de Arquitectura (Es-
tudios, 1), de 9 a 12 y de 4 a 7. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores, 
el que ayer no haya Pod1^ | domingos, de 10 a ^ 
revista, nos ha dicho el direc-j 
Para hoy 
bliotecas populares 
Se ha concedido una subvención de 
6.000 pesetas para la adquisición de li-
bros con destino a las Bibliotecas Po-
pulares de Madrid. 
Láp ida a María Guerrero 
E l próximo domingo será descubier-
ta en el teatro de la Princesa la lápi-
da que dedican a María Guerrero las 
Asociaciones españolas del Uruguay. 
Serán invitados por la Junta local de 
Madrid, que preside el ministro del 
Uruguay, señor Fernández y Medina, 
la infanta Isabel, el presidente del Con-
sejo, el ministro de Instrucción y el 
Cuerpo diplomático. 
L a huelga en "Estampa" 
Respecto a la huelga de personal que 
se desarrolla en "Estampa", y que ha 
motivado 
salir esta 
tor de dicha publicación, don Luis Mon-
tiel, que el conñicto comenzó el día 1 de 
enero. 
E l pretexto—añade—fué el despido de 
dos mozos por faltas de disciplina. L a 
Sociedad de Impresores quiso que esos 
dos operarios fuesen readmitidos, y ade-
más quería ordenar el personal a su 
gusto. 
E n vista de que no pudieron pasar 
con sus pretensiones, sin contar con el 
Comité paritario—ante el cual se puede 
recurrir en un plazo de cinco días—, re-
tiraron los 16 operarios que trabajan en 
la rotativa de "Estampa". 
E n las demás secciones de los talleres 
del periódico todo el personal sigue por 
ahora en sus puestos. 
L a dirección de la revista tiene el 
propósito de que ésta salga el próximo 
martes, para lo cual cuenta ya con otro 
personal, en sustitución del que se ha do-
clarado en huelga. 
E n cuanto a la huelga, sigue su cur-
so. L a misma persona que nos faci-
litó los anteriores informes nos decía 
además que es una huelga en la que 
parece que todos están contra la Direc-
tiva de la Sociedad de Impresores, por 
la forma en que planteó el conflicto. 
De no surgir nuevas complicaciones. 
V i d a D e r i o d í s t i c a ! A R B O L E S F R U T A H f ! E x p o s i c i ó n G u z m á n 
f I l l a [ J C l I U U l d t l C a Grande3 cantidades disponibles de A R - | * ' f * r w 
Academia Española de Dermatología 
(Sandoval, 5).—7 t., sesión científica y 
junta general. 
Instituto Francés.—7 t., M. Guinard: 
"Chardin y los pintores de la burguesía 
parisién en el siglo X V I I I " (proyeccio-
nes). 
Real Sociedad Española de Historia Na-
tural (Museo Nacional de Ciencias Na-
turales).—5,30 t., toma de posesión de la 
Junta directiva; el áeñor Bolívar dará 
cuenta de unos trabajos acerca de in-
sectos cavernícolas españoles y sobre en^ 
vio de insectos de la Guinea por el ca 
pitán Vives. Presentarán trabajos Jos se-
ñores Royo, Jiménez de Cisneros, Losa, 
Ambrosio Fernández y Torres Mínguez. 
Otras notas 
ídem de Chamartín de la Rosa, 100; ídem 
de Tarragona, 50; ídem de Alicante, 100; I "pU¿"g" de e°gperar que "EgtÉimpa" sal-
t ^ ^ " A r ' Z el p r 6 x i m o V e S . en cuyo caso no 
125; ídem de H : italet de Llobregat, 50 
doña Lucrecia Bori, producto de una fun-
ción en el T—tro Metropolitano de Nueva 
habrá perdido más que un número. 
* * » 
"A causa de una huelga que afecta so-
York, 277.782,54. Total. 302.660,54 pesetas. lamente a parte de los operarios emplea-
m A v n n f o m ^ n f » fAnar idos en nuestro taller de huecograbado, Ayuntamiento repar- ¡no ha podido publicarse el númer0 de 
. . . " L a Pantalla" correspondiente al día 6 
bo quince mil juguetes de enero ni será posible publicar el que 
E l día de Reyes, el Ayuntamiento de 
Madrid repartió a los niños pobres más 
de 15.000 juguetes. 
—Don Pablo Peray en nombre de los 
funcionarios de la Presidencia del Con-
corresponde al día 13 próximo." 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Por todo el Norte 
de Europa se extiende una zona de pre-
siones altas, cuyo influjo alcanza a to-
Banquete a un escritor.—El próximo 
sábado, a la una y media de la tarde, se 
celebrará en el Círculo de Bellas Artes 
un banquete homenaje al joven escritor 
don José Montero Alonso, por su triunfo 
al obtener el Premio Nacional de L i 
teratura. Precio de las tarjetas, 16,50 pe-
setas. 
Homenaje a una maestra.—En Tielmes 
de Tajuña (Madrid) se tributó un nome-
naje de despedida a la maestra nacional 
doña Paz Forés. Se leyeron cartas de ad-
hesión del vlccrlo de la diócesis y del 
gobernador civil. Por último, se leyó un 
telegrama de la Dirección de primera 
enseñanza, en que se decía que a ia re-
ferida maestra se habían concedido las 
gracias de real orden. 
Nueva revista. — Hemos recibido un 
prospecto de la revista ilustrada " E l Ho-
gar Patrio", que publicará la Asociación 
Española de San Rafael, en sustitución 
de "Nuestra Emigración", que viene pu-
blicando desde hace doce años. 
Deseamos a la nueva revista una vida 
larga y próspera. 
Nuestros estimados colegas " E l Pue-
hlo Vasco", de Bilbao" y "Heraldo de 
Aragón", de Zaragoza, han editado dos 
magníficos números extraordinarios con 
motivo del nuevo año. 
" E l Pueblo Vasco" en 28 páginas ofre-
ce un detallado resumen anual de la vi-
da bilbaína, en los aspectos político y 
económico, docente, administrativo, de-
portivo, teatral y cinematográfico, me-
diante los trabajos de prestigiosas plu-
mas de la región vasca. 
E l diario aragonés avala su publica-
ción con gran número de fotograbados 
artísticos, entre los que sobresale la por-
tada por Bartolozzi y otros relativos a 
costumbres populares aragonesas. Inser-
ta también selectos reportajes e infor-
maciones sobre la "ida de Zaragoza y 
numerosos artículos de colaboración, en-
tre los que descuellan las firmas de Be-
navente y los Quinteros. 
Ambos números son una gallarda 
muestra del progreso que va alcanzan-
do, al compás de los grandes rotativos 
madrileños, la Prensa de provincias. 
B O L E S F R U T A L E S y PLANTAS. Cla-
ses selectas de gran porvenir. Precios 
reducidos. Pedidos a 
Casa Mariano Uriol. Sabiñán (Zaragoza). 
(Esta casa, a su tiempo, compra gran-
des partidas de fruta pagando su valor.) 
B U S S I N G 
OMNIBÜS Y CAMIONES 
Entrega Inmediata. 
A. Z E N K E R . Alcalá, SS. 
V i v e r o s M a n u e l S a n j u a n 
PASCÜAI SANJUAN. Sucesor. 
S A B I S A N (provínola de Zaragoza). 
Pld» usted el CH\h\ogo general si desea 
conocei los Importantísimos cultivos de 
oste Establecimiento 
de Rojai 
Joven, ardiente e Inquieto, Cecilio 
Guzmán de Rojas se ha dado prisa por 
llenar los años de su pensionado en Es -
paña; ha querido hacerlo todo y abor-
darlo con tal profusión, con tal varie-
dad, seducido por tan encontrados es-
tilos y tan opuestas tendencias, que la 
D E S O C I E D A D 
San Alfredo 
E l 12 será los días de los señores 
Baüer, Corradi, Espantaleón y Molina, 
Garma, Massa. Moreno y Torres, Ramí-
rez Tomé, Sanz Vives, Vivie y condo 
de Santa Marta de Bable. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
En la próxima primavera se celebra-
C A P A E S P A Ñ O L A 
Equipos cuotas, los mejores. Sastrería 
Plus Ultra, de la Casa G. Navarro. San 
Bernardo, 56, frente a Universidad. 
AGENCIA 
Montera, 8. 
S T A R ANUNCIOS 
Teléf. 12.520. Apart. 12.075. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. 
Por el odontólogo de la Asociación de 
la Prensa, D. Luís García Olalla, ha si 
sejo, agraciados con el sexto premio ro" 7 - " tiñWte"'nerd'ieW "imnortancía do operado, con el mayor éxito, de un 
del sorteo de Navidad, remitió al al- ?0 0 ^ LZ! !_Í^ñ° Í ^ P ° . . 2_ Epulis, el Inspector de Primera ense-
calde 325 pesetas con destino al Cole-
gio de San Ildefonso, a que pertenecen 
los niños que sacaron las bolas en di-
cho sorteo. 
—Por infracciones al bando' sobre 
limpiezas y sobre vallado de solares 
han sido presentadas anteayer por la 
Guardia municipal 87 denuncias. 
Instituto Provincial 
de Puericultura 
Mañana se celebrará la ceremonia 
inaugural de la nueva instalación del 
Colegio de la Paz y colocación de la 
primera piedra del Instituto Provincial 
de Puericultura. E l acto comenzará a 
las doce. Están invitados los Reyes, la 
reina María Cristina, infantitas doña 
Beatriz y doña Cristina y los infantes 
doña Isabel y don Fernando. 
V i d a a c a d é m i c a 
Ha sido nombrado académico corres-
pondiente de la Española Mr. Harry 
Clifton, distinguido hispanista, profesor 
de Literatura española en la Univer-
sidad norteamericana de Columbia. 
—Se»ha celebrado la cena anual con 
que el presidente de la Española obse-
quia a sus compañeros de Academia. 
Asistió el presidente del Consejo. 
A d i c i ó n a los planes 
m í n i m o s universitarios 
Por real orden de Instrucción públi-
ca han sido aprobadas las propuestas 
de las Facultades de la Universidad de 
Madrid respecto a la adición de una o 
dos asignaturas obligatorias a cada plan 
mínimo de enseñanza. 
la perturbación atmosférica de las Azo-
res. 
Horario de las bibliote-
cas públ icas de Madrid 
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
Archiveros. Bibliotecarios y Arqueólo-
gos, se encuentran abiertas, todos los 
días laborables, las siguientes: 
Real Academia Española (Felipe IV, 
número 2). de 8 a 12. 
Real Academia de la Historia (León, 
número 21). de 4 a 8. • 
Biblioteca Nacional (paseo de Recole-
tos, 20), de 9 1/2 a 6 1/2. Los domin-
gos, de 10 a 1. 
Archivo Histórico Nacional (paseo de 
Recoletos. 20), de 8 a 2. 
Centro de Estudios Históricos (Alma-
gro, 26), de 9 a 1 y de 4 a 8. 
Real Conservatorio de Música y Decla-
mación (Felipe V, 1). de 10 a 2. 
Real Sociedad Económica Matritense 
(plaza de la Villa, 1). de 12 a 6. 
Biblioteca de Filosofía y Letras de Ma-
drid (Toledo, 45). de 8 1/2 a 2 1/2. Los 
domingos, de 11 a 1. 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 
número 59), de 8 a 2. Los domingos, 
de 10 a 1. (En obra.) 
Facultad de Medicina (Atocha, 104). 
de 8 a 2. Los domingos, de 10 a 12. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, t), 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Museo Arqueológico Nacional (Serra-
no, 13), de 10 a 4. Los domingos, de 
10 a 1. (La consulta de libros requiere 
autorización del jefe del Museo. 
Museo de Ciencias Naturales (paseo 
del Hipódromo), de 8 a 2. 
Museo de Reproducciones Artísticas 
(Alfonso XII , 58), de 8 a 2 y de 3 a 5. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, nú-
meros 7 y 9), de 9 a 2. 
ñanza D. José M." Xandri. 
Felicitamos cordialmente tanto al ope-
rado, como a tan ilustre y querido ami-
go García Olalla. 
L a C a t e d r a l d e S e v i l l a 
m o n u m e n t o n a c i o n a l 
L a "Gaceta" publica una reai orden de 
Instrucción pública por la que se declara 
monumento nacional, adscrito al Tesoro 
Artístico de España, la Catedral de Se-
villa, que queda en su virtud bajo la tu-
tela del Estado y la inmediata inspec-
ción de la Comisión provincial de Mo-
numentos de Sevilla. 
NUEVA ASOCIACION 
E l ministerio de Instrucción pública 
ha dictado una real orden concediendo 
autorización para el legal funcionamien-
to de la Asociación de profesores y alum-
nos de Estudios especiales de Sordomu-
dos y Ciegos. 
L A C A R R E R A D E * APAREJADOR 
Se ha dispuesto por real orden de Ins-
trucción pública que inserta la "Gaceta" 
de ayer que se haga extensiva a los alum-
nos de la carrera de aparejador la real 
orden de 23 de octubre júltimo y que les 
sean expedidas en consecuencia por las 
Escuelas Superiores de Arquitectura las 
cartas de identidad en las mismas con-
diciones en que se expiden para los alum-
nos de Arquitectura. 
ASCENSOS D E O F I C I A L E S 
A R C H I V E R O S 
L a "Gaceta" de ayer publica los si-
guientes ascensos de oficiales del Guer 
jpo de Archiveros y Bibliotecarios: A 
oficial de primer grado, con la categoría 
de Jefe de Negociado de 3.* y sueldo de 
6.000 pesetas, a don Paulino Ortega L a -
madrid y a oñeial de segundo grado, 
con categoría de oñeial de Administra-
ción y sueldo de 5.000 pesetas, a don Jus-
to Sánchez Malo y Granados. 
" M A M A N O S 
V A A D A R 
l a E M U L S I O N 
S C O T T . 
V e r á s que 
r i c a es ¡ f " 
C ó m o l e s g u s t a a l o s n i ñ o s l a E m u l s i ó n 
S c o t t ! Q u é p r o n t o se p o n e n b i e n y c ó m o se 
c o n s e r v a n b i e n m i e n t r a s t o m a n e s t e p o d e r o s o 
t ó n i c o . 
S i v u e s t r o s h i j o s s o n p r o p e n s o s a r e s f r i a d o s 
o s i e s t á n d e s m e j o r a d o s , d a d l e s l a E m u l s i ó n 
S c o t t ahora. C a l m a y c u r a l a i r r i -
t a c i ó n d e l a g a r g a n t a y d e l p e c h o 
p r o v o c a d a p o r l a t o s . R e c o n s t r u y e 
l o s t e j i d o s g a s t a d o s y p r o p o r c i o n a 
v i t a l i d a d y f u e r z a p a r a r e s i s t i r l a s 
e n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s . 
P u e s t o q u e s u s a l u d y f u t u r a f e l i -
c i d a d d e p e n d e d e v o s o t r o s , d a d l e s 
l a E m u l s i ó n S c o t t . 
E m u l s i ó n S c o t t 
L o s n i ñ o s l a p i d e n a g r i t o s ! 
E L P A P E L D E F U M A R 
POR SU E X C E L E N T E . Í I S * ? . 
CALIDAD NO ADMITE t l 8 ^ ! ? 
C O M P E T E N C I A e s p a B a 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3 1 . - M A D R I D 
C A P I T A L AUTORIZADO Pesetas. 200.000.000 
- DKSEMBOLSADO - 60.000.000 
FONDOS D E R E S E R V A - 1B.000.000 
Filial: BANCO D E BADALONA, Bndalnna. 
S U C U R S A L E S : 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arenas de San Pedro, Aróvulo, Avila, Bar 
celona. Barco de Avila, Campo de Criptana, Carcagente, Cebreros, Ciudad Real, 
Córdoba, Jaén, L a Roda, Linares, Logroño, Lorca, Lucena, Málaga, Martos, Mora 
de Toledo, Murcia, Ocaña, Peñaranda de Bracamonte, IMedrabita, Priego de 
Córdoba, Puente (ienil, Quintanar de la Orden, San Clemente, Sevilla, Sigüenza, 
Sueca. Talavera de la Reina, Toledo, Tortosa, Torredonjimeno, Torrijas, Tmjillo. 
ílbeda. Valencia, VUlacañas. VUl» del Rio. Villarrobledn v Veda 
mayor parte de las setenta y cinco | rá ej eniace de ia bellísima señorita Ma-
obras que expone en el salón del CIrcu-1 rIa jogefa Arguelles y Armada, hija 
lo de Bellas Artes no son más que ^-¡¿jei ex ministro don Manuel, con don 
tentos en los que se acusan las notas Miguel González de Castejón y Chacón, 
simpáticas y alentadoras de entusias-1 ^ de los con(jes de Aybar. 
mo, aquilidad, gracia y soltura, y enj _ E s t ¿ concertado el matrimonio de 
las que se advierte un temperamento ; ^ preciosa señorita Ana Gonzalo y Fan-
artístico de primer orden. rlo con don josé Fernández Lascoiti y 
Como siempre que nos encontramos; Zulueta hij0 de los condes de Lascoiti. 
ante un artista tan vario, y tan inquie-
to, hemos procurado sorprenderlo en Bautizo 
los momentos de sinceridad, cuando, le-' , L a hjja recién nacida de los señores 
jos de pruritos llamativos, se sitúa ante!de Richi (don Manuel) recibirá en la 
la naturaleza, y cuando ésta, imponién-1 p.la bautigmai ios nombres de María de 
dose con su clara y comunicativa fran- las NieveS( apadrinándola la abuela pa-
queza y con su seductora espontanei-! terna y el abuei0 materno, don Rafael 
dad, barre del espíritu del artista todO|Bertrán de Ljg 
propósito de actitud preconcebida y es-
tudiada, todo amaneramiento ideológi- itegreso 
co y todas las influencias literarias t> Han llegado a Madrid: procedentes de 
literaturistas. Así se da con el pintor, i L a Fuenlabrada, los condes de Leyva o 
con su personalidad, con su manera, ¡ hijos; de Málaga, la duquesa de Mandas 
si es que las hay. Algunos paisajes de'y de Villanueva; de Membrio, don An-
Guzmán de Rojas dicen, más aún, gri-1 tonio Goray Vitórica, y de Trijueque, don 
tan muy alto que si y proclaman una ¡ Alfredo Sanz Vives, 
exquisita sensibilidad que sabe poner- Viajero 
se a tono con el paisaje ^ Sevilla don Adoiro 
el momento que le seduce, una rápida • * 
acomodación expresiva "Sol de Mallor- ^aiDoncin. 
ca", claro, fresco, amplio y jugoso; Fallecimientos 
"Nocturno mediterráneo", admirable ar- Ha faiiecido el señor don José Alel-
monía de azules y verdes, en la que se: xandre Ballester. 
percibe el dulce misterio de la noche, |" Fué pergona justamente apreciada, 
no un misterio artificioso, sino el es-¡ A1 herniano> don Augstiín; hermano 
pontáneo que surge de las oscuridades, polític0) jogé Balenchana, y demás 
transparentes y la piesencia del mar,!deudos env}amog sentido pésame, 
la visión de "Mallorca" plena luz ju- _ H a rendido su tributo a la muerte 
bilosa, clara y helénica; "Paisaje azul L , geñor don José MarIa Antelo y Fer. 
de Madrid, de exaltación colorista, don-;nández len en vida ge granjeó legí. 
de el estilizamiento de la manera nma¡tirnag gimpatIag> 
con el artificio de un parque ciudada 
no, son otras tantas pruebas de un es-
píritu sencillo, poético, fácil desentra-
ñador de la belleza, y por este camino 
quisiéramos verlo marchar, perfeccio-
nando sus cualidades y acentuando más 
esa espontaneidad tan franca, tan ele-
gante y tan emocional. 
Acompañamos en su duelo a la familia 
del finado. 
—Víctima de rápida dolencia, dejó de 
existir cristianamente don Pedro Fernán-
dez González, párroco de Monegro (San-
tander) y arcipreste del Valle de Compoo 
de Yuso. 
E r a este virtuoso sacerdote un modelo 
Para afirmarnos más en que ésta es de caridad crlstlana Se reCUerda que 
la verdadera personalidad de Guzmán, ^ epidemia, tuvo a 
de Rojas están esos apuntitos frescos,! * , lba 
rápidas visiones en que ^rprende mo-̂  ^ ^ u e l o g - ^ 25 de 
^ r S e n a ^ - s S i N i c o l i ' "esco" y i'-iembre, seis días ántes de morir, ofició 
E bena ban ^ i 0 0 1 ^ • .™^0qs1 J en la entronización del Corazón de Jesús 
ágiles, en los que logra aprls onar a go o E1 dIa le 
tan impreciso, tan vago y tan difícil L , , . ._. . K ...... , \ 
como el ambiente de París. ^ administrado el Viático llamó a sus 
¡feligreses para bendecirlgs. 
Las demás? obras tienen mucho de ¡ Enviamos nuestro sentido pésame a los 
premeditado, de efectismo, de preocu-|famil¡ares del finad0i especialmente a 8ug 
pación cerebral, de excitación imagina-1 sobrinoSi don E]ias Fernández, sochan-
tiva; se adivina esfuerzo y voluntad en!tre de la catedral de Madrid, y padre 
lucha con un temperamento; el afán;Bustamantej capuchino de la residencia 
de crear tipos irreales y ultrarrepresen-;de Madrid; ambos han acompañado en 
tatívos, pero con miedo de dar en la gug ^mraQ& momentos a don Pedro Fer-
alegoria, como " E l vino", "La lujuria" nández (q. e. p. d.l. 
y "Perversión", le llevan a una estili-
zación morbosa, en las que la realiza- Sufragios 
ción no corresponde al esfuerzo; los ti-! Mañana se cumplirán seis meses de la 
pos de razas americanas vistos con pre- muerte de la malograda señora doña 
ocupación literaria son repetidos y mo-|María de los Dolores de Santos y Cía 
nótonos con su vigor falso, su acentúa-|de Abella, de inolvidable memoria, 
ción hipertrófica del dibujo, y sólo sir-! E n diferentes templos de esta Corle 
ven para decirnos que el autor sabe'y de provincias se aplicarán sufragios 
identificarse la manera exterior de al- por la difunta, a cuya distinguida fami-
gunas escuelas modernas. Por esta ten- iia reiteramos sentido pésame, 
dencia el desnudo es en Guzmán de • a i 
Rojas una obsesión que le conduce a los Aniversario 
linderos de la inmoralidad, muchas ve-; Mañana hará sesenta y dos años que 
ees en el asunto, otras en añadiduras dejó de existir la señora doña Tomasa 
y transparencias que suponen una in- del Valle del Valle, de grata memoria, 
tención en pugna con la nobleza del ¡ Todas las misas que en esa fecha se 
arte. digan en la iglesia de San Ignacio se 
Como no podía menos de suceder, aplicarán por el alma de "la difunta, a 
idénticas características se encuentran cuyo hijo, don José Eduardo, renovamos 
en sus aguas fuertes: las aguatintas del la expresión de nuestro sentimiento. 
Titicsusa con sus manchas planas de 
contraluz son bellas y expresivas, pero| 
pronto se da en la estilización exagera-1 * ' * •— 
t ^ V T ^ t r i T ^ Z ^ S O C I E D A D DE ESTÜDIDS I M S 
lidad del artista, la desnaturalizan y la 
E l A A t e F A R I A 
ahogan. 
HANS 
A s a m b l e a d e i n s p e c t o r e s 
d e S a n i d a d 
Por real orden del ministerio de la 
Gobernación, han sido autorizados don 
Angel San Miguel y don Pelayo Martorell, 
presidente y secretario, respectivamente, 
del Comité ejecutivo de la Asociación 
Nacional del Cuerpo de Médicos titulares 
Inspectores Municipales de Sanidad para 
¡convocar y celebrar con carácter extraor-
dinario una Asamblea de representantes. 
A esta Asamblea podrán concurrir los 
Inspectores municipales de Sanidad, que 
al efecto han sido autorizados por la 
mencionada real orden, a condición de 
que dejen debidamente atendidos los ser-
vicios. 
E n la Diputación de Guipúzcoa se re-
unió el Comité Ejecutivo de la Socie-
dad de Estudios Vascos. 
En cumplimiento de anteriores acuer-
dos se trató de recabar de la superio-
ridad que jjara evitar la desaparición 
de la lengua vasca sea posible que los 
niños vascos, todos los cuales se de-
sea que lleguen a conocer el castella-
no, utilicen también en las escuelas tex-
tos euskéricos y les sean enseñados los 
principios del idioma de su país, en tan-
tos casos en que los padres asi lo de-
seen. 
Se acordó felicitar al padre Azkúe 
por su discurso de ingreso en la Aca-
demia Española. Fueron presentados los 
índices con que se terminará de edi-
tar la recopilación de documentos refe-
rentes a ios vascos que se contienen 
en los archivos de Brujas, que formó 
don Carmelo de Echegaray. 
Fol let ín de E L D E B A T E 12) 
C L E M E N T D ' O T H E 
E N T R E E L O R O Y E L 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente becha para E L 
DEBATE) por Emilio Carrascosa.) 
¿verdad?... Complete usted su pensamiento, acabe us-
ted su frase sin miramientos de ninguna especie. 
— E s inútil, puesto que lo adivinas. Pero tú termi-
narás por ser bueno, completamente bueno, sobre todo 
si un corazón bondadoso ejerce influencia en tu es-
píritu y orienta y guía tu vida, como yo deseo. 
— ¿ Y a vuelve usted a su tema?—exclamó jovial-
mente Juan Duparc—. Decididamente no le conocía a 
usted en este aspecto de casamentero en el que se me 
ofrece usted con una personalidad absolutamente nue-
va... ¡Pues bien, querido maestro, para que se alegre 
usted le confesaré que estoy enamorado..., pero ena-
morado como un estudiante! 
—¡Ah, bribón, qué caüado te lo tenías!... Pero te 
equivocas si crees que me habías sorprendido con tu 
confesión. 
— ¿ N o adivina usted quién es mi amada? 
—No. 
— ¿ S e le ofrece a una mujer a quien se ama un 
rostro desfigurado como el mío? ¡Sea usted franco! 
—Con absoluta franqueza te he dicho hace un ins-
tante cuál es mi oponión sobre este punto, y no creo 
necesario tener que repetirla. 
—Entonces ¿es preciso que sea yo el que dé la res-
puesta a la pregunta que acabo de formular? 
—Si, suponiendo que te interese verla contestada. 
Pero te ruego que si te decides a hacerlo prescindas 
de rodeos y circunloquios, que tienen la virtud de po-
nerme nervioso. 
—Pues bien, maestro, no; cuando se tiene un ros-
tro desfigurado como el mío no debe pensarse en el 
amor de una mujer. L a amada con quien voy a des-
posarme es la misma a quien usted ha rendido home-
naje toda su vida... Es . . . ia ciencia, la ciencia me-
recedora de ios amores más fervientes... Le consagraré 
mi existencia toda, puesto que pienso pasar mi vida 
trabajando sin descanso. Con eso nuestra unión será 
más estrecha. 
—Dudo mucho de que pienses siempre como ahora. 
—¿Por qué? Tengo la absoluta certeza de que nos 
entenderemos muy bien, de que no discreparemos 
nunca. 
— Y yo por mi parte te aseguro que esa paz que 
tú te imaginas ahora no durará mucho tiempo. L a 
dama te abandonará en ocasiones. 
—¡Oh!, pero yo, para no dejarme dominar por la 
tristeza de saberme solo, me dedicaré en esas horas de 
abandono a visitar a mis enfermos. Aún rae quedará 
otro recurso, el de mimar a mi anciano padre, el de 
desvivlrme por su bienestar..., aunque no sea más que 
para resarcirle de mí pasado egoísmo. 
—Perfectamente, pero yo sigo en mis trece y no 
pierdo la esperanza de que dentro de poco, tal vez 
antes de que pase un año, un día me traerá el car-
tero un elegante tarjetón de cartulina blanca en el 
que, en letras de oro, me anuncies tu próximo en-
lace matrimonial... ¡Digo!... eso, si la elegida de tu 
corazón no hace con sus caricias y sus palabritas de 
mieles, que te olvides de este pobre viejo... ¡He reci-
bido ya tantas visitas de despedida en las que se 
me han hecho promesas que quedaron incumplidas des-
pués!... 
E l sabio quedó un instante pensativo y luego prosi-
guió con el mismo acento, entre amargo y burlón: 
—¡Cuántos otros como tú han venido a saludar a 
su "querido" maestro, antes de salir de París!... ¡Pero 
una vez cumplido este inexcusable deber de cortesía, 
se van y no vuelven a pensar ni una sola vez en mí..., 
en mí que tanto y tan cariñosamente me acuerdo de 
ellos! 
Duparc comprendió en aquel momento todo el do-
lor del abandono y de la soledad en que vivía el 
anciano; percibió las palpitaciones de su corazón, pri-
vado de toda ternura. Y entonces tuvo un espontáneo 
e irreflexivo movimiento de generosidad, al que el 
doctor Tondy se abandonó. 
Ahora fué el joven médico el que estrechó con efu-
sivo apasionamiento las mandfc de su maestro. Este 
no lograba ocultar la emoción que le dominaba, y 
para que su turbación no se hiciera tan visible, ex-
clamó dirigiéndose a Duparc: 
—¡No, las manos no!... ¡Abrázame fuerte, Juan!... 
¡Abrázame como pudieras abrazar a tu padre, por-
que yo... te quiero como si fueses mi hijo! 
C A P I T U L O m 
U n a p á g i n a ínt ima 
Mientras el doctor Tondy y Juan Duparc se despe-
dían, Paula y Bernardo se encaminaban a su casa a 
través del dédalo de calles nevadas y casi solitarias. 
E l joven sentía el Incesante tiritar de su hermana, 
a la que llevaba del brazo. 
—Vamos de prisa, Paula. Temo que pueda hacerte 
daño el frío. 
— A l contrarío, marchemos despacio para gozar me-
jor de nuestra dulce intimidad: Margarita Jacquelln 
tiene razón... 
—¿ Se puede saber en qué tiene razón tu amiga ? 
— E n lo que nos decía esta tarde. Aflrmaba que debe 
ser una gran felicidad tener un hermano mayor... Y yo 
repito ahora con ella que sí, que es una dicha incom-
parable la de tener un hermano como tú, para apoyarse ( 
en su brazo como yo me apoyo en el tuyo. Mi ventura \ 
mayor consistiría en poder ir siempre por la calle así, 
como voy ahora. 
Bernardo de Corviel sonrió bondadosamente, y dijo, 
mirando a su hermana: 
—Otro hombre te ofrecerá un día su brazo protector, 
y tú abandonarás gozosa el mío, para apoyarte en el 
elegido de tu corazón,.. Entonces yo no seré para ti más 
que un hermano, querido, sí, pero lejano, en el que sólo 
de vez en cuando se piensa. 
L a señorita de Corviel se quedó mirando a su her-
mano. 
—¡Oh, qué cosas dices!—exclamó con deliciosa in-
genuidad.— ¿Es que podría yo encontrar, aunque lo 
buscase por todo el mundo, un hombre de tus condicio-
nes, con un corazón tan indulgente como el tuyo... que 
tan bien me comprenda? Además, estoy tan fuerte-
mente enraizada a nuestra casa, a todos vosotros, lo 
mismo a los hermanos mayores que a los pequeños, que 
no puedo pensar siquiera en la posibilidad de separar-
me de los que constituyen mi familia, sin experimentar 
una gran sensación de angustia, una tristeza infinita. 
Cuando alguna vez pienso en el porvenir, todo el pasado 
surge en mi mente, y esta evocación de los felices tiem-
pos de nuestra infancia y de nuestra juventud hace 
que me resulte más dolorosa todavía la idea de una 
posible dispersión familiar. 
Bernardo trató de tranquilizar a la Jóven. 
—No es preciso, ni hace falta, mirar siempre hacía 
atrás—le dijo.— L a dulzura venturosa de nuestro pa-
sado nos obliga a darle gracias a Dios, pero sin enter-
necernos demasiado. SI E l nos da la vida, es para que 
marcllfemoa por ella, adelantando en la senda de per-
fección en que desea vernos... Pero los hermanos ma-
yores abandonarán un día el nido y los pequeños se-
guirán creciendo para imitarles cuando les llegue el 
momento de hacer lo mismo. 
—¡Abandonar! ¡Oh, qué palabra tan dolorosa!... ¿No 
crees tú que todas las despedidas son tristes... que to-
das vienen a quebrar algo de lo que hay más íntimo 
en nuestro corazón? 
— E s posible, pero en todo caso, quiere decir que 
estamos obligados a imponer silencio a muchos de 
nuestros sentimientos, a virilizar nuestras tendencias 
e inclinaciones. 
—Por mi parte—confesó Paula—nada deseo, sino se-
guir siendo hija y hermana... Mis aspiraciones nada 
ambiciosas no van más allá del hogar, de nuestro mo-
desto hogar, en el que tan venturosa me siento. 
Bernardo preguntó sonriendo. 
— ¿ E s que tú y todas tus amigas le habéis prometido 
esta tarde a Santa Catalina permanecer solteras?... 
¿Habéis hecho tan serio voto? 
—¡Oh, no, de ninguna manera!—lespondió la mu-
chacha.— Si he de decirte la verdad, me parece que 
soy yo la única que no espera impaciente la llegada del 
soñado príncipe. 
—¿También lo espera, por lo que se ve, Germana 
de Lhormond? 
E n la pregunta que acababa de hacer el joven había 
algo, aunque muy vago e impreciso, que sonaba a te-
mor de obtener una respuesta afirmativa. 
Bernardo de Corviel había hablado con estudiada 
lentitud, que no lograba disfrazar la viva impaciencia 
que sentía. 
—También—contestó Paula—; precisamente ea ella, 
Germana de Lhormond, aunque parezca raro, la que 
con más ansias aspira a un cambio radical de vida. 
—Sin embargo, de ella puede decirse, sin miedo a 
equivocarse, que tiene todo lo que se necesita en este 
mundo para ser feliz... 
—Todo... menos una familia-le interrumpió su her-
mana—, que es el mayor y el más codiciable de los 
bienes... el bien supremo. 
—Tiene a su padre. 
—¡Bah! Su padre se pasa largas temporadas de viaje, 
(ContinuaréL) 
Miércoles 9 de enero de 1929 ( 6 ) E L D E B A T E 
JIADRID—A110 XIX—Núm. 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(75,35), 75,15; E (75,35), 75,15; D 
(75,35), 75,15; C (75,35), 75,35; B 
(75,35). 75,35; A (75,35), 76; G y H 
(75,35), 75,15. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serle F 
(87,50), 87.50; E (87,50), 87,75; ü 
(87,90), 87,80; C (89,20), 88,70; A 
(89.80), 89,50. 
5 POR 100 AMORT1ZABLE 1920.— 
Serie F (95,50). 95,50; E (95.25), 95.50; 
D (95.50), 95,50; C (95,50), 95.50; B 
(95.50), 95.50; A (95,50), 95,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serie D (93.75), 94; C (93,75), 94; B 
(93,75), 94; A (93,75), 94. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie D (102), 102; C (102), 102,25; B 
(102). 102,25; A (102). 102.25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto).—Serie E (102). 102; D 
(102), 102; C (102), 102; B (102). 
102.25; A (102), 102,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto). — Serie E (91.90), 
91,75; D (91.90), 91,75; C (92), 92; B 
(92), 91,75; A (92), 91,90. 
4.50 POR 100 AMORTIZARLE 1928., nas SUecas, 
Serie B (96.90). 96,90; A (96,90), 96,90. 492,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
E (75,35). 75; C (75,35), 75; fi (75,35), 
75; A (75,35), 75,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
D (92), 92; C (92), 92; B (92), 92; A 
(92), 92. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100 
Serie A (101.75), 101,60; B (101,501. 
101,60; C (101.50), 101.50. 
AYUNTAMIENTOS. — Obligaciones 
1868 (101), 100; Empréstito de 1914 
(91.75), 91,25; Empréstito de 1918 (91), 
91. 
18,1325; noruegas, 18,1912125; danesas, 
18,1825; florines, 12,0787; m a r c o s 
20,3925; pesos argentinos, 4,737. 
(Cierre) 
(Kadlof rama enpecial de 11 DEBATE) 
Pesetas, 29,72; francos, 124,05; dóla-
res, 4,85 1/16; belgas, 34,90; francos 
suizos, 25,19; florines, 12,08; liras, 92,65; 
marcos, 20,39; coronas suecas, 18,13; 
ídem danesas, 18,18; Idem noruegas, 
18.19; chelines austríacos, 34,475; coro-
nas checas, 163,75; marcos finlandeses, 
192,75; escudos portugueses, 108; drac-
mas, 375; leí, 808; milreis, 5,29/32; pe-
sos argentinos, 47,3/8; Bombay. 1 che-
lín. 6,1/32 peniques; Changai, 2 chelines. 
7,25 peniques; Hongkong, 2 chelines. 
0.25 peniques; Yokohama. 1 chelín, 
10,11/16. 
PARIS 
(Rftdloframa ««pedal do e l debate) 
Pesetas, 417; libras, 124,0350; dóla-
res, 25,58; francos belgas, 355,50; flori-
nes holandeses, 1.027; liras, 132,90; co-
ronas noruegas, 681,25; Zloty, 287,50; 
coronas checas, 75,60; leí, 15,40; coro-
684,50; francos suizos. 
5.500; 1918, 10.000; Caja de emisiones, 
primera, 2.000; Transatlántica, mayo, 
5.000; ídem emisión noviembre, 37.000; 
ídem 1926, 2.500; Fez, 10.000; Aus-
tríaco, 52.000; Hipotecarlo, 4 por 100, 
6.000; ídem 5 por 100, 98.000; Idem 6 
por 100, 5.000; Crédito Local, 6 por 
100, 61.000; Idem 5,50 por 100, 17.500; 
Idem ínterprovincíal, 10.000; Argenti-
nas, 5.500 pesos; Empréstito argentino, 
25.000; Marruecos, 20.000. 
FIRMA DEL R E Y Baja considerable en 
aves y caza ASUNTOS EXTERIORES.—Nombran-do miembro español del Comité central 
de la zona de Tánger al ministro ple-
nipotenciario de primera clase don Ber-
nardo Almeida. 
Idem jefe de la Sección central de la 
Secretaría de Asuntos Exteriores, en 
LOS MERCADOS CASTELLANOS 
PARALIZADOS POR EL FRIO 
Mercado de los Mostenses 
MADRID.—Como quiera que en núes-
funciones de vicesecretario general, a don 
Acciones.—Banco de España, 10.500;: Antonio Plá. 
Hipotecario, 6.500; Español de Crédito, I Jubilando al embajador don Francisco 
13.750; Hispano Americano. 18.000; ^ _Subsanando omiglón ^ ^ ^ ^ e Z ^ Z n l ¡Sterife pre-
ternacíonal 2a000; Electra A l l ^ J L S t o ^ S que iba a ocurrir en el mer 
ídem B, 6.500; Hidroeléctrica, 3.000; |te. ídern g0bre modificación de algunos!cado de aves y de caza durante los siete 
Telefónica, 265.000; ídem fin corriente, artículos del reglamento orgánico del|úitimo3 días, sólo nos queda hoy el con-
25.000; Rif, portador, 1 acción; nomi- Cuerpo de Abogados del Estado. 1 signar la cuentía de la baja expenmen-
nativas, 377 acciones; Felguera, 3.500;! Nombrando jefe del Servicio provin-;tada y que con relación a los últimos 
Guindos, 6.000; Petróleos, 37.500; Taba-icial del Catastro de ^riqueza urbana, 
coa S-iÓn- Fániv 2 000- AlicRntes W de Madrid, con categoría de jefe supe- pierden las gallinas dos pesetas cua 
eos 8.500 Fénix, 2.000, Alicantes, ¿V riov de Administración. a don Luis Gar-ltro iog pavos; 3,50, los pollos; dos rea-
acciones; ídem fin corriente, 475 accio-|c5a Vigil. jefes de Administración delleg ios pollitos, y dos pesetas, los capo-
nes; "Metro", 18.000; Norte, 9 accio-;pr¡mera ciase dei cuerpo de Arquitectos ne¿ (éstos ya no se cotizan), y los co-
nes; ídem fin corriente, 300 acciones;'del Catastro de la riqueza urbana, a nejOS ge están pagando, los de primera 
VALORES CON GARANTIA DEL 
ESTADO.—Caja de emisiones (93.75), 
93,75; Transatlántica, 1925. m 1 y o 
(100.50), 100,30; 1925, n o v i e m b r e 
(100,25), 100.50; 1926 (103,25), 103.25; 
Tánger a Fez, primera, segunda, tercera 
y cuarta (101.50), 101.50; Empréstito 
austríaco. 101,25. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas, 4 por 100 (93,75), 93,75; 
5 por 100 (100), 101; 6 por 100 (114), 
114,25. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (101,25). 101,50; 5,50 
por 100 (99), 99; 5 por 100 (93,75). 
93,90. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,70), 2,70; 
Empréstito argentino (103,20), 103; 
Obligaciones Marruecos (94,15), 94,10. 
ACCIONES.—Raneo de España (586), 
586; Español de Crédito (425), 425; fin 
corriente 427; Hispanoamericano (224), 
224; Internacional (125,50), 125,50; Co-
operativa Electra, A, s/d (138). 133; B 
(128,50), 128,50; Hidroeléctrica Españo-
la ( 207 ), 207; Telefónica ( 101,50 ), 
101,75; fin corriente, 102; Minas Rif, 
nominativas (670), 670; al portador 
(720), 720; Duro Felguera ( 76.50 ), 
77; Los Guindos (100), 100; Tabacos 
(238), 238,50; Unión y Fénix (450), 
457; Petróleos (146), 146,50; M. Z. A. 
(592), 592; fin corriente, 592; "Metro" 
(170), 170; Nortes, s/d (636,50). 624,50; 
fin corriente, 626,50; Tranvías (143.75). 
144; Azucareras ordinarias ( 56,25 ), 
56,25; fin corriente, 56,25; Cédulas be-
neficiarías (125), 130; Explosivos (1.130) 
1.120; fin corriente (1.131), 1.125; Side-
rúrgica Mediterráneo (130), 127; 
de la Plata, nuevas (240), 240. 
BERLIN 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 68.61; dólares, 4,204; libras, 
20,39; francos, 16,44; coronas checas, 
12,449; milreis, 0,4995; escudos portu-
gueses, 18,80; pesos argentinos, 1,77; 
florines 168,84. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Dólares, 3,738; libras, 18.135; fran-
cos, 14.64; marcos, 88,95; belgas, 52,05; 
¡florines, 150,20; coronas danesas, 99,80; 
don Manuel Luxán, don Godofredo Je 
sús Yanguas, don Ramón Lucíni, don 
José A. Busquéts, don José Ramón Or-
tiz, y don Enrique Lamartinlere; inge-
niero jefe del Servicio provincial del 
Catastro de la riqueza de montes de 
99,75; 
19,60. 
marcos finlande-ídem noruegas, 
ses, 9,41; liras, 
NUEVA YORK 
Pesetas. 16,325; francos, 39,106; flori-
nes, 4,1625; marcos, 23,79; fraacos 
suizos, 19,2575; liras, 52,362; coronas no-
ruegas, 26,67; D. 48,506. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la reunión del Banco entre par-
ticulares se han hecho esta mañana 
operaciones a los siguientes cambios: 
Explosivos, 1.126, 24, 23 y 22. Al f i -
nal se ofrecen a 1.120, sin comprador. 
Nortes, 626.50; Alicantes. 592 y Fel-
gueras, 77. Las Chades cerraron a 708 
dinero y 712 papel. 
» * « 
La impresión general de hoy es de 
pesadez. L(Ss fondos públicos se cotizan 
irregularmente y acentúan la depre-
sión de ayer. Interior, serie A, se opera 
con alza de 0,65, a 76; las series C y 
B repiten su cambio de 75,35 preceden-
te, y las restantes pierden 0,20, cerran-
d9 a 75,15. Exterior F y E mantienen 
la cotización anterior, 87,50 y 87,75, res-
pectivamente. Las otras series, excepto 
B, G y H que no se cotizan, retroceden 
a 87,80 la D; a 88,70 la C y a 89,50 
la A, con desventaja de 0,10, 0.50 y 
0.30. * 
Ganan un cuartillo ios Amortizables 
1917 series A, B y C, que cierran a 94; 
los 1926 B, a 102,25 y los 1927, A, B. 
que terminan a 102,25. 
El 3 por 100 1928, pierde 0,35 en las 
series B. C, D, E, que se operan a 75; 
y 0,10 en la A, que pajga a 75,25. 
La Deuda ferroviaria oscila irregular; 
Ríoj cediendo la A 5 por 100 0,15 y ganando 
la B, 0,10. Ambas cierran a 101,50. La 
la Aduana de Valencia, a don Abelardo 
Faura; administrador de la Aduana de 
Vigo, por ascenso, a don Gabriel Fer-
nández Shaw; interventor del Depósi-
to franco de Barcelona, a don Vicen-
Tranvias, 3.500; Azucareras ordinarias, 
6.500; Idem fin corriente, 100.000; bene-
ficiarlas, 5 cédulas; Explosivos, 9.200; 
ídem fin corriente, 17.500; Mediterrá-
jneo. 12.500; Río de la Plata, nuevas, 25 
j acciones. 
1 Obligaciones.—Hidroeléctrica, serie B, 
11.000; Chade, 2.500; Madrileña, 6 por 
100, 19.000; Ponferrada, 37.500; Trans-
, atlántica, 1920, 12.500; ídem 1922, 7.500; 
• Asturias, primera, 37.500; Idem segun-
!da, 2.500; ídem tercera, 1.500; Alsasua, 
' 17.500; Canfranc, 15.000; Valencianas, 
20.000; M. Z. A., primera, 75 obliga-
ciones, serie G, 25.000; serie H, 25.000; 
serie I , 330.500; Ciudad Real a Bada-
joz, 10.000; Madrid - Aragón, 10.000; 
"Metro", serie C, 5.000; Este, serie C, 
, 17.500; Azucareras, 5.50 por 100, 1.500; 
bonos, primera, 8.000; ídem segunda, 
14.000; Asturiana, 1926, 50.000; Peña-
rroya. 10.000. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 8.—Las acciones del Banco 
de España tuvieron demandas en !a se-
sión de hoy a 588 duros. Las del Banco 
de Bilbao se ofrecieron a 2.260 pesetas. 
Las del Banco de Vizcaya, serie A, es-
tuvieron encalmadas. Las de la serie B, 
se pidieron a 490 pesetas, y tuvieron 
ofertas a 495. Las del Banco Hispano 
Americano operaron con ofertas a 225 
por 100. 
Los Centrales se solicitaron a 200 du-
ros. Los Nortes y los Alicantes estu-
vieron encalmados. Las Hidroeléctricas 
Españolas, viejas, operaron a 207.50 du-
ros a fin del córlente mes, y a 207 al 
contado. Cerraron con demandas al úl-
timo cambio. Las nuevas se ofrecieron 
a 202 duros. 
Las Ibéricas, viejas, operaron con de-
smandas a 670 pesetas, y ofertas h 675. 
Las acciones novísimas, operaron a 150 
.pesetas. Las Electras de Viesgo opera-
jron con ofertas a 590 pesetas. Las Sota 
¡y Aznar se ofrecieron a 1.230 pesetas. 
|Los Nerviones se demandaron a 720 pe- c de Telégrafo3( ¿on 10.000" pesetas 
| setas, y se ofrecieron a 730. Las Navie- anuales, a don Enrique Iturríaga y Gas-
ras Vascongadas se demandaron a 365 cón, don Blas Gil y Fornés, don Diego 
pesetas, y tuvieron ofertas a 375. Medina y Ogallar, don Isaac Gómez y de 
Las Marítimas Unión operaron con'Palacio, don Esteban Minguez y Vicente 
demandas a 207 pesetas y media. Los!y don Joaquín Raga y Hernández. 
con 1,50 menos en pareja, y los de se-
gunda con dos reales; las liebres, pierden 
igual cantidad por unidad. 
También, en nuestra citada crónica, de-¡ 
ciamos que en esta primera quincena de 
mes habría que registrar una ba.ia de 
Madrid, con la categoría de jefe de Ad-
ministración de segunda, a don Fernan-
do Rodríguez Torres; ídem del Catas-
tro de la riqueza de montes con cate-
goría de jefe de Administración de pri-
mera clase, a don Alejandro González 
Heredla; jefe de Administración de ter-
cera clase del Cuerpo de Ingenieros de 
Minas al servicio de la Hacienda públi-
ca, a don Ramón Fernández Hontorla; 
inspector de almacenes de la Aduana de 
Vigo a don Pedro Ribas; administrador 
de la Aduana de Valencia de Alcántara, 
a don José González; segundo jefe di u^¿: ¿'atos^ de cinco a seis pesetas uno 
pavos, de 16 a 20 pesetas uno; pollancos,j 
precios en el mercado de huevos y al con-
firmar aquella impresión diremos que se 
están cotizando los de Galicia, con 3,50 
pesetas menos en el 100; con dos los de 
Francia y con una los de Marruecos y 
Egipto. 
Es de esperar otro descenso de pre-
cio para las aves y alguna flojedad en el 
de los conejos y no es probable otro des-
censo en el precio de los huevos. 
En la actualidad rigen los siguientes 
^Ave».—Gallinas, de seis a siete pesetas 
de cinco a 6,50 pesetas uno; pollos, de 
3,50 a 4,50 pesetas uno; capones, de nueve 
a diez pesetas uno. -' k« -? 
Caza.—Conejos de primera, de 6,50 a 7 
te Fontán; subdirector primero de la peseta8 pareja- ídem de segunda, de 5,75 
Dirección general de Aduanas, con ca- £ pesetas pareja; liebres, de 6 a 6,25 
tegoría de jefe superior de Administra-' g g ^ g y ^ 
clón, a don Juan Costa. Huevos frescos.—De Castilla, de 21 al 
Declarando jubilados y concediéndoles 123 50 pegetas ei 10O; de Galicia, de 20 ai 
honores de jefe superior de Administra-122'50. Fde Marruecos do 18 a 20; de Ale-1 
clón, a don José de Toledo, segundo je- mánl'a de 18 a 19;' de Egipto, de 12 a 
je de la Aduana de Sevilla; a don Juan^g ^ 'd Franc,ai de 22 a 24 
Pérez de la Fuente, administrador de la 
Aduana de Vigo, y a don Modesto Ma-
rín Pérez, jefe de Administración de pri-
mera clase y otorgándole honores de je-
fe superior de Administración. 
Nombrando jefe de Administración de 
segunda clase, a don Alejandro Font de 
Huevos de cámara.—De Alemania, a 
16,50; de Bélgica, a 23; de Francia, a 
22,50; de Austria, a 16,50; de Marruecos, 
a 16,50; de Turquía, de 18 a 19. 
El frío paraliza el mercado 
MEDINA DEL CAMPO, 8.—Todo está 
K S ^ i ? 1 ^ ! ! ^ . ¡ S f i í Í J ^ con el tiempo, muy paralizado, y sin ánl 
mos de que este cambie, no se reciben, 
pedidos y no se ven carros en los mer-i 
cados; es un invierno de muy pocas tran-
lencla; ídem de tercera clase a don Fran 
cisco Armengol Díaz. 
GOBERNACION.—Jubilando, por con-
tar más de cuarenta años de servicios, 
a don Felipe Fernández-Luna y Delgado 
Aguilera, jefe de Administración Civil 
de tercera clase, secretarlo del Gobierno 
de la provincia de Toledo; ídem por cum-
plir la edad exigida y concediéndole ho-
nores de jefe superior de Administración 
saciones. La entrada de trigo fué de unas 
800 fanegas, y se han pagado a 88 rea-
les fanega de 94 libras; las 300 fanegas 
de cebada se vendieron a 70 reales, y las 
200 que entraron de algarrobas se ce-
dieron a 68 reales fanega de 68 libras. 
Petróleos hicieron operaciones con de-
mandas a 146 duros. Las Papeleras tu-
vieron operaciones con ofertas a 188 
duros y medio. Las Resineras operaron 
con ofertas a 90 pesetas y demandas 
a 88. 
Las accio 3 de Explosivos operaron 
a 1110, 1.12Q..l.aiO, 1.125, 1.120 y 1.125 
Concediendo honores de jefe de Ad 
ministraclón Civil, libres de gastos y 
exentos de todo impuesto, al jefe del 
Cuerpo de Telégrafos, jubilado, don Lo-
renzo Lloréns y Barceló y a los oficiales 
del mismo, jubilados, don Antonio Ca-
rroño y Roca, don Estoban Marín y Gál-
vez. don Rafael Aranda y López, don 
Antonio José Serrano y Tamayo y don 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica, 610 repite cambio (101,50). Del 4 ^ por 
por 100, serie B (92,50), 92.50; Chade.jlOO no se hacen operaciones. 
6 por 100, s/c (104,20), 102,75; Eléctri-j Ayuntamiento retrocede en las obli-
ca Madrileña, "6 por 100 (105,90), 106;Igaciones 1868 y en el Empréstito 1914. 
Ponf errada (92,50), 92,50; Transatlánti-; Las primeras quedan a 100 con desven-
ca 1920 (100,50), 100.50; 1922 (103),i taja de uno sobre precedente y el se-
103; Asturias, primera (73,75), 73,75;Igundo abandona medio entero para ce-
segunda (73,20), 73,70; tercera (73,50),j rrar a 91,25. Empréstito de 1918 repite 
73,70; Alsasuas (93), 93,25; Canfranc: 91 anterior; los demás valores munici-
(87,50), 87,50; Valencianas, 5,50 por 100j pales, ausentes. 
(101,50), 102,50; M. Z. y A., primera' Los valores con garantía del Estado, 
(338), 33^ M. Z. A. (Arizas), G, 6 porj se tratan en general firmes. Las cédulas 
100 (102,35), 103,50; H. 5,50 por 1001 Hipotecarias 5 por 100 se apuntan uno 
(101), 101,25; Ciudad Real a Badajoz; a favor y las 6 por 100, quedan publica-
npsptas' al fin ripl rArriPnte mpq a - . ' - . K O Esteban Molina y Ramírez de Aguilera 
pesetas ai tin del corriente mes, a l.l&u Creando una medalla destinada al 
a fin xlei meo actual en alza, y a 1-165 Cuerp0 del Secretariado de la Admlnis-
a fin del corriente con prima de seisltración Local, a fin de que pueda ser 
duros. Cerraron con ofertas a 1.125. Los ostentada en todos los actos oficiales por 
Alcoholes se demandaron a 1.520 pese- todos los secretarios de Ayuntamientos, 
tas, y se ofrecieron a 1.640. , Diputaciones y Cabildos. 
Las Telefónicas operaron a 102 duros. „ Otorgando a los señores don Francisco 
Los Altos Hornos se pidieron a 176 du- *oldfan Guerrero y don Luis Sanjuan . . . . -10-1 T a vi - 1 Montes la concesión de un servicio de co-j na motivo la- desaparición en octubre ros, y nuoo oiertas a 181. l̂ as oiaenir-imunlcación rad¡oeléctrica entre Egpaña y -lltimo de los establecldos en Córdoba, 
gicas operaron a 127,50, 127,25 y 127 Cuba, y a don Alfredo Rivera-Aguilar! Puerto de Santa María y Jerez de la 
duros. Terminaron con peticiones a 127,1 Sánchez, representante en esta Corte de i Frontera. * 
y ofertas a 127 y medio. Las acciones la Agencia Americana, la concesión de El conde de los Andes ha dispuesto de 
de Babcock Wilcox operaron con de-!1111, servicio de comunicación radíetele-1real orden que los ingenieros agrónomos 
mandas a 125 duros. Las C. Navales, se- !Sráflca entre EsPaña y Brasil. |que los regentaban, en situación de dis-
Clvll. libres de gastos, al jefe del Centro ^ 1 mercado de harinas muy flojo, y ape-
del Cuerpo de Telégrafos, don Blas Au- nas se hacen facturaciones. Las pocas 
ladell y Espín l̂ 116 se han becho han sido para Santan-
Promoviendo al empleo de jefe del ^er y Bilbao, vendiéndose a 65 pesetas los 
100 kilogramos con envase. 
El de piensos igual que todo, muy pa-j 
rallzado, y rigieron los precios slguien-i 
tes: comidilla, a 30 pesetas; tercerilla, a 
38 pesetas; cuarta, a 34 pesetas; salvado 
(hoja), a 32, y polvillo, a 16 pesetas los| 
100 kilogramos, sin envase. El mercado; 
de ganado lanar estuvo algo animado en i 
proporción con el resto del mercado; bu-1 
bo una entrada de 13.000 cabezas, y se 
vendieron ovejas emparejadas de 56 a 78 
pesetas; sueltas, de 27 a 35; corderos cas-
tellanos, de 25 a 34 pesetas; churros, de 
19 a 26 pesetas, y oscilaron los precios 
según calidades y tamaños. Se hicieron 
transaciones para Barcelona, Madrid y 
Zaragoza. Tiempo de heladas, muy bene-
ficioso para el campo. 
Medina, 7-1-29. 
Centros agrícolas restablecidos 
Una visita del ex director general de 
Agricultura señor Vellando a varios cen-
tros oficiales agrícolas del Sur de Espa-
(101) , 100,75; Madrid a Aragón, s/d 
(102) , 100; Metropolitano, 5,50 por 100 
(100), 100; Tranvías Este de Madrid, C 
s/c (93), 93; Bonos Azucarera, 6 por 
100 (99), 99; ídem preferente (93,75), 
93,75; Real Asturiana, 1926 (103), 103; 
Peñarroya, 6 por 100 (100,25), 100,50. 
Monedas. Precedente. Día 8 





























Nortes, 125,10; Alicantes, 117,95; An-
daluces, 89,60; Orenses, 42,60; Banco 
Hispano Colonial, 131,50; Gran "Metro" 
58,50; Chades, 709; Minas del Rif. 
144,25; Aguas, 208.50; Felgueras, 76,75. 
* * » 
BARCELONA, 8.—Francos, 24,10; l i -
bras, 29,775; marcos, 1,465; liras, 32,25; 
belgas, 85.65; suizos. 118,25; dólares, 
6,135; argentinos, 2,585. 
Interior, 75,50; Amortizable, 75; Nor-
tes, 125,50; Alicantes, 118,50; Orenses, 
42,60; Chades, viejas, 712; Andaluces, 
89,50; Coloniales, 131,50; Hulleras, 
107,75; Aguas, viejas, 208,50; nuevas, 
95,50; Filipinas, 369; Gas, 160; Gran 
Metro, 58,75; Felgueras, 76,75; Explo-
sivos, 225; Minas Rif, 144; Banco Ca-
taluña, 120,75; Platas, 47,50. 
Algodones.—Liverpool. Americano dis-
ponible, 10,41; enero, 10,16; marzo, 
10,20; mayo, 10,24; julio, 10,21; octubre,. 
10,02; diciembre, 9,98. 
Liverpool. Británico. Enero, 10,08; 
marzo, 10,18; mayo, 10,24; julio, 10,09; 
octubre, 9,89. 
Nueva York. Disponible, 20; enero, 
19,69; marzo, 19,86; mayo, 19,88; julio, 
19,50; octubre, 19,28. 




Altos Hornos, 176; Explosivos, 1.125; 
Resineras, 90; Papelera, 188,50; Banco 
Hispano Americano, 225; Unión, 207,50; 
DIcido, 790; Petróleos, 146; Naval, blan-
cas, 124; Ídem azules, 125; Minas del 
Rif, nominativas, 675; Idem portador, 
725; H. Ibérica, 670; H. Española, 207; 
Telefónica, 102; Siderúrgica Mediterrá-
neo, 127; Babcock Wilcox, 125; Sierra 
Menera. 128,50. 
LONDRES 
Pesetas, 29,73; francos, 124,03; dóla-
res, 4,8508; francos belgas, 34,8962; sui-
zos, 25,19; liras, 92,645; coronas suecas, 
das también con ventaja de 0,25. El 
grupo bancario repite precedentes. 
De los industriales, mejoran: 0,25 la 
Telefónica, que pasa a 101,75; 0,50, las 
Felgueras, publicadas a 77; 0,50, Taba-
I oos, colocados en cierre a 238,50; sie-
; te enteros el Fénix, pasando de 450 a 
;457; 0,50 Petróleos, a 146,50; 0,25 Tran-
vías, a 144, y cinco las Azucareras be-
neficiarias, a 130. 
Los ferrocarriles, sostenidos, en 592 
Alicantes, y 624,50 los Nortes, cortado 
el cupón. 
En Explosivos se observa pesadez. 
Cierran a 1,120 contado y 1.125 fin, 
con desventaja de 10 y 7, respectiva-
mente. Para Chades, a 710, no hay 
compradores. 
De obligaciones repiten cambio las 
Hidroeléctricas, 92,50; Ponferrada, 92.50; 
Transatlántica, 1920 y 22, 100,50 y 103; 
Asturias, primera, 73,75; "Metro". 5 
y medio por 100, 100; Tranvías Este, 
93, y Azucareras, 6 por 100, 99. Mejo-
ran E. Madrileña, de 105,90 a 106; As-
turias, segunda y tercera, de 73,20 y 
73,50, a 73,70; Alsasuas, de 93 a 93,25; 
Valencianas, de 101,50 a 102,50; Alican-
tes, primera, de 338 a 339; G, de 102,35 
a 103,50 y H, de 101 a 101,25. 
Cierran con pérdida Chades, 6 por 100, 
que caen a 102,75 de 104,25. 
El mercado de moneda extranjera 
vuelve a cotizar cambios precedentes. 
« » « 
Después de la sesión, los particulares 
operaron a los siguientes cambios: Ex-
pletivos, 1.128; Alicantes, 592; Nortes, 
627, y Azucareras ordinarias, 56,25. 
• * « 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Amortizable 1926, serle A, 102,40 y 
102,25; 1927 sin impuestos, series A y 
B, 102 y 102,25; con Impuestos, serie 
D, 91,90 y 91,75; serie C, 92 y 91,75; ¡ 
serie B, 92 y 91,90; Deuda Ferroviaria, i 
5 por 100. series A y B, 101,50 y 101,60; 
Petróleos, serle B enajenables, 146, 147; 
y 146,50; Explosivos, 1.116, 15, 18 y 20, ¡ 
al contado; 1.123, 120, 122, 123 y 125, | 
fin corriente. Ob. Alicáñles, primera,! 
338,50 y 339. Alicantes; 691,50, 92,25,' 
92, 92,50 y 92 fin corriente. Nortes; 627 
y 626,50 fin corriente. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
La Junta Sindical procederá a nive-
lar las operaciones realizadas a fin co-
rriente en Explosivos al cambio de 1.115 
por 100. La entrega de saldos se efec-
tuará mañana. 
» « # 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 306.300; Exterior, 69.000; 
Amortizable, 1920, 678.600; 1917 (can-
jeado 1928), 157.600 ; 5 por 100, 1926, 
23.500; 1927, sin impuestos, 151.500; 
con impuestos, 141.000; 3 por 100, 
47.000 ; 4 por 100. 72.800; 4,50 por 100, 
5.000; Ferroviaria, 6 por 100, 126.500; 
Ayuntamiento, 1868, 1.500; Villa, 1914, 
ríe blanca, operaron con ofertas a 124 
duros. 
Las Felgueras se pidieron a 76 duros. 
Las Minas del Rif, acciones al portador, 
operaron con ofertas a 725 pesetas. Las 
nominativas operaron con ofertas a 675 
pesetas. Las Mineras Setolazar estu-
vieron ofrecidac - 2.900 pesetas. Las Sie-
| rra Menera operaron a 128, 129 y 128 
pesetas. Terminaron con demandas a 
129, y ofrecidas a 130. 
EL DESCUENTO EN ITALIA 
ROMA, 8.—El Banco de Italia ha ele-
vado el tipo de descuento desde el 5 y 
medio que era anteriormente, al 6 por 
ciento. 
Esta disposición comenzará a regir 
a partir del 7 de enero. 
Nombre siempre EL DEBATE 
ai dirigirse a sus anunciantes. 
Accediendo a la segregación del barrio 
del Rebollar, del Ayuntameinto de Val 
dastillas, de la provincia de Cáceres. 
para constituirse Municipio Independien-
te; ídem del pueblo de Arbujuelo, del 
término municipal de'Velllla de Medina-
cell, y su agregación al de Salinas de 
Medlnaceli (Soria). 
Aprobando la agrupación formada pol-
los Ayuntamientos de Figueruela de Sa-
yago y Fresno de Sayago (Zamora), de 
Estepa de San Juan y Castilfrío de la 
Sierra (Soria) y de Abiego y Azlor 
ponibles desde entonces, vuelvan a encar 
garse de los servicios a que estaban afec-
tos. 
Personal de Agricultura y Montes 
In^onieros agrónomos.—Por real orden 
del ministerio de Economía Nacional, ce-
sa en la situación de disponible que se 
había decretado en 27 de octubre último 
los ingenieros agrónomos don José Rua-
no y Ruano, don Félix Sancho Peñasco 
y don Matías A. Enrique Carballo Diez, 
quienes se encargarán nuevamente de los 
Aprobando los estatutos por que ha 
de regirse la Mancomunidad formada 
entre los Ayuntamientos de Rubielos y 
El Campillo, ambos de la provincia de 
Teruel, para idem. 
Declarando jubilado, por cumplir la 
edad reglamentaria, al jefe del Cuerpo 
de Correos, con el sueldo anual de 12.000 
pesetas, don José Pérez-Cossío y Lisón 
y concediéndole los honores de jefe su-
perior de Administración Civil, Ubres de 
gastos e Impuestos. 
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(Huesca), para sostener un secretario 1 servicios a que estaban destinados res 
pectlvamente*en Córdoba, Puerto de San-
ta María y Jerez de la Frontera. 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
El Tribunal de Oposiciones para ingreso 
en este Cuerpo ha señalado el domingo 
13, a las diez de la mañana, el acto del 
sorteo de opositores en la Escuela de In-
genieros Agrónomos en la Moncloa. 
Programas para el día 9: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7. 434 
metros).—11.45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. — 12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del 
trabajo. Programas del día.—12,15. Señales 
horarias. — 14, Campanadas. Señales llora-
rlas. Orquesta de la estación: "Retorno al 
hogar de país extranjero" (obertura), Men-
delssohn; "Melodía", César Frank; "Esce-
nas andaluzas" (suite). Bretón: a). Bolero; 
b). Polo gitano; c). Marcha y saeta; d). 
Zapateado. "Al margen de los clásicos: El 
romancero", por Azorin. La orquesta: "Al-
ma de Dios" (fantasía). Serrano; "Campa-
nitas de ensueño" (vals), Percy; "1 never 
dreamt" (fox), Pasóns. Boletín meteoroló-
gico. Información teatral. Bolsa de traba-
jo. La orquesta: "La Gioconda" (danza de 
las horas), Ponchielll.—15,25, Prensa. Indi-
ce de conferencias.—19. Campanadas. Bol-
sa. Señores Franco, Francés, Outumuro, 
Del Campo, Cassaux, González y García 
Coronel: "Cuarteto de cuerda", Fernando 
Remacha: a). Allegro rlsoluto; b). An-
dante; c), Allegro vivace. Mary Marlny, 
mezzosoprano: ""Tres canciones húngaras", 
Brahms; "Septeto" (op. 65). Salnt-Sftens: 
a), Preámbulo. Allegro moderato; o). Mi-
nuete. Tiempo de minuete moderato; c). 
Intermedio. Andante, d), Gavota y final. 
Allegro non troppo. Mary Marlny: "Oda 
sálica". "La violeta", "La linda joven de 
ojos azules", Brahms.—20,25, Prensa.—22. 
Campanadas. Señales horarias.-Concierto 
de banda. — 24. Campanadas. Noticias de 
última hora, suministradas por EL DE-
BATE. Música de baüe. orquestas de "Pa-
lermo".—0.30. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
17 a 19, Orquesta: "La Marchencra", Torro-
ba. Santoral. Señorita Ferblenza: "Amapo-
la", Lacalle; "El rey que rabió", Chapl. 
Orquesta: "Él dúo deja Africana", Caba-
llero. Cotizaciones de Bolsa, "Celos", selec-
ción de Muñoz Seca, por el cuadro artísti-
co de la estación. Orquesta: "Minuetto". 
Bochei In. Señorita Ferblenza: "Es mucho 
Madrid". Mateos; "La Alsaciana", Guerre-
ro. Orquesta: "La mesonera do Tordesl-
llas". Moreno Torroba. Recital de poesías 
de Gabriel y Galán, por el señor Llovet. 
Noticias de última hora. Sección de cari-
dad. Orquesta: "La bejarana", Alonso. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 344 metros).— 
11, Campanadas. Servicio meteorológico. 
Parte radiotelegráfico para las lineas 
aéreas.—13,30, Bolsín. Trio Iberia: "Clási-
co" (pasodoble). Martí; "Flamenco" (peri-
cón), Boix; "La casta Susana" (valses), 
Gilbert-Fetrás; "Alma de Dios" (selec-
ción). Serrano; "Canción de Solveig", 
Grieg; "Titina", Daniderff; "Lucero" imar-
cha), Gálvez.—16,05, "La educación de la 
voluntad", por don Federico Jiménez, pre-
sidente de la. Liga Cervantista.—16,15. In-
termedio musical.—16,25, "Sobre algunos ni-
ños célebres", por don Pascual Martínez, 
maestro nacional 16,45, "Presente de Re-
yes", cuento, por don Manuel Marinel-lo.— 
16,55, Intermedio musical. — 17,30, Sexteto 
Radio: "New shoes" (one step), Carmar; 
"Poupé de chocoiat" (java), Dotras Vila, 
"Madrecita" (tango), Raspini-Ghestem. — 
18, Bolsa. — 18.10, Sexteto Radio: "Brisas 
sevillanas" (pasodoble). García Teresa; 
"Juegos malabares" (selección). Vives; 
"Tus lindos ojos" (serenata), Costa; "¡Je-
sú!... ¡qué mujé!..." (chotis), Mas; 'San-
dunguerias" (pasodoble). Tapia.—20,30, Cla-
se de Gramática castellana, por el señor 
Santano.—21. Campanadas. Servicio meteo-
rológico.—21,5, Bolsín.—21,10, Orquesta de 
la estación: "Jojo" (marcha). Motilón.— 
21,15, Orquestina Alma Argentina y el can-
tor Vlsconti. tangos: "Sentimiento gaucho" 
Cañare; "No te engañes, corazón", Sciama-
rella; "Niño bien", Soliño y Collazo; "¿Qué 
va, chaché?". Discépolo; "Lágrimas de 
arrabal". Pécora.—21.45. Poesías de Antonio 
Alcalá Venceslada, recitadas por Víctor 
Blanea.—22, Concierto de órgano, por VI 
cento María de Glbert. Coral variado: "No 
dejo a mi Jeaús", Walther; "Final de la 
Sonatina en mi", padre Antonio Soler; 
"Adagio expresivo de la Sonata-Fantasía 
en la bemol", Rheinberger; "Musette", Dan-
drieu; "Preludio y pequeño cánon", V. d'ln-
dy; "Aandantino", ' ranck; Fuga "Magní-
ficat", Bach.—22.50, Orquesta de la esta-
ción: "Retomo a la Patria" (obertura). 
Mendelasohn.—23, Cierre. 
E l d e c r e t o d e a l q u i l e r e s 
Una real orden de Justicia y Culto acla-
ra los conceptos del decreto de la ley de 
alquileres en lo que respecta a los desahu-
cios, y dispone que el apartado a) del 
artículo quinto del real decreto de 21 de 
diciembre de 1925, tal como ha quedado 
redactado por mandato expresado en el 
artículo tercero del real decreto-ley nú-
mero 2.411, de 1928, de 24 de diciembre 
último, publicado en la "Gaceta" del 25 
del mismo mes, en cuanto se refiere a 
desahucios para el establecimiento de la 
propia industria del propietario, tenga 
aplicación solamente cuando se trate de 
trasladar al local objeto del desahucio 
la industria que desde un año antes del 
aviso, por lo menos, viniera ejerciendo 
en otro local el demandante; pero no 
cuando se trate de una instalación nue 
va conservando la del antiguo local*1 
DESTINOS DE MAGISTRADOS 
Se ha dispuesto por Justicia y Culto 
que cuando corresponda ascender a ma-
gistrados de término a los actuales Ins-
pectores secretarlos del Consejo judicial 
sean destinados a cargo de su clase en 
los Tribunales, y que cada vacante que se 
produzca en el Consejo judicial de ins-
pector secretario sea provista, mediante 
concurso, precisamente entre magistra-
dos de ascenso o de entrada. 
INDICACIONES A LOS PRESIDENTES 
DE LOS TRIBUNALES 
Se preceptúa en una real orden de 
Justicia y Culto que se recuerde a todos 
los presidentes de Tribunales el exacto 
cumplimiento de la real orden de 27 de 
septiembre de 1926; que los presidentes 
de las Audiencias al mismo tiempo que 
remiten al presidente del Consejo judi-
cial la comunicación que preceptúa el ar-
tículo 4 de la expresada real orden, re-
mitan un duplicado de la misma al direc-
tor general de Asuntos Judiciales y Ecle 
siásticos. y que por el presidente del Con-
sejo judicial y por este organismo se dé 
cuenta a este ministerio de los acuerdos 
que a virtud de las expresadas comuni-
caciones adopten. 
BEBLIOC RAFIA 
" E l a s n o e n c a n t a d o " 
Nueva novela de Tirso de Medina. Aca-
ba de publicarse en la Biblioteca Her-
nando. 5 pesetas. 
Librería Hernando. Arenal, 1L 
NOTAS POLITICAS 
La j omada del presidente 
Con el jefe del Gobierno despacharon 
ayer los rnii.istroa de Gobernación. Ha-
cienda y Trabajo y el director de Ma-
rruecos. . 
Recibió después al señor López Oli-
ván. al director de Agricultura, señor 
Arche; al alcalde de Madrid y al coro-
nel Martínez Monje. 
Calvo Sotelo a Sevilla 
Mañana saldrá para Sevilla el minis-
tro de Hacienda para presidir una Junta 
del Monopolio de Petróleos. Esta será 
la segunda que preside el señor Calvo 
Sotelo, y en ella se señalarán las nue-
vas orientaciones que ha de seguir la 
citada entidad. En la anterior, que, co-
mo se recordará, se celebró el año pa-
sado, se fijaron las normas de constitu-
ción y diversos aspectos de la estructu-
ración que habrá de adoptar. 
El Consejo de Economía Nacional 
Ayer se reunió la Sección de De-
fensa de la Producción Nacional para 
despachar varios asuntos de trámite 
sobre protección a las industrias y co-
municaciones marítimas. 
La Sección informó favorablemente 
una autorización solicitada por la Com-
pañía Sota y Aznar, de Bilbao, para la 
construcíón de tres barcos en el ex-
tranjero, y que serán destinados al ca-
botaje. 
Militares chilenos 
Ayer fué recibida por el ministro del 
Ejército una Comisión de oficiales chi-
lenos que visitan actualmente nuestras 
industrias militares. Les acompañó el 
agregado militar de la Embajada y el 
jefe de la Sección de Industrias del 
ministerio, general Fanjul. 
Propaganda agraria socialista por la 
Mancha, Extremadura y Andalucía 
El Comité ejecutivo del partido so-
cialista español en su última sesión ha 
acordado intensificar la propaganda 
agraria, ya hecha por varías regiones 
de España. 
La nueva propaganda se verificará en 
la Mancha, Extremadura y Andalucía. 
Los itinerarios fijados son: para el 
señor Cordero, el 20 del corriente en Li-
nares, el 27 en La Carolina, el 3 de 
febrero en Baeza, el 10 en Mancha Real 
y el 17 en Jaén, donde hablará también 
Fernando de los Ríos. 
El viaje del señor Blázquez será: 
Mora, Malagón, Ciudad Real, Almadén, 
Cabeza de Buey, Quintana de la Seré, 
Don Benito y Mérida, 
El cuarto Congreso de O. C. del 
Trabajo 
El Comité Nacional de Organización 
Científica del Trabajo ha acordado pro-
rrogar hasta el día 20 de este mes el 
plazo de admisión para las Memorias y 
comunicaciones que se han de presen-
tar al cuarto Congreso, que se celebra-
rá en París el mes de junio. 
Se recordará que los trabajos del mis-
mo se dividen en seis Secciones: In-
dustria. Agricultura, Comercio, Admi-
nistración pública y privada. Economía 
doméstica y Cuestiones comunes, ense-
ñanza y propaganda de la O. C. T., y al 
mismo tiempo que las Lenguas oficiales 
del Congreso son el Francés. Inglés y 
Alemán. 
Títulos académicos libres de 
derechos 
Para resolver la instancia elevada por 
el ciudadano chileno don Moisés Mussa 
Batral en súplica de que se declare libre 
del pago de derechos el título de doctor 
en Letras que ha obtenido en la Uni-
versidad de Madrid, el ministerio de Ins-
trucción pública ha dictado una real or-
den, en la que se declara que los pre-
ceptos del real decreto de 16 de septiem-
bre de 1924 son aplicables a todos los 
estudiantes de habla española que adquie-
ran los diplomas del grado de doctor y 
certificados de estudios hispánicos crea-
dos por real decreto de 18 de febrero del 
año priado y que les serán expedidos l i -
bres de toda clase do derechos. 
L A A S A M B L E A N A C I O N A L 
Yanguas en Madr id 
Ayer llegó el presidente de la Asam-
blea a Madrid. Expuso a los periodistas 
en una breve relación de su excursión 
a Mallorca los encantos y la satisfac-
ción que había experimentado, no tan 
sólo por las atenciones recibidas, sino 
también ante la belleza natural de aque-
lla tierra. 
Relató la visita que hizo acompañado 
de su esposa a las cuevas de Artá y de 
Manacor; aquélla caracterizada por su 
grandiosidad y esta última deslumbrante 
por la fantasía de estalactitas y colo-
ridos que se reflejan en el agua crista-
lina de su lago. 
—Esta cueva—refiere el señor Yan-
guas—fué visitada por su majestad en 
jel viaje que hizo a las Baleares, acom-
ipañado de don Antonio Maura. 
Habló también el señor Yanguas de 
las magníficas bahías de Pollenza y Al-
cudia y de otras bellezas que encierran 
aquellas islas, lamentando que sean tan 
poco visitadas por los peninsulares a 
cambio de tanto elemento extranjero que 
las frecuenta continuamente. 
Se hizo eco del acendrado españoüs-
|mo de los naturales, quienes esperaban 
en estos días, sin que se sepa con qué 
fundamento, la visita del jefe del Go-
bierno. 
Aun no se sabe si hab rá plenos 
en enero 
Mañana día 10 volverán a reunirse 
en la Asamblea las diversas secciones 
para reanudar su labor, interrumpida 
por las vacaciones de Navidad. 
La primera que ha sido convocada es 
la de Acción Social, que estudiará el 
proyecto del seguro de maternidad, en-
viado por el ministerio de Trabajo. 
Los plenos de este mes 
El señor Yanguas ha empezado a or-
denar y examinar en conjunto la labor 
de las secciones, y de su resultado de-
penderá el que se celebren o no plenos 
en este mes, ya que por la nueva regla 
mentación no hay necesidad de celebrar 
los mensualmente. Dependen en todo 
caso de la labor preparada por las sec-
ciones; y, caso de haberlos en enero, 
serían de todos modos a fines del mes. 
La ley o rgán ica del Poder legislativo 
El lunes próximo se reunirá la po-
nencia de la sección primera, formada 
por los señores Yanguas, Cierva y Goi-
coechea para estudiar el proyecto de la 
ley orgánica del Poder legislativo. 
Una vez realizado el mismo, se re-
unirá el pleno de la citada sesión. 
La Cornisón de responsabilidades 
EH presidente de la Asamblea ha fir-
mado los oficios que se han de enviar a 
las entidades correspondientes reclaman-
do los datos e informes que dicha Comi-
sión acordó pedir en su última reunión, 
celebrada el día 5. 
C h o c a n d o s " a u t o s ^ en 
l a C a s t e l l a n a 
Uno de ellos volcó, y resultaron 
heridos sus dos viajeros y 
dos t r a n s e ú n t e s 
En el Paseo de la Castellana, esqui 
na a la calle de Lista, el automóvil \ ¡ 
mero 29.947, conducido por FrancC 
Aparicio Céspedes, chocó con el n ü ^ 
ro 28.031, guiado por Baldomcro 84*. 
chez Cruz. El primero de dichos vehicu, 
los volcó y resultaron con lesiones ie 
ves sus dos ocupantes, Agueda de u 
Concepción y María de la Concepción ^ 
Castro, de veinte y diez y siete año, 
de edad, respectivamente, con domicú 
lio en la calle de Píamente,.9. Al vo]. 
car el automóvil alcanzó a dos tran. 
seúntes llamados Luis Abad Gil, de vein. 
titrés años, mecánico y con domiciii0 
en Torrijos. 18, y Benito Amo Bernar. 
de diez y nueve, y habitante en Aguj, 
tíií Durán, 3, los cuales resultaron con 
heridas de pronóstico reservado. 
SANTORALJ CULTOS 
DI% 9, miércoles.—Stos. Pedro, Marcell. 
no Óbs.; Antonio, pb.; Basillsa, Marcla. 
na' ves - Vidal, Fortunato, Julián, Anas., 
taslo, Celso, Epícteto, Segundo, Péi^ | 
"^La'mfsa y oficio divino son del IV dia 
Infraoctava de la Epifanm, con rito s*. 
midoble y color blanco. A a . . 
A Nocturna.—S. Juan do Sahagun j 
Beata Micaela del Sacramento. 
Ave María.—11 y 12. mifea, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
la marquesa viuda de los Sóidos, y la viu. 
da de Sagasta, respectivamente. 
40 Horas.—Mercedarias de D^n Juan 
de Alarcón. \ 
Corte de María.—Rosario, en lia C* 
talinas (P.), Olivar, S. José. Sto. Domln. 
go. Pasión y S. Fermín de los Navarros. 
Parroquia de la Almudena.—8,30. mipa 
de comunión para la Hermandad del Ro-' 
sari o. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa. 
rroqula. " 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Termina el 
quinario al Niño Jesús de Praga; 8, mi. 
sa de comunión; 5 t., ejercicio, s.-írraón, 
señor Jaén, y reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Caracaa). 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben-
dición. 
Cristo de S. Ginés.—5 t , rosarlo, medí-
tación, plática, señor Fernández, y pre-
C Cristo de la Salud.—Novena al Niño 
Jesús del Remedio. — 11, Exposición, 
trísagio, novena, ejercicio, misa solem-
ne, bendición y adoración; 5,30 t . Ex-
posición, estación, rosario, sermón, se-
ñor Almeida; reserva, himno y adora-
clón. 
Esclavas de! S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición que quedará de ma. 
niflesta hasta las 5; at esta hora, estâ  
clón, rosarlo, bendición y reserva. 
Jesús.—Novena a la Sagrada Familia 
6,45, rosario y ejercicio; 10, misa cant». 
da y eíjerclclo; 6 t., Exposición, sermón, 
P. Gradefes; reserva e himno. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón 
(40 Horas).—Novena al Santísimo Niño|> 
Jesús de la Parra. 8, Exposición; 10, mi-
sa mayor; 5,30 t., estación, rosario, ser-
món, señor Suárez Faura, y reserva. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 
y 10, misas. 
O. del Caballero de Gracia.- 5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 
Sto. Niño del Remedio (Donados). -
Novena a su Titular. 12, misa y ejercicio; 
5,30 t., Exposición, rosario, ejercicio, ser-
imón, señor Herrero; motetes y reserva. 
Servitas (S. Nicolás). — 8,30, 9, 9.30 T 
jlO, misas; 6 a 7, Exposición; 6,30, corona 
dolorosa. 
JUEVES EUCARISTICOS 
Parroquias.—Carmen: 10, misa rezada] 
por los congregantes del Santísimo Sar 
cramento.—Almudena: 8,30.—S. Lorenzo:! 
8—S. Luis: 8,30—S. Sebastián: 6. 7 y & 
Sta. Bárbara: 8—Santiago: 8—S. Jeró-
nimo: 8,30.—Purísimo Corazón de Ma-
ría: 8,30 —Salvador y S. Nicolás: 8.—Loi| 
Dolores: 8,30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30 mH 
sa de comunión.—A de H. del S. Coi» 
zón de Jesús: 6,30, ejercicio.—Basílica di 
la Milagrosa: 8,30, comunión y reserva.-
Buena Dicha: 8,30, comunión general con I 
Exposición.—Cala*.ravas: 8,30. — Capuchi-
nos: 7 y 8, con Exposición.—Cristo de 1» 
Salud: De 5 a 7., Exposición.—Comen-
dadoras de Santiago: 8,30.—Esclavas del| 
S. Corazón (paseo de Martínez Campos): 
6—Hospital de S. Francisco de Paulil 
(Cuatro Caminos): 8—Hospital del Car-
men: 8,30, con Exposición.—Jerónimaí 
del Corpus Christi: 8,30.—Pontificia: 6,30 
y 8, misa de comunión—S. Antonio (p*| 
dres Franciscanos): 8,30.—S. Pascual: i 
comunión general: 4,30 t., ejercicio. * * * 
(Este periódico se publica con censo* | 
ra eclesiástica.) 
NOTAS MILITARES 
LAS RESPONSABILIDADES ADMlNlS* 
TRATIVAS 
La "Gaceta" de ayer publica una rtl 
orden del ministerio del Ejército qU* 
dice asi: 
"Su majestad el Rey (q. D. g). *** 
acuerdo con el Consejo de ministros, 
tenido a bien resolver que ios precep" 
tos del real decreto de 31 de diciemW 
de 1927 ("Colección Legislativa" núO18" 
ro 552 y "Gaceta" del 6 de enero de 1928' 
sean de aplicación no coló a los expfl" 
dientes administrativos que al publica1* 
se aquél se hallaban en tramitación 0 
no comenzados aún, sino también a ^ 
que en dicha fecha estaban ya tern}f 1 
nados, con declaración de responsabiln 
dad administrativa para persona deter* 
minada, siempre que tales expediente* 
administrativos fueren de Igual espccW 
y circunstancias que los enumerados 
el artículo 1.° del real decreto citado 7 
que no estén comprendidos entre los M 
ceptuados en su artículo 3.°. En su 
tud, a partir de 31 de diciembre de 1 ^ 
se considerarán extinguidas las respo0* 
sabllldades administrativas a que se M 
lien sometidos los militares como coB" 
secuencia de expedientes administrativo» 
de los que antes se citan, reintegrando" 
se las cantidades descontadas con 
|terlorldad a la mencionada fecha y ŝ  
que en ningún caso se reintegre lo des-
contado antes de 31 de diciembre C 
tado." 
ASCENSOS EN MARINA 
Para cubrir las resultas de la vacant» 
ocurrida en 28 de diciembre último po* 
fallecimiento del almirante don Antoni» 
R031 y Echenlque, han sido promovid^ 
a sus Inmediatos empleos, con antigü?; 
dad de 29 de diciembre próximo pasaf° 
y sueldo a partir de la revista admio1' 
trativa del corriente mes, el capitán 
fragata don Indalecio Núñez Quijano. 
pitán de corbeta don Ramón Nuche 
larea y teniente de navio don FedcrUf 
Monreal y Pilón, que reúnan 'a* 
clones reglamentarlas exigidas al afecta 
quedando retardados, por carecer de ell»* 
los jefes y oficiales que en el escaiaí* 
preceden a los mencionados que ascK 
aen y n0 cubriéndose la vacante en * 
fK!0 f í e n t e de navio por no exj 
?• f1 mferior personal que reúna 1^ 
icquisitos exigidos para ello 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6 .080 
E L D E B A T E 
(7) M i é r c o l e s 9 de e n e r o de 1929 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
i d M i i i P i m i n i i U i u i m 
E s t o s a n u n c i o s se rec iben en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
D E B A T E , Co leg ia ta , 7; 
quiosco de E L D E B A T E , c a -
lle de A l c a l á , frente a l a s 
C a l a t r a v a s ; quiosco de G l o -
r i e t a de B i l b a o , e s q u i n a a 
F u e n c a r r a i ; quiosco de l a 
p laza de L a v a p i é s , quiosco 
de P u e r t a de A t o c h a , quios-
co de 1» g lor ie ta de S a n 
B e r n a r d o , Y E N T O D A S 
L A S A G E N C I A S D E P ü -
B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
C O M P R A v e n t a muebles , l a -
vabos, 18 pese tas ; mas i l l a s , 
17 pesetas, a r m a r l o s desde 
80 pesetas. T u d e s c o s , 7. 
A L M O N E D A , despacho, co-
medor, recibimiento, tresil lo, 
va j i l l a , cuadros , m á s mue-
bles. Madrazos , 18. 
D E S P A C H O R e n a c i m i e n t o , 
va le 1.000 pesetas , 600 pe-
setas. E s t r e l l a , 10. Mate-
sanz . 
A L C O B A ch lpendal , l u n a s 
interiores , v a l í 8.000 pese-
tas, 3.000. E s t r e l l a . 10. 
C O M E D O R l u n a s f a n t a s í a , 
m e s a o v a l a d a , s i l l a s tap iza-
das, 600. E s t r e l l a , 10. 
A L C O B A , c a m a bronce, oo-
queta, m e s i l l r s l u n a , 740 pe-
setas . E s t r e l l a , 10. 
C A M A , c o l c h ó n y a l m o h a -
das , 50 pesetas . A p a r a d o r e s 
100. E s t r e l l a , 10. 
B U B E A U a m e r i c a n o , mue-
lle a u t o m á t i c o , 140 pesetas, 
s i l l ó n , 25. E s t r e l l a , 10. 
A R M A R I O S l u n a b a r n i z a -
dos, 110 pesetas . M e s a s co-
medor, 10. E s t r e l l a , 10. 
C A M A d o r a d a a fuego, con 
sommier , 100 pesetas . E s t r e -
l l a , 10. 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n mue-
bles. C a s a M a t e s a n z , c o m -
p r a r é i s a vues tro gusto, eco-
nomizando pesetas . E s t r e l l a , 
10; doce pasos A n c h a . 
A U T O P I A N © , a l coba caoba, 
comedor, g r a n despacho, r e -
c ibimiento, urge . R e i n a , 87. 
A L M O N E D A m a r t e s y m i é r -
coles, p lano cruzado , a r m a -
r los l u n a , l avabos p laca , c a -
m a s , mes i l l a s , m á s muebles . 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 15, 
p r i n c i p a l . 
A L Q U I L E R E S 
H E R M O S O S c u a r t o s c a s a 
n u e v a , todos adelantos mo-
dernos. G o y a , 56. 
A L Q U I L O local p a r a ta l l er 
o a l m a c é n . Cast i l lo , 5. 
A L Q U I L O amueblado boni-
to piso, mucho sol, c é n t r i c o . 
L i m ó n , 8, pr imero . 
A L Q U I L A R E 150 pesetas 
c u a r t o exter ior , t res balco-
nes, a s c e n s o r . P a s e o M a r i a 
C r i s t i n a , 4. 
A L Q U I L O exter ior , c u a r t o 
b a ñ o completo, a scensor , 120 
pesetas . A v e n i d a M e n é n d e z 
P e l a y o , 45, prov is ional . 
k X X J ü U l U J U f i S 15 duros, in -
media to I g l e s i a P i l a r . C a r -
tagena , 121. 
A U T O M O V I L E S 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surt ido . P r e c i o s I n c r e í b l e s . 
F e r r e t e r a V a s c o m a d r i l e ñ a . 
I n f a n t a s , 42. 
C A M I O N E S ' M i n e r v a " , ó m -
nibus , c o n s t r u c c i ó n s in r i v a l 
e c a l i d a d y robustez, p idan 
demostrac iones R e p r e s e n t a -
c i ó n . A u t o m ó v i l S a l ó n . A l c a -
l á , S L 
L O N E F o r t u n y , 17, M a r q u é s 
R i s c a l , 6; j a u l a s e s t a n c i a s 
e c o n ó m i c a s a u t o m ó v i l e s . 
G A R A G E E s p r o n c e d a , con-
s e r v a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n . 
A u t o - T a x i s . I n f o r m e s . E s -
pronceda , 11. 
P A R A B R I S A S , a l z a v l d r i o s , 
vent i ladores , defensas teste-
ro, b i sagras capot. N a r v á e z . 
Maga l lanes , 17. 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
o c a s i ó n ; espec ia l idad r e p a -
rac iones , v u l c a n izac iones . 
" R e c a u c h u t a d o Moderno ". 
C laud io Coello, 79. T e l é f o n o 
54.638. 
T A X I S Ci troen , 25.000 se-
mlnuevo, t r a b a j a n d o , vendo. 
S e ñ o r Mateos . F u e n c a r r a i , Á 143. 
V E N D O E r s k i n e nuevo , 
^•OOO. S e ñ o r Mateos . F u e n * 
carra l , 143. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s me-
jores. S e a r r e g l a n f a j a s de 
goma. R e l a t o r e s , 10. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y p r a c t i c a n t a 
Mercedes G a r r i d o . P e n s i ó n , 
consu l tas e m b a r a z a d a s . S a n -
t a I s a b e l , L A n t ó n M a r t i n , 
60. 
C O M P R A S 
A N T I G Ü E D A D E S , c o m p r a , 
ven ta . P a g o a l tos prec ios . 
C a s a S o m e r a . E c h e g a r a y . 12. 
&1 I"1®'» mucUo d inero poi 
a l h a j a s , mantones de M a n i l a 
y Papeletas del Monte , ei 
C e n t r o de C o m p r a p a g a m á s 
que nadie . E a p o z y M i n a , a 
entresuelo . 
C Ü Ñ * 1 * ! ) , vendo, c a m b i o a l -
n a j a s oro, p lata , p lat ino, 
c o n d e c o r a c i o n e s . m á q u i n a s 
de escr ib ir , coser , c a j a s c a u -
aaies . p lanos , pianolas, m u e -
Díes . e n c a j e s , telas, aban icos 
ant iguos , tapices, ta l las , por-
c e l a n a s , m a r í l l e s . m i n i a t u -
r a s y c u a d r o s ant iguos . A l 
i o d o d e O c a s i ó n . F u e n c a -
r r a i , 45. T e l é f o n o 15.830 
C O M P R O , vendo, a l h a j a s , 
gabanes , pe l l i zas , t r i n c h e r a s ! 
escopetas y otros a r t í c u l o s . 
C a s a M a g r o . F u e n c a r r a i , 
107, e s q u i n a Ve larde . T e l é -
fono 19.633. 
A N T I G Ü E D A D E S . C o m p r a 
y v e n t a . P r a d o , 5, t ienda, es-
q u i n a a E c h e g a r a y . T e l é f o -
no 19.829. 
C O M P R O papeletas Monte , 
a l h a j a s , d e n t a d u r a s . P l a z a 
S a n t a C r u z , 7, P l a t e r í a . T e -
l é f o n o 10.706. 
C O A i i ' K A - v o n t a toda c la se 
muebles , ropas , R u i z , G a l i -
leo, 27. T e l é f o n o 86.806. 
A L H A J A S . P a p e l e t a s del 
Monte y toda c lase de obje-
tos. L a C a s a que m á s p a g a . 
S a g a s t a , 4. C o m p r a - v e n t a . 
C O M P R O a l h a j a s , oro, p l a -
tlno, p l a t a , per las , b r i l l a n -
tes, p i e d r a s de color f inas y 
fa l sa s , d e n t a d u r a s a r t i ñ e i a -
les, a b a n i c o s ant iguos . P l a z a 
M a y o r , 23, e s q u i n a C i u d a d 
Rodr igo . 
C A S A S e r n a . H o r t a l e z a , 9. 
P a g a bien a l h a j a s , b r i l l a n -
tes, a n t i g ü e d a d e s , m á q u i n a s 
e scr ib ir , a p a r a d a f o t o g r á f i -
cos, p ianos , escopetas, g r a -
m ó f o n o s , d iscos , objetos, pa -
peletas Monte . 
P A G A m u c h o a l h a j a s , obje-
tos p l a t a ant iguos , te las , 
abanicos , porce lanas , m a r í l -
les, buenos c u a d r o s . P e z , 15. 
S u c e s o r de J u a n t t o . T e l é f o -
no 17.487. 
S I desea c o m p r a r , v e n d e r o 
p e r m u t a r c a s a s o so lares , 
d i r í j a s e a " F é n i x , I n m o b i l i a -
rio". C r u z , 1, tercero . D e 
se i s a nueve . 
\ E N D E c a s a s c é n t r i c a s M a -
drld , r en tando m á s 7 % l i -
bre y r ú s t i c a s p r o v i n c i a s . 
A g e n c i a S e g u r a . F l o r i d a , 14 
duplicado. 
C O M P R A v e n t a de A n c a s 
u r b a n a s y r ú s t i c a s . " I b e r i a 
I n m o b i l i a r i a " . C e n t r o de 
C o n t r a t a c i ó n , el de m a y o r 
i m p o r t a n c i a y c r é d i t o . 1*1 y 
M a r g a l l , 17, segundo dere -
c h a . T e l é f o n o 10.169. 
H E L G U E R O . C o m p r a v e n -
t a fincas. Agente p r é s t a m o s 
B a n c o H i p o t e c a r i o . B a r c o , 
23. T e l é f o n o 14.584. 
O C A S I O N E S : C a s a S a l a -
m a n c a , 340.000 pesetas . R e n -
t a 37.500; A r g u e l l e s , 390.000. 
r e n t a 42.000. C u a t r o C a m i -
nos, 125.000. r e n t a 12.000. 
O t r a s exce lentes I n v e r s i o n e s 
cap i ta l . H e l g u e r o . B a r c o , 23. 
c inco-s iete . 
S E vende terreno con a g u a 
y á r b o l e s s o m b r a , C i u d a d 
L i n e a l , buen sit io. R a z ó n : 
C a r r e t e r a A r a g ó n , 50, ofici-
n a s . 
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L I B R O S 
L I B R O S ant iguos , nadie p a -
g a m á s que M o l i n a . T r a v e -
s í a A r e n a l . 1. 
C O M P R A M O S toda c l a s e de 
objetos, an t iguos y moder-
nos y a l m o n e d a s completas . 
V e r g a r a . C o r r e d e r a A l t a , 
21. T e l é f o n o 16.613. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , r i f ión . 
P r e c i a d o s , 9. D i e z - u n a , s ie-
te-nueve. 
C A L L I S T A . Serv i c io d o m i c i -
lio. C o n s u l t a : 3 1/2 a 6 /12. 
H e r m o s l l l a , 51, dupl icado . 
B L E N O R R A G I A , orqui t i s . 
C u r a c i ó n r á p i d a y s e g u r a 
por D i a t e r m i a , s i n g u a r d a x 
c a m a n i a p l i c a r p o m a d a s . 
D i s p e n s a r i o P o l i c l í n i c o . T r a -
f a l g a r , 5. C o n s u l t a , 5 pese-
tas . D e 12 a 2; de 7 a 9. 
E N F E R M E D A D E S e s t ó m a -
go, h í g a d o , intest inos , R a y o s 
X . D i a t e r m i a . S a n B e r n a r -
D E N T I S T A S 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c í a . A t o c h a , 29. E x t r a c ó i o -
nes indoloras , d e n t a d u r a s 
s in p a l a d a r . 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a E s c u e l a s , 
s ecre tar lo s A y u n t a m i e n t o s , 
oficiales de G o b e r n a c i ó n , R a -
d i o t e l e g r a f í a , T e l é g r a f o s , E s -
t a d í s t i c a , P o l i c í a , A d u a n a s , 
H a c i e n d a , Correos , T a q u i -
g r a f í a , M e c a n o g r a f í a (se is 
pesetas m e n s u a l e s ) . C o n t e s -
tac iones p r o g r a m a s o pre-
p a r a c i ó n . "Ins t i tuto R e u s " . 
P r e c i a d o s , 23. T e n e m o s I n -
ternado. R e g a l a m o s pros-
pectos. 
A U L A N A S e x c l u s i v a m e n t e 
A c a d e m i a C e l a . N ú m e r o 1 
ú l t i m a s oposiciones C u e r p o s 
P e r i c i a l y A d m i n i s t r a t i v o . 
T e x t o s propios . F e r n a n -
flor, 4. 
A C A D E M I A m e r c a n t i l . C o n -
tabi l idad c á l c u l o s , t a q u i g r a -
fía , m e c a n o g r a f í a , f r a n c é s , 
i n g l é s . Atoe* \ CU 
A P R E N D E R E I S r á p i d a m e n -
te id iomas , s i n t e m a s n i d i c -
c ionar ios , adoptando f a c i l í -
s imos m é t o d o s P a r e j o . E x a -
m í n e l o s l i b r e r í a s . 
E S C U E L A p r á c t i c a . T a q u l -
m e c a n o g r a f l a , O r t o g r a f í a , 
r e f o r m a l e t r a . C o n t a b i l i d a d . 
T r u j l l l o s , 7. 
M E C i A N O G K A F O S A d u a n a s 
oposiciones a n u n c i a d a s . P e -
r i c i a l A d m i n i s t r a t i v o . A c a -
d e m i a G i m e n o . A r e n a l , 8. 
C O R R E O S , t e l é g r a f o s , po^ 
Hela, opos ic iones . a n u a l e s . 
A c a d e m i a G i m e n o . A r e n a l , 
8. i n t e r n a d o . 
C A P I T A L I S T A S : C o m p r a -
r é i s l a s m e jor e s fincas de 
M a d r i d v i s i t a n d o a G a s c ó n . 
A l b u r q u e r q u e , 5, m o d e r n o ; 
5-7. 
F O T O G R A F O S 
¡ N E N E S ! G u a p í s i m o s s a l e n 
s i empre r e t r a t á n d o l o s C a s a 
R o c a . T e t u á n , 20. 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S p a r a I n -
v i erno y v e r a n o . R e s t a u r a n t 
H o t e l C a n t á b r i c o , p e n s i ó n 
desde 7,50 a 12 pesetas . C r u z 
3. M a d r i d . 
P E N S I O N N a c i o n a l , p a r a 
sacerdotes , c a b a l l e r o s y m a -
tr imonios . T o d o "confort". 
Montera , 53, segundo. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S p a r a coser de 
o c a s i ó n S ingar , desde 60 pe-
setas, g a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . 
T a l l e r de reparac iones . C a s a 
S a g a r r u y . V e l a r d e , 6. 
M A Q t l N A ü t c e n o ír g a t a n -
t i zadas como nuevas , m i t a d 
precio. M á q u i n a s o c a s i ó n 
b a i a t m m a s . Montera . 29. 
!SL m a q u i n a q u e u a r a n u e v a 
por poco dinero. P i d a pre-
supuestos . O r a n ta l l er r e p a -
rac iones . M o n t e r a , 29. 
M O D I S T A S 
G O N Z A L E Z , m o d i s t a e le-
gante , precios e c o n ó m i c o s . 
M o r a t í n , 24, p r i m e r o dere-
c h a . 
M O D I S T A a c r e d i t a d a , ele-
gante, e c o n ó m i c a . H o r t a l e -
za , 9, pr imero . 
H A G O toda c lase vest idos 
elegantes, v e r d a d e r a m e n t e 
e c o n ó m i c o s . Comprobad lo v i -
s i t á n d o m e . S a n Onofre , 8, 
p r i n c i p a l . 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
p a r c l a l " . D u q u e de A l b a , 6, 
muebles b a r a t í s i m o s . I n m e n -
so surt ido en c a m a s d o r a -
das , m a d e r a , h i erro . 
O P T I C A 
G R A T I S g r a d u a c i ó n v i s t a , 
p r o cedimientos modernos , 
t é c n i c o especia l izado. C a l l e 
P r a d o , 16. 
P R I S M A T I C O S , microsco -
pios, c r i s t a l e s "Zeiss". C a s a 
V a r a y L ó p e z . P r í n c i p e , 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N u n a peseta , 
corte pelo u n a peseta . A l -
quilo pe lucas c a r n a v a l . S a n 
B a r t o l o m é , 2. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
T U M O R E S . H E R I D A S . Q U E M A D U R A S 
L o s c u r a U N G Ü E N T O G A R C I A . 1,50 p t a s . 
P E N S I O N M i r e n t x u . B u e n a s 
habi tac iones , estables , dos 
amigos , c o m i d a a b u n d a n t e , 
desde 5,50. T e l é f o n o , a s c e n -
sor. P l a z a S a n t o Domingo , 
18, segundo i zqu ierda . 
L A E s t r e l l a , p e n s i ó n c o m -
pleta , c inco pesetas . J e s ú s 
V a l l e , 27, pr inc ipa l e s . 
P E N S I O N M i r e n t x u . H a b i -
taciones exter iores , m a t r i -
monios, dos amigos , c o c i n a 
a tend ida por s u d u e ñ o . B a -
ñ o , t e l é f o n o . T r a v e s í a A r e -
n a l , 1, p r i n c i p a l ( e s q u i n a 
M a y o r ) . 
A D M I T E N S E h u é s p e d e s es-
tables, c a s a p a r i i c u l a r . S i l -
v a , 38, bajo ( G r a n V í a ) . 
P E N S I O N Domingo , "con-
fort", mobi l i ar io nuevo des-
de siete pesetas . M a y o r , 19. 
M O N T E R A , 18, segundo i z -
qu ierda . P e n s i ó n sacerdotes 
y seg lares desde 5,50. 
P E N S I O N Moderno. E s p e -
c i a l p a r a estables , bonito g a -
binete p a r a m a t r i m o n i o . S a n 
S e b a s t i á n , 2. 
C A S A r e c o m e n d a d a . P e n s i ó n 
de l C a r m e n . H a b i t a c i o n e s 
so leadas m a t r i m o n i o s , s e ñ o -
r a s . F u e n c a r r a i , 33. 
P E N S I O N comple ta , confor-
table, e c o n ó m i c a . T o r i j a , 6, 
p r i n c i p a l d e r e c h a . ( S a n t o 
D o m i n g o ) , 
A C A D E M I A A g u i l a r - C u e v a s . 
P r e p a r a c i ó n de ingenieros . 
A p a r e j a d o r e s , M i l i t a r . C a -
ñ o s , 7. I n t e r n a d o . 
A C A D E M I A A g u i l a r - C u e v a s 
Correos , T e l é g r a f o s , A d u a -
nas , C o m e r c i o , Mag i s t er io , 
B a c h i l l e r a t o . C a ñ o s , 7. I n -
ternado. 
G A R C I A B o t e , t a q u í g r a f o 
C o n g r e s o , expone s u s i s t e m a 
y ocho m á s . 
P A R T I C U L A R s e ñ o r a cede 
con, s i n . I n f o r m a r á n : L e g a -
nltos , 27, p r i n c i p a l d e r e c h a . 
A L Q U I L O gabinete . R a z ó n : 
H u m i l l a d e r o , 7. L e c h e r í a . 
C E D E N S E hab i tac iones ex-
teriores . J a c o m e t r e z o , 34, 
p r i n c i p a l d e r | c h a , p r ó x i m o 
G r a n V í a . 
P E N S I O N r e c i é n i n s t a l a d a , 
todo nuevo, prec ios r e d u c i -
dos, c u a r t o b a ñ o , t e l é f o n o . 
C o r r e d e r a B a j a , 14, p r i n c i p a l 
( frente L a r a ) . M a n u e l H e r -
n á n d e z . 
H O T E L S u d a m e r i c a n o . R e -
b a j a s e s tab les , sacerdotes , 
f a m i l i a s re l ig iosas . P e ñ a l -
ver , 7 ( G r a n V í a ) . 
B A C H I L L E R A T O e n u n 
a ñ o . E s c r i b i d : A p a r t a d o C o -
rreos n ú m e r o 12.073. M a d r i d 
E S P E C I F I C O S 
E N l a é p o c a del crec imiento 
y d e s a r r o l l o es n e c e s a r i o d a r 
a l o r g a n i s m o u n e s t i m u l a n -
te y t ó n i c o y é s t e es l a l o -
d a s a Be l lo t , * compues to de 
iodo y peptona . V e n t a e n 
las f a r m a c i a s . 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sel los d i f e r e n -
tes. P i d a n l i s t a g r a t i s . G á l -
vez. C r u z , L M a d r i d . 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , 
so lares , c o m p r a y v e n t a . 
" H í s p a n l a " . Of ic ina l a m á s 
i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l -
c a l á , 16 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
bao ) . 
F I N C A S de labor y m o n t e s 
en e l N o r t e de C a s t i l l a . D e -
h e s a s en E x t r e m a d u r a , T o -
ledo, C . R e a l y S a l a m a n c a , 
Cor t i jo s y O l i v a r e s e n A n -
d a l u c í a . F i n c a s de recreo y 
p r o d u c c i ó n c e r c a n a s a M a -
dr id . V e n d o . J . M . B r l t o . A l -
c a l á , 96. M a d r i d . 
P A R T I C U L A R h u é s p e d es-
table . M a r q u é s de S a n t a 
A n a , 24, t ercero I z q u i e r d a . 
P E N S I O N . G r a n "confort", 
c a l e f a c c i ó n , a s c e n s o r . P l a z a 
S a n t a B á r b a r a , 4, t e r c e r o . 
" H O T E L M e d i o d í a " . D o s -
c i en tas h a b i t a c i o n e s , i n s t a -
l a c i ó n m o d e r n a , c inco pese-
tas , ú n i c o e n M a d r i d . G l o -
r i e t a A t o c h a , f rente e s t a -
c i ó n . 
P E N S I O N p a r t i c u l a r , eco-
n ó m i c a . B u e n t r a t o . P a s e o 
de l P r a d o , 16. 
H U E S P E D a d m i t i r í a , s a c e r -
dote o c a b a l l e r o . R a z ó n : S a n 
Opropio , 11, p o r t e r í a . 
H £ R M O S A S h a b i t a c i o n e s 
p a r a es tables , con. M a r q u é s 
de L e g a n é s , 7, p r i n c i p a l . 
P E N S I O N N o r t e , prec ios eco 
n ó m i c o s , i n a u g u r a c i ó n p r i -
mero enero. E s p o z M i n a , 6 
dupl icado , segundo d e r e c h a . 
C E D E N hab i tac iones . C a -
r r e r a S a n J e r ó n i m o , 45, se-
gundo, a s c e n s o r . 
C A S A f o r m a l cede h a b i t a -
c i ó n e x t e r i o r . G e n e r a l P a r -
d i ñ a s , 16. 
G A B I N E T E tranqui lo , so-
leado, e l m e j o r s i t io de M a -
d r i d . R o s a l e s , 10. V i u d a 
P a r d o . 
" L A N e u t r a l " . E x t e r i o r e s dos 
amigos , e c o n ó m i c o . M o n t e r a , 
18, tercero d e r e c h a . 
P R E S T A M O S 
S E desea c a p i t a l i s t a p a r a 
negocio serio y m o r a l . A p a r -
tado 4.063. 
P R E C I S O 85.000 pesetas , de-
t r á s 150.000 B a n c o . S i n co-
rredores . A p a r t a d o 231. 
D I N E R O r á p i d a m e n t e co-
m e r c i a n t e s indus tr ia l e s , re -
ducidos intereses , r e s e r v a 
fac i l idades . A p a r t a d o 955. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E l a E x p o s i c i ó n a p a -
ratos r a d i o t e l e f o n í a a m e r i -
canos . T e l e A u d i ó n . A r e -
n a l , 3. 
A P A U a i O S s e n c i l l í s i m o s , 
select ivos, g a r a n t i z a d o s , eco-
n ó m i c o s . D e s e n g a ñ o , 14. P i -
d a n g r a t i s r e v i s t a "Antena". 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C E N T R O de colocaciones, 
14.000 colocados. C o l ó n , 14. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o . 
M u c h a s p l a z a s v a c a n t e s pa-
r a soldados, cabos, sargen-
tos, de g u a r d i a s , g u a r d a s , 
m e c á n i c o s , c h a u f e u r s , peo-
nes, c a r t e r o s , inspectores , a l -
guac i l e s do J u z g a d o s , pea-
tones, ce ladores y o tras m u -
c h a s con 6, 7, 8 y 9 pesetas 
d i a r l a s . I n f o r m e s gra t i s . 
C e n t r o Ges tor . P l a z a S a l m e -
r ó n , 3. 
S E R V I D U M B R E , dependen-
c l a d o c u m e n t a d a . Conde D u -
que, 62. T e l é f o n o ,36.440. 
R E P R E S E N T A N T E re lac io -
nado con O r d e n e s re l ig iosas 
se p r e c i s a p a r a l a v e n t a de 
b u j í a s y c ir ios e s t e á r i c o s . 
C a v a B a j a , 29. C e r e r í a . 
J E c h e r c h e voyageur , v i s i -
tant m a g a s i n s d 'ornements 
d ' é g l l s e e t qui se c h a r g e r a l t 
pendant ses voyages , d 'em-
porter >des I m a g e s b r o d é e s . 
E c r i r e H . S. A g . M i r a x , 127 
B o u l e v a r d J a c q m a i n , B r u x e -
lles ( B e l g . ) . 
M E R I T O R I O p r á c t i c o en 
C o n t a b i l i d a d y M e c a n o g r a f í a 
teniendo b u e n a l e t ra , h a c e 
f a l t a en a l m a c é n de made-
r a s de e s t a C o r t e , prefer ib le 
con conoc imientos del r a m o . 
E s c r i b i d con r e f e r e n c i a s y 
pretens iones a M a d e r a s . 
P r e n s a . C a r m e n , 18. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o n u -
m e r o s í s i m a s v a c a n t e s e s c r i -
bientes, o r d e n a n z a s , T e l é -
grafos , c h o f e r s ; m u c h o s con 
3.0C0 pesetas , f á c i l a d q u i s i -
c i ó n . I n f o r m a s gra t i s . Ofi-
c i n a ges tora . P l a z a S a l m e -
r ó n . 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o , 
1.500 dest inos toda v i d a . I n -
formes g r a t i s . F l o r e s . O l i -
v a r l o , 
D e m a n d a s 
C A B A L L E R O cul to a c e p t a -
r l a c a r g o of ic ina, t a r d e s ; o 
lecciones l a t í n , b a c h i l l e r a t o s , 
e t c é t e r a . V . G o n z á l e z . A l b u r -
querque, 7, p r i m e r o D . 
S E Ñ O R I T A e s p a ñ o l a f r a n c é s 
t i tulo, toda c la se labores , de-
s e a c o l o c a c i ó n n i ñ o s o s e ñ o -
r a , no i m p o r t a e x t r a n j e r o s . 
E s c r i b i d : D i a n a . V i l l a S o -
roa. S a n S e b a s t i á n . 
J O V E N l a r g a p r á c t i c a B a n -
co C o m e r c i o o f r é c e s e t a r d e s 
re f erenc ias . E s c r i b i d : D á v l - , 
l a . P r e n s a . C a r m e n , 18. 
M A T R I M O N I O s i n h i jos de-
sean p o r t e r í a l i b r e a , in for -
m a r á n . D o c t o r Santero , 15. 
L e c h e r í a , 33.549. 
S E Ñ O R A o f r é c e s e , s e c r e t a -
r i a , c a j e r a , a c o m p a ñ a r . D o -
c a l . F e r r e r del R í o , 9. 
A L M O N E D A urgente de 
muebles ant iguos A r c o n , me-
sas , comedor, piano A l e m á n , 
cuadros , cornucopias . N o a d -
mi to prenderos . M o r a t í n , 68, 
t ercero d e r e c h a . S r . C u a d r a -
do; 10 m a ñ a n a 5 tarde . 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A S E d r o g u e r í a 
p e r f u m e r í a , s i t io i n m e j o r a -
ble. R a z ó n : C a r r e t a s , 3. 
C o n t i n e n t a l . Siete a nueve . 
M E D I C O S . T r a s p a s o C l l n l -
c a b u e n a s condiciones, c é n -
tr ico . I n f o r m e s . T r e s Peces , 
28. 
V A R I O S 
A B O G A D O . T e s t a m e n t a r í a s , 
c r é d i t o s , a s u n t o s j u d i c i a l e s . 
C o n s u l t a e c o n ó m i c a . P r i n c e -
sa , 75, bajo d e r e c h a . 
P E L E T E R A , hace , r e f o r m a 
toda c la se de pieles. B o l a , 
11, p r i n c i p a l . 
C A M A S d o r a d a s . L a s m e j o -
res y m á s b a r a t a s las v e n d e 
l a F á b r i c a I g a r t ú a . C o n s -
t r u c c i ó n y dorado g a r a n t i -
zado. C a l l e de A t o c h a , n ú -
mero 66. 
C O N S T R l i C T O K E S . B l o -
ques huecos de yeso de 40 
por 20 centlrr.etros, e spec ia -
les p a r a l a c o n s t r u c c i ó n r á -
p ida y e c o n ó m i c a de tabi-
ques. So l i c i t en r e f e r e n c i a s v 
m u e s t r a . N . H e r m o s l l l a . T e 
l^fono 52.951. 
A C U C H I L L A D O R , e n c e r a -
dor, pisos M a ú - - d p r o v i n -
c i a s . C r u z , 37, d r o g u e r í a . I g -
nac io C o r t i j o . 
E X Q U I S I T O S chocolates con 
nueces p a r a comer c r u d o ; 
paquetes de u n a y dos pe-
setas . C o n a l m e n d r a s , u n a 
y dos pesetas . C o n a v e l l a -
n a s , u n a y dos pesetas . M a -
n u e l O r t i z . P r e c i a d o s , 4. 
P A R T I C I P A C I O N E S a f o r t u 
nadas , de u n a peseta , p a r a 
sorteo doce enero. L a s ex -
pende a s e g u r a d a s R e e m b o l -
so L o t e r í a . A l c a l á , 10. 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s r e l i -
g iosas . V i c e n t e T e n a . F r e s -
quet, 3. V a l e n c i a . T e l é f o n o 
i n t e r u r b a n o 907. 
J O R D A N A . Condecorac iones 
b a n d e r a s , e spadas , galones, 
cordones y bordados de u n i -
formes . P r í n c i p e , 9. M a d r i d . 
E S T U P A S , coc inas gaso l ina 
g a r a n t i z a d a s . P r e c i o s s i n 
competenc ia . F e r r e t e r a V a s -
c o m a d r i l e ñ a , I n f a n t a s , 42. 
A B O G A D O , c o n s u l t a e c o n ó -
m i c a , t r a m i t a c i ó n r á p i d a , 
r e d a c c i ó n contratos . C a v a 
B a j a , 16. 
S E Ñ O R A S : A r r e g l o todos 
los bolsos. A r a n d a . C o l e g i a -
ta , 8, p r i m e r o ( f á b r i c a ) . 
C O N S T R U C T O R E S , comer-
c iantes , i n d u s t r i a l e s , dinero, 
g r a n d e s fac i l idades . E s c r i -
bid g a r a n t í a s A p a r t a d o 4.063 
C a s t r o . 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetos o r f e b r e r í a , a l t a c a l i d a d 
propios p a r a regalo, a m i -
t a d de precio. S e r r a n o . T e -
l é f o n o 10.043. I n f a n t a s , 27. 
C O M I D A S de r é g i m e n , e n -
s e ñ a n z a s , s a n o s y enfermos, 
todas edades, m e n ú s exqu i -
s i tos . Ce lenque , 1. Morz i l lo . 
M A Q U I N A S de escr ib ir , re -
parac iones , accesor ios y a c a -
d e m i a de m e c a n o g r a f í a . C a -
s a H e r n a n d o . M a y o r , 29, y 
G r a n V í a , 3. 
11M T O R E R Í A C a t ó l i c a " E l 
Mosquito". L a que recomen-
d a m o s a nues tros lectores 
por s u s e r i e d a d y e c o n o m í a . 
L u t o s en 12 h o r a s . D e s p a c h o 
C e n t r a l , G l o r i e t a de Queve-
do, 7; t e l é f o n o 34.555. S u c u r -
s a l e s : E s p a r t e r o s , 20; t e l é f o -
no 15.869. A l m a n s a , 8. C u a -
tro C a m i n o s . 
T O M A R I A en s u b a r r i e n d o 
negocio serio. O f e r t a s a p a r -
tado C o r r e o s 675. M a d r i d . 
A S O C I A R I A M E p e r s o n a mo-
desto c a p i t a l , d e s a r r o l l a r ne-
gocio b u e n rendimiento . E s -
c r i g . N ú ñ e z de B a l b o a , 125. 
V E N T A S 
P I A N O S E r a r d , P l e y e a l , 
G ó r s - K a l l m a n n , B ó s e n d o r f e r 
E h r b a r , A r m o n i u m s M u s t e l . 
M a t e r i a l e s . R o d r í g u e z . V e n -
t u r a V e g a , 3. 
100 C u p o n e s Progreso . M u n -
d i a l o M a d r i d , o 200 I d e a l . 
N a c i o n a l o F o r t u n a , r e g a l a 
el E c o n o m a t o de R e l a t o r e s 
por c a d a k i lo de c a f é que 
expende de los prec ios de 8, 
9 y 10 pesetas k i lo m a r c a 
"Gui l i s" , " E s t r e l l a " o " C a f e -
to" y espec ia l idad de l a C a -
s a , y 25 ó 50 por c a d a p a -
quete chocolate de l a a c r e -
d i t a d a m a r c a " P a n a m á " . N o -
t a : E n los c u a r t o s y en los 
medios se r e g a l a lo que co-
rresponde a lo indicado. R e -
latores , 9. T e l é f o n o 14.459. 
A U T O P I A N O m e j o r m a r c a 
N o r t e a m e r i c a n a , perfecc io-
n a d í s i m o , nuevo, v é n d e s e . 
C o n d e P e ñ a l v e r , 8, t erce -
ro. D . 2 a 4. 
F O N O G R A F O S , discos , a u -
t o p í a n o s , rollos, p ianos , p l a -
zos. O l i v e r . V i c t o r i a , 4. 
L I N O L E U M , es teras , terc io-
pelos, tapices , m i t a d precio. 
S a l i n a s . C a r r a n z a , 5. T e l é f o -
no 32.370. 
P E L E T E R I A , F u e n c a r r a i . 
66. U l t i m a s novedades, a b r i -
gos, echarpes , r e n a r d s , ho-
landas , w i sones m u y e c o n ó -
micos . 
» l . v i m o s » ant iguos , mo-
dernos, objetos de arto . G a -
l e r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 
27. 
> . \ ( i K A D A S cenas , platea-
das , con m a g n í f i c o marco . 
Prec io s e c o n ó m i c o s . Co leg ia -
l a , 11. C a s a R o c a , 
E S T E R A S saldo, tapices co-
co, 12 pese tas ; p i tas dibujos 
2,00; l i m p i a b a r r o s , 1,15. S i r -
vent. L u n a , 26. 
i t O L S I L L O S preciosos, me-
dias , p a r a g u a s . P r e c i o s I n -
c r e í b l e s . " S á n c h e z S i e r r a " 
"n^nr-nrral', 46. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yyte , desde doce pesetas . A l -
fombri tas terciopelo, 2.28. J . 
M á s . T e l é f o n o 14.224. H o r t a -
leza. 98. 
A V I C U L T U R A , parque l á x -
e la P a r e d e s , 63, var i edades 
fa i sanes , g a l l i n a s , conejos, 
incubadoras . 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m o -
nios, v io l ines , b a r a t í s i m o s , 
plazos, a lqui ler , cambio . C a -
s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e . 22. 
C O M P R E cnocolate "Salas' ' 
y c a f é torre fac to "Salas". 
S a n B e r n a r d o , 70. Molino de 
chocolate. 
l ' O R d e j a r el negocio Uqul 
d a c i ó n de todas las existen-
c ias con 60 y 80 % de re-
baja . H o r t a l e z a , 3, e squ ina 
G r a n V í a . 
P A L M A S b l a n c a s p a r a Do-
mingo R a m o s , todas c lases , 
t a m a ñ o s , s e r v i r E l c h e , Or t -
huela, M u r c i a . D i r i j a n pedi-
dos exportador Salvadot 
G u z m á n . M u r c i a . 
S E vende u n i f o r m e ú n i c o , 
g a l a B r i g a d a . Nuevo . B a r a -
t í s i m o . J e s ú s y M a r í a , 3, se-
gundo. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
C o r u ñ a e l 21 de e n e r o 1929. _ . ' , 
d r á 
C a l v o 
de V a l e n c i a e l 19, de M á l a g a el 20 y de C á d i z e l 22 de e n e r o 
L I N E A D E F I L I P m A S . - E l v a p o r " C . L ó p e z y L ó p e z " s a l d r á de B i l b a o e l d í a 26 
de e n e r o de G i j ó n el 5 de f e b r e r o , de C o r u n a e l 6, de V i g o e l 7. de C á d i z 
el 10, de V a l e n c i a el 12 y de B a r c e l o n a e l 15. . • . 
L I N E A A F E R N A N D O P O O . - E 1 v a p o r " I s l a de P a n a y " s a l d r á de B a r c e l o n a 
el d í a 15 de e n e r o p a r a V a l e n c i a , A l i c a n t e , y de C á d i z e l ¿U. 
L I N F ^ M E D I T E R R A N E O VIGO A C Ü B A - N E W - Y O R K . — E l v a p o r ' ' M a r q u é s de 
C o m i l l a s " s a l d r á de B a r c e l o n a e l 9 de enero , de V a l e n c i a e l 10, de M a l a g a e l L J , 
de C á d i z e l 13 y de V i g o e l 15, p a r a N u e v a Y o r k . 
S e r v i c i o tipo G r a n H o t e l . - T . S. H . - R a d i o t e l e f o n l a . - C a p l l l a . ^ r q u e s t a e t c é t e r a . 
L a s c o m o d i d a d e s y t r a t o de que d i s f r u t a e l p a s a j e se m a n t i e n e n a l a a l t u r a 
t r a í a m b " é a i faJt JSSSSStm* C o m p a ñ í a u n a red de s e r v i c i o s combinados p a r a los 
pr inc ipa l e s puertos del mundo, serv idos por l í n e a s r e g u l a r e s . 
P a r a in formes , en l a s Of ic inas de l a C o m p a ñ í a , p l a z a de Medlna<^ll, 8, B a r c e l o n a , 
y en l a A g e n c i a de M a d r i d , A l c a l á , 43. 
A L H A J A S , objetos p la ta , 
a n t i g ü e d a d e s , cuadros y p a -
ñ u e l o s m a n i l a . C a s a V i u d a s . 
C r u z , 10, p a g a s u va lor . 
P A R A G U A S V é l e z . L o s m e -
j o r e s , precios , los m a y o r e s 
surt idos . D e s p a c h o s : A r e -
n a l , 9; A p o d a c a , 1 ( e squ ina 
F u e n c a r r a i ) y S a n B e r n a r -
do, 13 ( G r a n V í a ) . 
C U E O M - o s » 10 meses. C a m a s 
doradas y de h ierro . T u r c a s , 
30 pesetas . S a n B e r n a r d o , 91 
R E F I N A D O R A vendo p a r a 
chocolate, t re s c i l indros , per -
fecto estado. Prec iados , 4. 
Ort iz . 
LA HORRA 
S o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a s 
y n i ñ a s ; g r a n d e s c r e a -
c i o n e s de t e m p o r a d a . 
F U E N C A R R A L , 26; 
M O N T E R A . 15 y 17. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
C a f é s , C h o c o l a t e s : L o s m e j o r e s de l m u n d o . 
H u e r t a s , 22, f r e n t e a P r i n c i p e . N o t i e n e s u c u r s a l e s . 
8,95 ki lo b a t e r í a e s m a l t a d a , 
cubo y j a r r o , 3,50. A b a d a , 15. 
Q U E S O S , m a n t e c a s y co-
mest ib les finos; ga l le tas , v i -
nos, l icores , chocolates p a r a 
d i a b é t i c o s , c a f é s s i n c a f e í -
n a y g r a n sur t ido en pro-
ductos de r é g i m e n . R i v a s . 
M o n t e r a , 23. T e l é f o n o 15.943. 
P A R A G U A S , forros , t res pe-
se tas . A b a n i c o s , bastones , 
re formo. A r r o y o . B a r q u i l l o , 9 
F £ R R E T E R O S , So l ic i ten 
nuestros cuch i l los Inox ida-
bles R a e t l a . L e s v i s i taremos . 
A p a r t a d o 9.023. M a d r i d . 
M A G N I F I C O comedor a y a 
caoba, 450 pesetas , c a m a , l a -
vabo, perchero , l á m p a r a . 
G l o r i e t a A l v a r e z C a s t r o , 3. 
U r g e . 
V E N D O dos c ó m o d a s a 10 
duros. A r e n a l , 2, hotel I b e -
r i a . 
t 
L A S E Ñ O R A D O Ñ A 
María de los Dolores Santos 
y C í a d e A b e l l a 
F a l l e c i ó e l d í a 1 0 d e j u l i o d e 1 9 2 8 
H a b i e n d o r e c i b i d o l e s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
S u v i u d o , don J o a q u í n A b e l l a y V e r a ; s u 
m a d r e p o l í t i c a , l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a 
M a r í a T e r e s a V e r a , v i u d a de A b e l l a ; h e r m a -
nos , h e r m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a 
S U P L I C A N a s u s a m i g o s u n a 
o r a c i ó n p o r : s u a l m a . 
T o d a s l a s m i s a s que se c e l e b r e n e l d í a 10 
e n l a s D e s c a l z a s R e a l e s y c a p i l l a d e l S a n t o 
N i ñ o d e l R e m e d i o ( c a l l e de los D o n a d o s ) , M i -
s i o n e r o s de l C o r a z ó n d e M a r í a , d e P l a s e n e i a 
( C á c e r e s ) ; p a d r e s F r a n c i s c a n o s y e l M a n i -
fiesto de l a s C a r m e l i t a s de Z a r a ú z ( G u i p ú z -
c o a ) , l a s g r e g o r i a n a s e n l a s R e p a r a d o r a s d e 
S a n S e b a s t i á n y S e v i l l a , y l a s de los d í a s 10 
y 11 d e los p a d r e s F r a n c i s c a n o s de S e g o v i a , 
s e r á n a p l i c a d a s p o r el e t erno d e s c a n s o de s u 
a l m a . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r N u n c i o de S u S a n t i -
d a d y v a r i o s P r e l a d o s de E s p a ñ a h a n c o n c e -
d ido i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
S E R A U S T E D T A Q U I G R A F O 
E N C I E N L E C C I O N E S M A S D E C I E N P A L A B R A S 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A , S a l u d , 17 dpdo . ent io . i zq . 
M á q u i n a s p a r a coser y bor-
d a r , l a s de m e j o r r e s u l t a d o 
y l a s m á s e l e g a n t e s 
W E R T H E I M 
M á q u i n a s e s p e c i a l e s de to-
d a s c l a s e s p a r a l a confeo-
c i ó n de r o p a b l a n c a < y d e 
co lor , s a s t r e r í a c o r s é s , e t c * 
y p a r a ta f a b r i c a c i ó n d e 
m e d i a s , c a l c e t i n e s y g é n e r o 
de p u n t o . D i r e c c i ó n gene-
r a l e n E s p a ñ a : R A P I D A , 
S . A . , A V I N O , 0. A p a r t a -
do 738. B A R C E L O N A . E n 
M A D R I D , C A S A H E R -
N A N D O Y G R A N V I A . 8. 
P í d a n s e c a t á l o g o s I l u s t r a d o s , que se e n v i a r á n grHt l s . 
A R T E S G R A F I C A S 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 . T E L E F O N O 8 0 . 4 8 8 
I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e d e I n d u s t r i a s , o f i c i n a s y 
c o m e r c i o s , r e v i s t a s i l u s t r a d a s , o b r a s d e l u j o , c a t á -
logos , e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
m 
B A R C E L O N M 
T O S 
G A R G A N T A X B R O N Q U I O S 
C a r a m e l o s p e c t o r a l e s " C E N A R R O " 
( A l e u c a l i p t o y s a v i a d e p i n o . ) 
D E S I N F E C T A N T E D E L A P A R A T O R E S P I R A T O R I O 
C a j a : 56 y 70 c é n t i m o s . 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
M U E B L E S 
T a p i c e r í a l u j o , l a c a s a m á s 
b a r a t a e n s u c a l i d a d . 
G o y a , 29. T a l l e r e s : A y a l a . 
45. M A N U E L C E R E Z O . 
Quiosco de E L DEBATE 
c a l l e d e A l c a l á , f r e n t e 
a l a s C a l a t r a v a s 
t 
L a s e ñ o r a d o ñ a 
TOMASA DEL VALLE 
DEL VALLE 
F a l l e c i ó e l 10 de 
, e n e r o d e 1867 
R » I . P . 
T o d a s l a s m i s a s que 
se c e l e b r e n e l d í a 10 
d e l c o r r i e n t e e n l a 
I g l e s i a de S a n I g n a c i o 
s e r á n a p l i c a d a s e n s u -
f r a g i o d e l a l m a de d i -
c h a s e ñ o r a . 
S u h i j o , d o n J o s é 
E d u a r d o d e l V a l l e , y 
d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s 
a m i g o s s e s i r v a n 
e n c o m e n d a r l a a 
D i o s . 
(7 ) 
Oficinas de P u b l i c i d a d : R . 
C o r t é s . V a l v e r d e , 8. ^.0. 
T e l é f o n o 10.905. 
E L D E B A T E 
C O L E G I A T A , 1 
M O L I N O S 
do todas c lase» , para mano 
y fuerza motriz. Tritura-
dores. - Desintegradores. 
Cortadoras. Tamizadoras. 
Inmenso surtido. 
P í d a s e catá logo 
MATTHS. G R U B E R 
Apartado185. BILBAO 
DUDO 
G a f a s y L e n t e s 
c o n c r i s t a l e s finos p a r a l a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a v i s t a . 
L . D U B O S C . — O p t i c o . 
A R E N A L , 2 L — M A D R I D . 
L O S i D O NI 
' i m a 
7 t 
R E M E D I O 
A N T I S E P T I C O 
D E G R A N E F I C A C I A 
S O N L A S 
m / * » n m 
P A R A E V I T A R Y C U I D A R 
/ a Tos, los Resfriados, Afecciones 
do l a Garganta recientes 6 inveterados. 
Bronquitis agudas ó crónicas. Catarros, 
Grlppe, Trancazo, Asma, etc. 
PERO HAY QUE TENER ESPECIAL CUIDADO 
de no EMPLEAR más que 
LAS VERDADERAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
P E D I R L A S . E X I G I R L A S 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Eh CAJAS 
c o n e l n o m b r e V A L D A 





L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s y 
d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e u s a n -
d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
C A U O S 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N o f a l l a e n u n s o l o 
c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n 
u s a d o y o i r á u s t e d 
m a r a v i l l a s . 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y 
d r o g u e r í a s , 1 , 6 0 . — P o r 
c o r r e o , 2 p e s e t a s . 
F A R n P U E I I f Q 
P l a z a d e S a n I l d e -
fonso , 4, M a d r i d . 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E D I C E S T O N A ( C h o r r o ) 
y TERMINARAN SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
^ A J A » 3 P E S E T A S 
Cxlg ld l a l e g í t i m o D k s T O N A ( d i o r r o ) . e r a n premio y 
m e d a l l a de oro en l a E x p o s i c i ó n de l i lg lene de L o n d r e s 
Ma'drid.-Año XIX.-Núm. 6.080 Miércoles 9 He enero He 1929 
E s c u e l a s c a t ó l i c a s e n I n g l a t e r r a 1^ actriz Amefe ^ 
enferma de gravedad 
F R I O , p o r K - H I T O 
"De cada cinco discursos pronuncia-
dos por los Obispos de Inglaterra du-
rante el pasado año, cuatro han trata-
do de la educación"; así comienza el 
resumen del año nuestro colega "The 
Universe", de Londres. Los católicos 
españoles en general no se explicarán 
este hecho, aunque llevamos unos cuan-
tos años poniéndoles delante de los ojos 
sus causas. Tanto los católicos yanquis 
como los ingleses tienen un concepto 
de la escuela, que no acaba de entrar 
en nuestras cabezas. Nosotros todavía 
estamos, al parecer, en la etapa de la 
beneficencia material; como si la edu-
Despedida de la C . de Comer-
cio Española al coronel Ro-
dríguez de Rivera 
de las creencias de su hogar. Esto su-
cede hasta en las escuelas de un Esta-
do oficialmente católico como el nues-
tro. Por ello en esos países la obra prin-
cipal de la Iglesia entendiendo por Igle-
sia el conjunto de fíeles y Prelados, es 
la educación católica, o sea, la escue- LISBOA, 8.—La actriz Amelia Barros, 
la donde todo se enseña (y se enseña t o r u n a de las viejas glorias del teatro por-
tugués, está gravemente enferma. 
HOMENAJE A R. DE RIVERA 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 8.—La C á m a r a de Comer-
do), en católico. 
E n Inglaterra la ley no otorga el di-
nero del Erario público a las escuelas 
"confesionales" en la misma medida que 
a las del Estado. Este año la opinión 
E l debate p o l í t i c o 
en F r a n c i a 
A consecuenc ia de lo ocu r r ido en 
ios ú l t i m o s d í a s de d i c i em bre 
la s i t u a c i ó n es confusa 
Parece que P o i n c a r é no se c o n t e n -
t a r á con u n a m a y o r í a p e q u e ñ a 
Ha reanudado sus sesiones el Parla-
mento francés La sesión de ayer, de 
1 cío Española de esta capital ha ofrecí- mero t rámi te , carece de importancia, 
caionca se nara oír de modo especial'do m a ñ a n a un almuerzo de despe-'ya que tampoco la elección de la Me-
cación gratuita no fuese la mavor i - l S ^ " L Í - en H e l i d a al coronel Rodríguez de Rivera,;-^ dar lugar a sorpresas. Las v i 
cacion gratuita no fuese la mayor de las | Pastorales de los Obispos y en el m á s ' a g r e g a d o mil i tar a la Embajada de Es-
limosnas Con todo, el que no extienda1 humüde periódico, para que se acabe paña, y que, con motivo de su ascenso, cepresidencias es tán equitativamente re-
más allá de limosna, aunque máxinTaJde i m ¡ % e z ^ e s a T ^ d a ^ u s U c i r T i ^ ^ o Mladido 1 J^gnÉnÜQiÁiJe S ^ L T Í l i f ^ t o ^ ^ T L ' S ! 
e A ^ n n ^ a n + n ¿ t a tve i_ . , , . ~ I T T - H - , j ^ s ^ ^„ ^r^ími^f» H a A T - H . numerosos ue ia mamara, y ya na pa-el concepto de educación, e s t á muy i comprensible en una nac ión 'que Waso-1Valladolid' de cuyo ^S^^^0 de Arti 
atrasado de... sociología. I na de cristiamL m.* lo» n a ^ n ^ t M . I Hería fué nombrado primer jefe. na de cristiana, de que los católicos ten-
E l año que terminó y el que empieza l&an que pagar dos veces la instrucción Córrela Marques. 
los dedican los católicos de Inglaterra 
a construir escuelas y recabar para ellas 
del Gobierno igul trato financiero que 
de sus hijos, sólo por ser católicos. 
Pero éstos no han retrocedido ante el (!ristiano: 61 tem'Pl0 no basta hoy' 
sacrificio. Protestaron y protestan; pe-
las del Estado o Municipio. Como nota aportando siempre fondos, reunidos 
típica de la mentalidad inglesa, mientras j generalmente con el óbolo de los pobres, 
piden dinero para sus escuelas, "és tas No obstante las dificultades y trabas, 
brotaron "como hongos" durante el año 
anterior"; pero no del mismo tamaño 
que los hongos, pues las menores han 
tanto del ambiente como de la legisla-
ción, todos los años surgen mult i tud de 
hermosos edificios con sus "playgrunds" 
costado cerca de "diez mi l libras". En o campos de juego, calefacción, cantina, 
uno de los recientes discursos de esta baños y demás requisitos de una escuela 
campaña nacional, emprendida con lau-
dable entusiasmo por Obispos, maestros, 
sacerdotes, señoras, padres e "hijos", 
afirmó el párroco de Brentford que los 
"pobres" de su parroquia le habían da-
do "tres m i l libras" para ensanchar sus 
moderna. No se espera a que el Gobier-
como no ha bastado nunca, para la edu-
cación religiosa de la juventud. Hoy me-
nos que nunca. A medida que la huma-
nidad va asimilando el Evangelio, la fe 
se hace más racional; así lo exigen tam-
bién los progresos y la mayor difusión 
de la cultura. Y una de dos, o la ins-
trucción mata la fe, o la fe se hace 
instruida. Además, hay una campaña te-
naz, profunda, tan oculta como exten-
sado la -fuerza de la ola cartelista que 
exigía todos los puestos para los ami-
gos. Pero queda el debate político. 
E l "Gobierno del armisticio"—un Go-
bierno que por primera vez en treinta 
años no tiene radicales—no ha discutí-
do todavía de "política". Cuando fué 
constituido era urgente la aprobación 
del presupuesto y todo quedó subordi-
nado a ese f in . N i siquiera se planteó 
el debate, tan necesario, sobre la situa-
ción de Alsacia. 
Claro que eso no impidió que se hicie-
ra "política" en el mal sentido de la 
S e n o n é vero . . . 
Los pingüinos t ien^ 
también sus costuml)^ 
De "Excelsior", de P a r í s : 
"La observación de las costumbres d 
los pingüinos es uno de los más a?^* 
dables pasatiempos de los explora(W 
polares. ^ 
De entre todos los pájaros, es el pu 
güíno el que se asemeja m á s al 
bre, no sólo en su forma de andaj 
en sus movimientos, sino también 1 
algunas de sus costumbres. ¿No se n? 
dría decir de él que es un modesto 
vo rico", cuando le vemos con su ch» 
leco blanco y agitando sus brazos ^ 
cesivamente cortos? Por otra parte, ¿ 
bastante sociable, deja que los hombre, 
se le aproximen no poco y llega, jjj. 
cluso, a aventurarse en el campamento 
de los viajeros que van a explorar 
tierra natal, el Océano Antár t ico . 
Cuando llega la estación en que e] 
¡Estamos frescos! ¡ A seis grados bajo cero y los más ancianos,pingüino ha de establecer su nido, $ 
sin decir t o d a v í a que no han c o n v i d o otro invierno tan frío! IPingüino macho eXCava con_sus pa^ 
mu m i i i i r i i i i i i m n i i r i m m i i i i i i i i i M 
C a r t a s a E L D E B A T E 
Len tos t r á m i t e s 
Señor director de E L DEBATE. 
mu rrn;n;i!iiim!i!iiiiiiii!iii!i¡î  
T R I B U N A L E S 
CANCELACION DE A N O T A C I O N E S 
P R E V E N T I V A S 
no lo haga, aunque es té obligado a e l l o 1 ^ <lue ^t i l iza toáos loa recursos Para 
por estricta justicia; .se le ruega, se pro- S€Parar la religión de la instrucción. 
El pretexto es "purificar" la religión; testa, se hace presión, se logran mejo-
ras locales; la grande obra crece pujan-
te con el generoso esfuerzo de los cató-
escuelas elementales. Solamente en la|licos. Se forman Juntas locales y dioce-
diócesis de Hexham se abrieron este i sanas, se hacen colectas, se estimulan 
año 15 grupos escolares; y téngase en 
cuenta que los católicos en ésta, como 
en otras diócesis de Inglaterra son una 
minoría y no rica. 
E l ejemplo admirable de los Estados 
Unidos e s t á muy presente en el espíri-
t u de los católicos ingleses. L a escuela 
oficial laica va dirigida precisamente 
contra la fe religiosa; es el gran ins-
trumento de descristianización. Entre-
gar los niños de famüias católicas a la 
escuela del Estado es hacerles renegar 
los donativos; y como por encanto apa-
recen edificios higiénicos, pedagógicos, 
en todas las parroquias. En las ciudades 
no es difícil hallar grupos escolares, pa-
ra niños menores de once años, cuyo 
coste pasa de "veinte mi l libras". 
Sin embargo, lo que nosotros quere-
mos destacar bien es esta idea de la 
educación cristiana, que se manifiesta 
en la conducta de los católicos ingleses. 
Que sin escuelas no podremos formar 
las nuevas generaciones en el espíri tu 
el objeto es matarla. ¿Cómo? Pues qui-
tándole la base cultural y reduciendo su 
enseñanza a pura "catequesis". 
Tal hace la escuela "neutra", cuando 
ac túa con la debida lealtad; claro está 
que siempre lo hace mucho peor. De 
aquí que en Inglaterra la escuela sea le-
ma y programa a la vez. Hemos de se-
guir esta interesante campaña, porque 
nos será sobremanera ejemplar. En Es 
paña hemos planteado mal el problema 
de la escuela católica; los frutos están 
a la vista. Pero no es este nuestro te-
ma; continuaremos con la gran empre-
sa de los católicos ingleses. 
Manuel GRASA 
Muy señor mío: Acabo de recibir una 
comunicac ión de la Administración Gen-
palabra Los radicales y los socialistas! trai ¿e Correos, en que me anuncian que 
L A CATEDRAL DE SEVILLA, MONUMENTO NACIONAL 
La magnífica Catedral hispalense vista desde el Patio de los Naranjos. 
He aquí una parte de la vistosa perspectiva que ofrece 
el grandioso templo sevillano, desde el poético Patio de 
los Naranjos que preside la» fuente musulmana, y al que 
da acceso la vetusta puerta del Perdón . Realza su frente 
la gallarda portada de la Concepción, con su talla gót ica 
recién reconstruida y labrada, que cierra al exterior el ala 
izquierda del amplio crucero y lo domina la esbelta y ai-
rosa figura de la Giralda. Casi huelga la descripción tan 
conocida del templo m á s suntuoso de España . Su mole gi-
sus colosales dimensiones, un gran sentido de proporción 
y a rmonía en el panorama exterior, que justamente com-
paró Cean Bermúdez con el aspecto de "un navio de alto 
bordo, cuyo palo mayor domina a todos los demás" . 
Ar t ís t icamente , la Catedral sevillana pertenece a las pos-
t r imer ías del gótico, si bien representa en E s p a ñ a la es-
cuela alemana del goticismo. Claro que el estilo es tá com-
pletamente mixtificado con la parte a ráb iga de la antigua PARIS, 8.—Han llegado a esta capí 
mezquita y la plateresca y barroca de la capilla real. Pero, tal , donde se ocupan activamente de la 
uitlizaron todos los medios posibles pa-
ra sorprender al Gobierno y las cela-
das tendidas durante la discusión fueron 
abundantes. Con todo, hasta f in de año 
cuando se planteó el problema del au 
mentó de la indemnización parlamenta-
ria, el Ministerio no corrió serio peli 
gro. 
Poincaré era opuesto a ese aumento, 
que es eminentemente impopular, pero 
sus ministros—la mayor ía al menos— 
pensaban de distinto modo. Sin embar 
go, es probable que sin la pequeña t r a l 
ción del ministro de Hacienda el Go' 
bierno no hubiera intervenido con su 
fó rmula pero el presidente se encontró 
en cierto modo ante un hecho consu-
mado. 
En oposición con la mayor í a de sus 
ministros, no sólo en lo referente a la 
indemnización parlamentaria, sino tam 
bién en la ley de incompatibilidades, can-
sado indudablemente de la serie de i n 
trigas que sin cesar se urd ían contra 
el Gabinete, incluso dentro del mismo, 
y poco contento, por otro lado, con el 
matiz de la mayor ía en que tiene que 
apoyarse, Poincaré anunció bruscamen-
te que presentaba la dimisión. 
La causa invocada por el jefe del Go-
bierno fué que consideraba terminada 
su misión al aprobar el presupuesto den-
tro del plazo ordenado por la ley, y que 
ya tenía ese pensamiento al constituir 
el "Gobierno del armisticio", pero los 
ministros y el presidente de la república 
insistieron con tales razones que la cr i -
sis fué evitada. 
En m á s de una ocasión hemos dicho 
que el mayor enemigo del Gobierno ac-
tual es el propio presidente, que siente 
verdadera debilidad por los radicales y 
que en la postguerra se ha encontrado 
siempre en la obligación de gobernar | 
contra aquéllos, apoyado en los que le 
son cuando menos indiferentes. Fué pre-
ciso la zancadilla de Angers y el voce-
río de toda la opinión francesa para con-
seguir que apartase de su camino al ra-
dicalismo, y aún así quiso paliar la au-
sencia de estos izquierdistas dando a un 
grupo de 18 diputados nada menos que 
cinco carteras, por la razón sencilla de 
que eran la extrema izquierda de su 
mayoría . 
Esto le impide adoptar la actitud enér-
gica del caudillo, y de ahí la gravedad 
de la situación. Porque hoy en Francia 
Poincaré es el único hombre con auto-
ridad necesaria para formar un Gobier-
no duradero. L a composición de la Cá-
mara no permite un Gobierno de iz-
quierdas a menos de contar con los so-
cialistas, y con su moderación dos co-
sas, uná m á s imposible que la o t r a 
Tampoco puede hacerse uno de derechas 
ni de centro, m á s que reunidos bajo la 
autoridad de Poincaré . 
Por otra parte, la solución que quie-
ren los radicales—un Gobierno Poinca-
ré sin las derechas—tampoco parece vía-
ble. Por mucho car iño que el presiden-
te sienta hacia el radicalismo, parece 
imposible que abandone a la parte m á s 
fiel de su mayor ía . Ya se negó a ello 
en noviembre y no rect if icará probable-
mente ahora. 
Esta es la s i tuación interior al inau-
gurar sus sesiones de 1929 el Parla-
mento francés. Pero aunque todo ello es 
de tan pequeña calidad, que no puede 
discutirse públicamente, los radicales, con 
esa "amplitud de miras" que les distin-
gue, han acordado votar en contra sin 
otra explicación que la de que ellos es-
t án fuera del Gobierno. Sin embargo, es 
posible que el debate derive hacia la po-
lí t ica exterior, donde, aunque parezca 
extraño, Poincaré puede encontrarse en 
terreno poco firme. Lo que es una razón 
m á s para que los enemigos del Ministe-
rio ataquen por ese lado. 
R. L . 
una carta consignada a mi nombre lle-
va un sello usado, y por ello piden mi 
presencia en sus oficinas a una hora pre-
cisa. 
Mandado un empleado con la autoriza-
ción debida, le niegan la entrega, bajo 
pretexto que necesitan conocer el firman-
te para imponerle una multa de 25 pe-
setas, y para ello precisan mi autoriza-
ción para abrir la carta. 
A mí me ex t raña sobremanera que en 
la Adminis t ración de Correos no sepan 
todavia que en todo el mundo existen 
para este fin unos sellos especiales de 
castigo, que fijan los empleados en toda 
carta mal franqueada, y sin detener la 
correspondencia, n i hacer un volumino-
so expediente por un triste sello de cinco 
céntimos, cobra rápidamente la Adminis-
tración el doble del franqueo. 
A mí me ha ocurrido encontrarme en 
caso parecido en Londres y en Lisboa, 
y en ambos sitios se resuelve igual. 
Sería conveniente estudiar cómo se re-
suelven estos asuntos. 
Suyo affmo. y atto. s. s., q. e. s. m., 
G. D E VILLAMORE 
Madrid, 4 enero 1929. 
Se dice que Trotski se 
había fugado 
Fué detenido cuando 
en automóvil 
huía 
VARSOVIA, 8.—Como ampliación de 
la noticia de que Trotski había sido 
raptado, ha llegado a Varsovía la no-
ticia de que los agentes del Guepeou 
han conseguido detener en la localidad 
de Konal-Czek un automóvil, en el que 
se encontraba Trotski y dos compañe-
ros, los cuales han sido detenidos y 
conducidos a Moscú. 
Aquellos cuatro abogados—Ossorio, To-
rre de Rodas, Cabello y Pallés—que el 
dia 12 del pasado diciembre pronuncia-
ron sendos informes en la Audiencia para 
pedir la revocación de un auto de ano-
tación preventiva, han conseguido su as-
piración. 
Fueron varias las cuestiones plantea-
das. E l juez de primera instancia había 
mandado hacer la anotación preventiva 
antes de admitir la demanda; los deman-
dantes pleiteaban como pobres, y no po-
drían dar la fianza que la ley exige al 
que ha obtenido a su favor la anotación; 
se decía si una acción personal tendría 
fuerza para provocarla, se mostraba el 
articulo 34 de la ley, con todo su pres-
tigio dentro del sistema hipotecario, se-
gún el cual "los actos que se ejecuten 
o contratos que se otorguen por persona 
que en el registro aparezca con derecho 
para ello, una vez inscritos, no se con-
validarán en cuanto a los que con ella 
hubiesen contratado por título oneroso, 
aunque después se anule o resuelva el 
derecho del otorgante en vir tud de tí-
tulo anterior no inscrito o de causas que 
no resulten claramente del mismo Regis-
tro". 
La Audiencia no ha tocado ninguna de 
estas cuestiones. Para dictar el auto en 
el sentido en que lo ha hecho, le ha bas-
tado con apreciar que faltaba en el caso 
discutido aquel requisito de documento 
bastante que exige el artículo 43 de la 
ley. 
En su virtud, ha negado esta catego-
ría a la certificación, hecha por el cón-
sul de España en Nápoles, de las par-
tidas que acreditaban la cuenta del de-
mandante en el libro mayor, las cuales 
presentaban un saldo a su favor de liras 
1.849.770, y también a la carta en que 
el demandado le decía que podía abonar-
se en cuenta como sueldo por sus servi-
cios 840.000 liras. 
Este ha sido el sencillo comentario que 
el Tribunal ha dedicado a aquella vista, 
tan rica de argumentos y matices. 
la costra de hielo que recubre el suelo 
y, después amasa, alrededor del aguj^ 
ro, una especie de muro de escasa ele, 
vación, para lo que utiliza la nieve » 
algunas piedras que va a buscar una a 
una, y que una a una lleva a su orj. 
gínal morada. 
Cuando el nido está ya terminado, «] 
pingüino se ínstala en él, bate las alaj 
y lanza alguos débiles gritos de llama, 
da. Y entonces acude la hembra, qu, 
ocupa el nido, perfectamente preparado 
para recibirla. Nosotros hemos visto eu 
diversas películas documentales cómo 
los pingüinos permanecen en posiclóa 
inmóvil sobre esa especie de pedestal 
que son sus nidos, en medio de las rá-
fagas de nieve que les sacuden con fu. 
ror; bien es verdad que sus sedosaa 
plumas les preservan suficientemente 
de las temperaturas m á s crudas del in. 
vierno polar. 
U n viejo compañero del explorador 
Shackleton ha contado, acerca de laj 
costumbres de los pingüinos, algunaa 
anécdotas, que son particularmente cu-
riosas. 
"Dos pingüinos ocupaban dos nidos ve-
cinos; un cierto día, mientras uno de 
los pájaros dormía, o, al menos, lo apa-
rentaba, el otro se aproximó a él y le 
robó una piedra, con la intención de 
añadir la a su morada. ¿Hizo algún rui. 
do durante la operación?.. . No se sabe. 
Lo cierto es que el pingüino robado le, 
van tó la cabeza, y, al ver su gesto el 
pingüino ladrón, le res t i tuyó inmediata, 
mente y sin protestas la piedra que 
acababa de sustraerle. ¿Se puede pen-
sar, según esto, que los pingüinos tie-
nen conciencia de las malas acciones? 
En otra ocasión, el explorador de re-
ferencia asistió a una petición de ma- _ 
no. E l pingüino macho que buscaba no-1 
vía llevó consigo una piedra, que fué a!/ 
depositar a los píes de la elegida. El I 
gesto no fué, acaso, muy del desagrado 
de la hembra, porque ésta, inmediata-' 
mente, recogió la piedra y la colocó en 
su propio nido. 
E l pingüino no es feroz, pero sí muy 
celoso. Si alguna vez sorprende al lado 
de su esposa a un rival demasiado obs-
tinado, salta sobre él y le administra 
una corrección ejemplar, sacudiéndole 
con sus alas repetidas veces." 
El doctor Goyanes en París 
Preparativos para el Congreso In-
ternacional del Cáncer, que se 
celebrará en Madrid 
gantesca se levanta sobre una planta de cruz latina casi ] no obstante esto y carecer de giróla y de ábside, mués- organización del futuro Congreso Inter-
t ra en sus cinco anchurosas naves, casi de la misma altura, nacional del Cáncer, que se reunirá en 
toda la maravillosa estét ica del sublime arte medioeval. Madrid la primavera próxima, los doc-
Innumerables sus riquezas, sus tesoros ar t ís t icos y sus tores Goyanes, presidente de la Liga Es-
cuadrilonga y descuella sobre todo por su magnificencia. 
F u é el sueño convertido en realidad de aquellos canónigos 
del siglo XV, que acordaron en Cabildo construir el tem-
plo con aquellas palabras: "Hagamos una Catedral que 
nos tengan por locos"... Realidad que m á s tarde ensalzó 
el adagio castellano: "La de León, la bella; la de Toledo, 
la rica; la de Sevilla, la grande; la de Salamanca, la fuer 
recuerdos históricos. E l retablo gigantesco, la espléndida 
capilla real, con los túmulos de San Femando y Alfonso 
el Sabio, y la imagen peregrina de Nuestra Señora de 
los Reyes, el sepulcro de Colón, la sacr i s t ía de los Cálices, -t*> ' —• e» • — » i _ _ — — — —~ —-̂ ..v-̂ w 
te." Es, en efecto, el templo sevillano, el m á s grande de [ e l magnífico tesoro, las "Ĵ  vidrieras, los lienzos de Zurba-
E s p a ñ a y en extensión sólo le aventaja en el mundo la rán y Murillo, ' las esculturas de Montañés y Roldán, for-
BasQica inmensa del Vaticano, pues supera a la moderna ' man un contingente valiosísimo, al que hay que añadir la 
Catedral de Nueva York, a la de Liverpool, al Duomo de suntuosidad de la> salas capitulares y la espléndida bi-
Milán y a S. Pablo de Londres. ¡Manifiesta, no .obstante I büoteca colombina. 
i m m i n m i i m i i m i i m n m 
pañola contra el Cáncer, y Río Ortega. 
Dichos doctores vienen de Bruselas, 
donde han adquirido un gramo de rá-
dium con destino al Inst i tuto Príncipe 
de Asturias de Madrid, y han visitado 
los Institutos anticancerosos de Ehmich, 
en Francfort, y Samariterhaus, en Hei-
delberg, donde hicieron detenidos estu-
dios, 
Un nuevo y original ''confort" en los deportes invernales. 
lecedor tr iunfa el deporte de los trineos, con un nuevo J 
original sistema de hacer volver los pintorescos vellIc^Lj 
al punto de partida para evitar llevarlos a cuestas tr»* 
Encantador, aun en su blanca monotonía, es este pai-
saje de Oberhof, en Turingia. Los altos árboles que en-
marcan la carretera nevada, muestran lánguidos y entu- l t   r t . ^» - ~- ^ 
mecidos los albos cabellos de sus ramajes, cual-si la natu- i el plácido patinaje. Un ascensor eléctrico lo retorna P* 
raleza exuberante se resistiera a dejarse dominar por la continuar las carreras por la superficie helada, plenas 
blanca ancianidad del invierno. X en ^ frío sano y for ta-1 emociones y de sorpresas de agilidad deportiva. 
L A 
